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Acogido á la traaqalcla é in^crintt* c o t i ^ corresponienoii de seíruu i i clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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UNTOX 
POSTAL 
12 n^sos. . . 121.20 oro. 
6 lu 111.00 „ 
Id. S 6.00 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
r. 1>E c u b a ] 12 meses. 6 id 
« leí 
$15.00 plata. 
$ 8.00 ,. 
$ 4.00 „ HABANA 
12 meses... 514.00 íiata. 
6 Id | 7.00 „ 
Id. $ 3. i 5 „ 
l E L E G E i M A U i EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
LA ASOCIACION DEL 
FORO AMERICANO 
Portland, Maine, Agosto 26. Se 
ha inaugurado hoy, en esta ciudad la 
trigésima reunión de la Asociación 
del Foro Americano. 
La reunión inaugural que se cele-
bró en la Casa Consistorial, fué presi-
dida por el Juez Parker, que pronun-
ció un elocuentísimo discurso. 
ASOCIACION DE L E Y E S 
INTERNACIONALES 
A mediados de semana la "Aso-
ciación de Leyes Internacionaes" 
ocupará el mismo local para celebrar 
su sesión anual. 
EN PLENA BARBARIE 
Teherán, Persia, Agosto 26.—In-
forman que el general persa Samian 
Dowleh y varios oficiales persas fue-
ron asesinados por los turcos que les 
habían hecho prisioneros. 
Dícese además que los turcos in-
vasores han degollado en las cerca-
nías de Urumiah á un gran número 
de campesinos persas, entre los cua-
les había muchas mujeres y niños. 
Las tropas turcas han saqueado y 
destruido además muchas propieda-
dts y dícese que han ocupado á Meri-
van en ei XuKestán Persa. 
De la noche 
NOTA FRANCO-ESPAÑOLA 
San Sebastián, Agosto 26.—El do-
mingo pasado se le entregó al minis-
tro de la guerra de Marruecos, una 
nota suscrita por los gobiernos de 
Francia y España, en la cual se le 
uxige qeu tome las medidas necesa-
ria para organizar el asunto de la 
policía internacional en Marruecos, 
de acuerdo con lo pactado en el con-
venio de Algeciras. 
LOS GASTOS DEL CANAL 
Washington, Agosto 26—El Pre-
sidente Roosevlet ha aprobado la 
petición hecha por el coronel Goet-
hals referente á los gastos del Canal 
de Panamá, en exceso de la propor-
ción de las cantidades asignadas 
para el presente año fiscal, debido 
á las necesidades actuales y aconte-
cimientos imprevistos desde que se 
hicieron esos cálculos. 
E l coronel Goethals ha pedido au-
torización para gastar ocho millones 
de pesos; dice que empleándolos 




Como por tercera vez el gobierno 
de Venezuela ha rechazado la pro-
posición hecha por los Estados Uni-
dos de actuar de arbitro en el asun-
to de las reclamaciones que existen 
contra aquel país, el Departamento 
de Estado se ve ahora en apuros sin 
saber como resolver la dificultad. 
Como los Estados Unidos no pue-
den adoptar medida alguna contr?. 
Venezuela, que tal vez pudiera con-
siderarse por las otras naciones que 
tienen cuentas pendiente allí, como 
^na interferencia al programa de 
arreglo concertado para cobrar sus 
reclamaciones, es probable que el 
Presidente Roosevelt decida someter 
la cuestión de lo que hay que hacer, 
al Congreso, y tal vez esto envuelva 
la adopción de medidas que pudieran 
considerarse como signos de guerra. 
i>TA 




Necesitando el lugar que 
^ P a n , para muebles, U-
^iclamos todo el surtido 
'd costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
U - l A g . 
INUNDACIONES 
Tokio, Agosto 26—Han ocurrido 
serias inundaciones en la parte cen-
tral del Japón y las pérdidas se cal-
culan en varios millones de yens. Las 
empresas ferroviarias han sido las 
que más han sufrido. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 26.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Li»a Nacional 
Filadelfia 4, Cincinnati 3. 
New York 5, Pittsburgo 8. 
. .Segundo juego, New York 2, Pitts-
burg 0. 
Boston 1, Chicago 3. 
Segundo juego, Boston 1, Chicago 4 
Liga Americana 
Detroit 7, Washington 4. 
Cleveland 3, Boston 5. 
MUXlCiAS ÜOMJÍIkClALKS 
New York, Agosto 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londres 4 Is vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre taris. 60 d.¡r.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Uamourgu, 60 d.jv. han 
queros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza. 3.92 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
to y ñete, 2.17132 á 2.9116 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz». 
3.03 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
10.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 0.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.114. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.1|4. 
París, Agosto 26. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 50 céntimos. 
nos. pues anuncian de Nueva York 
haberse vendido en aquella plaza 
unos 15,000 sacos con una mejora de 
1|32 en Iqs precios del azúcar desem-
barcados. 
En esta plaza no se nota todavía 
señal alguna de animación y no sabe-
mos que se haya hecho hoy venta al-
guna. 
Cambios.—Abre el mercado con de-









O B S E U V A CI O N E S 
Correspondiente al 26 Agosto 1907, he-
cha al aire libre en E l Alrnendarea. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 





Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
AMERICAN BAR ASSOCIATION 
Portland, August 26.—The thirtieth 
anuual meeting of the American Bar 
Association was oponed today here 
in the city hall. President Parker 
took the chair. 
TURKS OUTRAGES IN PERSIA 
Teherán, August 26.—It is reported 
that General Samian Dowleh and 
other Persian officers were killed by 
the invading Turks while prisoners. 
Many in offensive villages, women 
and children. have been slaugtered 
near Urumiah. 
MORE TURKS OUTRAGES 
Teherán. August 26.—Further re-
ports say that the Turks have abduct-
ed many women. and continué loot-
ing and destroying much property. 
They have oecupied Merivan, in the 
Persian Turkestan. 
1TW 
j l ü í 
ASPECTO D£ Lá PLAZA 
Agosto 26 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abre muy firme al alza establecida, 
al cerrar la semana pasada; esta fir-
meza parece haber influido algo en 
el ánimo de los refinadores america-
Londres 3 div 20.7|8 
" 60 <!|V 20 
París, 3d|V •i.Sjg' 
Hambunro.3d(v. . 4.7j8 
Kstados Unido* 3 d(V 10.114 
Kspaña. *. plaza y 
oantidud 8 d(V 6.3f8 
Dto. p.ioele > iiírciMi. 9 A 12 p. g mutl! 
l íone: ta* t ««.—-Jb ci/ita a >/ 
corno .sigue: 
(Jreenbaeks 10.1)8 10,1 [4 
Plata americana 
Plata española 94.1i4 94.1 [2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, aunque inactivo, no-
tándose demanda tan solo por las ac-
ciones del Banco Español, cerrando U 
plaza en las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 79.3'|S á 79.314. 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 91 á 92. 
Bonos del Gas, 110 á 111. 
Acciones del Gas, 102 á 105. 
Havana Eléctrico Preferidas, 80 á 
8p.l|2. 
Hav. Elec. Comunes, 29 á 29.114. 
Havana Central Bonos, 69 á 70. 
Hav. Central Acciones. 12.1|2 á 14. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Agosto 26 de 1907. 
A las 6 de la tardu. 
94% á 94;,: V. 
101 á 103 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra placa española 
110 
3% á 4 V. 
á 110% P. 
consumo de azúcar haya disminuido, 
pero es dudoso que tal causa sola-
mente sea bastante para contrarres-
tar el aumento natural del consumo, 
que dimana del aumento en la pobla-
iión y de la prosperidad general del 
país. 
Lo refinado en los puertos del 
Atlántico de Enero 1 á Agosto 15, 
fué 1.224.000 tonelaí'.is y en el año 
;interior, 1.226.000 toneladas en igual 
período. E l total de lo refinado en 
dichos puertoi-. en todo A año pasa-
do, fué 1.092.000 toneladas y para 
llegar á dicha cantidad en este año, 
se neeGésita refinár. 708,000 toneladas 
en los cuatro y medio meses que que-
dan. Las existencias de los refinado-
rees son de 255,000 toneladfus, y su-
poniendo que no necesiten tener más 
de 120.O0U toneladas disponibles, to-
davía será indispensable que impor-
ten de 600.000 á 650,000 toneleadas 
para abastecer el consumo hasta fines 
de año. 
El mercado europeo está quieto y 
algo flojo. Las cotizaciones son: 
Agosto-Septiembre, 9s. 9d.; Octubre-
Diciembre, 9s. 634d.; Enero-Marzo, 
9s. 8d. YA peso y la polarización de la 
remolacha son mucho menores que 
en los años pasados, pero aún no se 
ve que los precios actuales reflejen 
esas condiciones desfavorables de la 
remolacha. 
La nueva cosecha de Java promete 
sei de 9 á 10 por ciento mayor que 
la pasada, la cual ascendió á 1 millón 
de toneladas. Hay unos pocos carga-
mentos para vender á lOs. 6d. cfs., 
pero para embarque, piden sus tene-
dores el mismo precio, costo y flete. 
Los recibos fueron de 27,958 tone-
ladas como sigue: 
Toneladas 
á 16 P. 
Centenes á 5.57 en plata. 
Id. en ranl.idades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
id. en cantidades... á •1.4(> en plata. 
El peso americano 
Eu plata española., á L16 V. 
Notas azucareras 
El dia 22 salió de Caibanín para 
New York, el vapor noruego "'Lean-
der", con los siguientes sacos de azú-
car centrífuga guarapo. 
Del ''Zaza*' 10,000 
„ "Adela" 9,137 
y,los siguientes de miel: 
Del "Adela" 2,033 
„ "Julia" 359 
"Fe" 284 
„ "Reforma" 191 
Total 22,004 sacos, despachados to-
dos por Zárraga y Compañía. 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los Sres. Czamikow, Mas Dou-
gall y Cp. 
Nueva York, Agosto 36 de 1907. 
"Continúa el mercado en la desa-
nimación que le viene siendo caracte-
rística desde principios del mes. Las 
únicas ventas efectuadas fueron las 
de 1,850 toneladas de azúcar de gua-
rapo y de miel, procedentes de Cuba, 
pra pronto despacho y á flote, á 21/2C. 
cf., 95° los primeros y á ].13|16c. cf., 
88° los segundos. Estos precios esta-
blecen una baja de .0625c. en los de 
guarapo y .1875c. ene los de miel. 
Aunque las cotizaciones para azú-
cares en plaza y de inmediata llega-
da quedan más bajas, con motivo de 
las mencionadas operaciones, poca in-
fluencia han ejercido en los precios 
de azúcares para embarque. Así se ve 
que no hay ofertas de Cuba sino á 
los precios de la semana pasada. Y la 
cantidad que se ofrece es tan peque-
ña que indica claramente que no hay 
ansia de vender tales azúcares. 
Que falte la demanda al extremo 
de producir una baja en los precios, 
en momentos en que los arribos dis-
minuyen, puede explicarse solamente 
porque los refinadores ven que la de-
manda de refinado se debe qui.̂ 's á 
la tardanza en la cosecha de ciertas 
frutas, y á lo caro de ellas, con moti-
vo del atraso con que se presentó el 
verano. A esto debe agregarse en 
mucha parte, el desconcierto en la 
: ituación financiera, que aconseja á 
los compradores ejercitar mayor gra-
fio de prudencia para efectuar nue-
vas compras. 
Hay que conceder que habiéndose 
atrasado el verano, en este año, el 
De Cuba 27,766 
,., Puerto Rico 3.003 
;, Antillas menores. . . . 2,124 
„ Varios. . . . . . . . 65 
Refinado.—La dem;.i.iia de este 
producto continúa en peqqueña «'s-
cala y se limita á cubrir las neef.si-
dadga 'más indispensables. Esta cohr 
dición del mercado no es la acostum-
brada en esta época, y se confía en 
que haya una mejora en la situacin 
(n eual/piier momento. The Federal 
Sugar Refining Co. cotiza á 4.70c. 
menos 1 por ciento, para entrego 
inmediata, y los demás refinadores 
siguen pidiendo 4.80c ,y 4.90c. me-
nos 1 por ciento. 
Existencias: 
(WHlett 4 Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 177.344 186,214 
Boston 27,682 28,079 
Flladeltia 49,880 óó,796 






Centf. n. 10 á 
16. pol. 96.... 3.89 :t3.94 3.87 á 8.S9 
Mascb. buen 
réf, pol, 89.. 3.39 A 3.44 3.37 á 3.39 
Az. de rnlel, 
pol.b9 3.00 fi 3.05 3.12 á 3.14 
Brasil, pl. 87 ú á 
Manila, supe-
rior íl á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 3.20 N. 3.19 á ... • 
Surtido, p. 84 á 2.88 ,, 2.87 á 
Costo y flete: 
901 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á 2.62 2.53 á 2.56 
Ctf. pol. 
96 2.21 á 2.26 2.19 á 2.21 
Mascaba-
dos p. 89. 1.95 á 2.00 1.93 á 1.96 
HoIIon. - -
l, pl. 88, 
nominal á 2.13 N.2.11 á 
Surtido, 
pol. 84 á 1.93 ,, 1.93 á 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 15 del presente. Fe ha 
constituido eu Camagüey una socie-
dad que girará bajo la ^azón de Fer-
nández, Rico y Compaññia, que se de-
dicará al ramo de quincalla, locería, 
comisiones y representaciones en ge-
neral, siendo sus gererites los señores 
don Juan J . Mauris Rivas, di»n An-
drés Fernández Criado y doai José 
A. Rico Pérez. 
Disuelta con fecha 17 del corrien-
te la sociedad que giraba en esta pla-
za, bajo la razón de Cuesta y Negrei-
ra, se ha formado con la deromina-
eión de Negreira y Hermano una 
nueva que se hace cargo de la liqui-
dación de los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida.cuyos negocios 
continuará, siendo gerentes de la 
misma los señores don Manuel y don 
José Negreira Josende é industriales 
don Eduardo Dorna, don Ruf'no Me-
néndez y don Jaime Autrieh. 
Habiendo adquirido con fecha 25 
del actual, el señor Kwong Wing On-
de los señorea Woo Lim Loy y Lee L i 
y Ow y Wing On y Compañía, su es-
tablecimiento de efectos de Asia y ví-
veres en general, se ha hecho cargo 
de todos los créditos activos de' cita-
do establecimiento, cuyos negocios 
continuará bajo su solo nombre, ha-
biendo otorgado poder para que le re-
presente, al señor don Luis Po. 
Movimienio marítimo 
Granulado, neto.. 4.65 á 4.75 á 4.75 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Breraen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Prlmerasjba-
8e88 análisis 10il>./ á 10l2 9|5X á S f i X 
Segundas, id. 
75 análisis B|l>¿ á 8|2 "jSX 4 7j5% 
Ventas anunciadas desde el 9 al 
14 de Agosto: 
4,500 sacos centrífugas de Cuba, 
pronto despacho, á 2y2c. cf., base 95° 
6,000 sacos azúcar de miel de Cu-
ba, pronto despacho, á 1.1316c cf., 
base 88°. 
1,800 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2VL>e cf.. base 95°. 
500 sacos azúsar de miel de Cuba, 
á 1.13¡16c. cf., base 88°. 
VAPOR " L A NAVARRE'' 
Según cable recibido por su Con-
signatario señor Ernesto Gaye, el va-
por " L a Navarre," que salió de es-
te puerto el día 15 del presente mes 
de Agosto á las ocho de la noche, lle-
gó, sin novedad, al puerto de Coruña, 
el día 25 del mismo mes á las 11 de la 
noche. 
3 3 E¡ i i ' t :&¿eí 
Agosto. 
27—Virgina, Havre y escalas. 
„ 27—Dania. Tamplco y Veracruz. 
„ 27—Gothard, Galveston. 
„ 28—Sratoga, New York. 
„ 2 8—Pío IX. New Oneans. 
M 28—Buenos Aires. Veracruz. 
29—Segura. Veracruz y escalas. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
„ 31—F. Bismarck. Hamburgo. 
S pLitiubre. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y es-
las. 
„ 1—Alfonso XIII, Bilbao y es-
calas. 
2— .México. N. Vork. 
„ 2—Mérida, Veracruz. 
„ 2—Bavana, Tampico. 
3— Progreso, Galveston. 
„ 2—La Norniandle, St. Nazaire. 
, 3—Conde vVifredo. Barcelona y 
esc?, .'as. 
„ 4—Havana, N. York. 








—Malnz, Bremen y escalas. 
—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
—R. de Larinaga, Glasgow: 
—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
—La Normanlie. Veracruz. 
—Puerto Reo, Barcelona y cá-
calas. 










27—Monterey, Veracruz y escalas 
27—Dania. Santander y escalas. 
—Vigilancia, Progreso y esca-
las. 
-Buenos Aires. New York y 
escalas. 
-Pío IX, Canarias y escalas. 
-Segura. Canarias y escalas. 
-¡Niiatoga. New York. 
—Bxcelsiir, New Orleans. 
— F . Bismarck, Veracruz. 
—México. Veracruz y escalas. 
—Mérida, N. York. 
—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
—Alfonso XIII, Veracruz. 
—Bavaria. Vis:o y escalas. 
—La Normaudie, Veracruz. 
—Progreso, Galveston. 
—Havana, New York. 
—Monterey Veracruz y esca-
las. 
—Morro Castle, New York. 
—La Normandie, St. Nazaire. 
V A B O S E S U O S i ^ K O S 
Z A L D K A V 
Coime Herrera, do la Hat ana todos lea 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara 11, de la Habana todos loa marteii; 
í, IQS 5 dü tarde, para Sagua y Caibariéa, 
regresando lo» sábados por 1A mañana — Se 
aewacija á bordo. — Viuda da Zuiueta. 
PusrwO de la Habana. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcleona ; Gé-
nova vapo respañol Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Pió IX, por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y 
Southampton, vapor inglés Segura, 
por Dussaq y coiap. 
Para Santad̂ r, Havre y Hamburgo vapor 
alemán Dania por H. y ítasch. 
Para Filadelfia vía Mariel vapor noruego 










BUQUES DE CABOTAJE 
Día 26: 
Caibari<5n, vapor II Alava, capitán Ge-
tu be con 2049 ¡3 tabaco y efectos. 
Caibarién .vapor Cosme Herrera, capi-
tán González, con 2200¡3 tabaco y 
efectos. 
Cárdenas, vapor Julia, capitán Ale-
many con 360 sacos azúcar y efectos. 
Matanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Carregado, con efectos. 
Baracoa, goleta Bienvenido, patrón Al-
varez. con 80.000 cocos. 
Cabo San Antonio, goleta Josefa Me-
néndez, patrón Forrer. con 1200 sa-
cos carbón. 
Slera Morena, goleta Enriqueta, pa-
trón Echevarría con efectos. \ 
Cabanas, goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Jaruco. goleta 2 Hermanos patrón Pu-
jol .con 15 cuerdas leña. 
CIGARROS EXQUISITOS 
SÓlí SUPERIORES POR SU CALIDiD 
Y FINO AROMA. 
f u m e n m i m i 
C A B A S 
AKTE3 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
B N P O C A S H O R A S S E CURA 
t L ItELMATlSMO GOT-OSU 
AlíTU L LAiú I S i LA.M ATOUIO. 
okí como también toda clase de dolores reumáticoi 
biiníticos, por crónicos que sean, con el 
'i raUMniento tuitíreiim-itico inglés 
exciiisivaineute vcyretal, 
del Dr. Alarcóu, tUt .Uarbella, 
«probado por var.ai Academ,a» de Ciencias Médic%í, 
flclMu-opa y America, paesco en pr-utioa eu machii 
nos pical os. DESPUES 
S O R P R E N D E N T E S Y N U M E R O S A S C Ü R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
Málaga, ^atTa.-ileveQta porm%'a y 
Jbonson, Taquechel. Bosaue Drorje-,-^ m r.l,„ ^ V REINA- î ma 13; Sarrá, 
ticas de la Hab.na y provmolM-1^^^ yaldeciú. e » tod^ las buenas bj 
ESCAMEZ, TejadiIloP¿?I^e^o3Íf« o Jief ̂  ^ ***** ANTONIO 
da, remiuendo un sello. En S a a ^ » ^ ^ pi-
1-6 
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De Ciego Novillo, goleta Joven Victoria 
patrón Guasch, con 800 sacos carbón. 
De Bolondrón, goleta Joven Jaime, patrón 
Pjadrón,con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 26: » 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol con efectos 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. Ana de Zaldo — Adela T. de To-
rrence — Rene de Zaldo — Modesto Cas-
tro — Esperanza Zamacona — José Za-
macona — Fernando Ponce — James V. 
C. Gandie — Antonio Espinosa — Pablo 
José Alonso — Amelia Martínez — Joa-
quina Valdés — Candelaria Sánchez — 
María Castro — Rafael Arias — Andr-s 
Cueva — Manuela Prieto — Félix Abra-
ham — José Rodríguez — Agustín Ca-
braiza — Tomás Ubech — Nicolás Cum-
ba — Jorge Pellejero — Francisco Gil 
Berbio — Florencio Muñoz — Florinda 
Llanes — José Rodríguez — Jorge Anto-
nio — Francisco Baharaonde — Ramón 
Croch — Gabriel Torenzo — Félix Rebou 
— Miguel Tadon — Francisco Crepillo. 
De N. York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Gastón Cotton — Belén Prado — 
J. Wilson — Robert P. Gilí — E. Me 
Smeency — R. L. Holaanay — Remigio 
López — Henry A. Damers — F. H. Ga-
llup '— E. Ter-ry — Robert P. Vivían — 
J. H. Amenesse — Patrick O'Grady — 
W, F. Harri — Carmen Fernández — 
Rosa — Wilryex — Charles Wilryex — 
Arsenio García —José Elias Jiménez — 
Lino Quirós — Antonio Estonol —Carlos 
Kohly — Jacobo González — Concepción 
Domine —Vicente Domine — Charles N. 
Todd — Agustín Urrutia —Tomás So-
llolzo — Miguel Fernández —W. Leonard 
—Arturo García — Atanasio Alvarez — 
Julio Martínez — Nicolás de Oca — Ma-
nuel Martínez — Rafael Rodríguez — 
B. Arrays — Elias Josep — Adele Joseph 
—- Sally R. Pierce — Joaquín Quijano 
»— Joseph Palomeque — Miguel Castro 
•— José C. Rotger — Antonia R. Vda. de 
Castro — Celia Castro Rotger — Pedro 
Castro Rotger — Alfonso Castro Rotger 
— Avaro Castro Rotger — José Martínez 
Izquierdo — Francisco Fontalas — Ben-
jamín Pelerson —Oscar Young — Sa-
mue Nyssen —José Rodríguez y 19 chi-
nos. 
De Montevideo en el vapor inglés Asun-
ción de Larrinaga. 
Sr. Eugene Daurrette. 
De Miami y Cayo Hueso en e vapor 
americano Miami. 
Sres. H. Griswold — Geo. Mattox —-
L. Jones — R. Holmes — Angel Cubelro 
— J. Fraga — Julio Herrera — José Se-
rrano —Nicolás Martínez— Pedro Vega 
•— Daniel Ramírez — Domingo Sedantes 
— J . Barber — Sebastián Herrera — Ro-
gelio Valencia — Indaecio López — Alta-
gracia Teran— Carmen Castillo — José 
Monteagudo — Cecilio Mas — Agripina 
Hernández — Dulce M. Hernández — 
F. Suárez — M. Saladriga — José Sosa 
ir- Vicente Linares — E. Vera — B. Vera. 
SALTKKON 
rara Cayo Hueso en el vapor america-
no Miami. 
Sr. Pedro Leal. 
F. Basterrechea: 33 bultos maquinaria 
Champion y Pascual: 1 Id. efectos. 
M. Sobrino: 350 cajas velas. 
J. M. Bolaño: 200 id. id. 
Mllián, Alonso y Co.: 5|3 jamones. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
E. Luengas y Co.: 713 jamones. 
W. B. Fair: 25 barriles manteca y 50 
cajas salchichones. 
A. Lamigueiro: 5¡3 jamones. 
R. Torregrosa: 12 cajas puerco. 
R. Pérez y Co.: 10|3 jamones. 
Planiol y Cagiga: 11 iezas con 7,415 
pies madera. 
F. Arrocha: 2,067 id. con 48.982 id. id. 
B. Batet: 469 id. con 11,736 id. id. 
A. Díaz: 3,898 id. con 17,656 id. id. 
W. A. Page: 36 bultos efectos. 
R. A. Morris: 108 cerdos. 
F. Casáis: 1 bulto ferretería. 
V. de C. Torre y Co.; 1 id. id. 
Orden: 50 id. máquinas de coser. 
MANIFIESTOS 
Agosto 24: 
Vapor inglés Heghlan Monarch proce 
dente de Buenos Aires, consignado á Ba 
rraqué y comp. 
2 4 6 
DE BUENOS AIRES 
A. Pérez: 800 sacos maíz. 
A la orden: 18,675 sacos maíz, 
sacos alpiste y 5,887 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
A la orden: 5,054 fardos tasajo. 
200 
Vapor noruego Vinland procedente de 
Cárdenas consignado á Daniel Bacon. 
2 4 7 
Con 300 toneladas de hiero viejo. 
Día 26: 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Place. 
2 4 8 
M. Nazábal: 1,500 sacos maíz. 
E. Dalmau: 1,250 id. id., 55 cajas to-
cino, 100|3 manteca y 7|3 jamones. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz y 
250 Id. avena. 
H. Astorqui y Co.: 5013 manteca, 60 
cajas salchichones y 8|3 jamones. 
Piñán y Ezquerro: 5 cajas tocino. 
B. Fernández y Co.: 16 id. id., 200 
sacos harina y 77 5 cajas velas. 
Sierra y Alonso: 10 id. tocino. 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 id. Id. y 
100 cajas velas. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocino 
y 7|3 jamones. 
B. Hernández: 10 cajas tocino, 25 id., 
50|3, 6 barriles y 15 cuñetes manteca 
y 7|3 jamones. 
Quesada y Co.: 10 cajas tocino. 
Woo Lim: 10 id. id. 
Mestres y Sobrinos: 5 id. id. 
García y López: ,5 Id. id. 
Villaverde y comp.: 5 id. id. 
F. Pita: 5 id. id. 
Suero y comp.: 25 cajas salchichones. 
Brito y hno.: 5 cajas tocino. 
R. Truffin: 3 id. salchichones. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 25 id. tocino y 
50|3 manteca. 
A. Liyi: 10 cajas tocino. 
M. Pérez Iñíguez: 10 di. id. 
Mantecón y comp.: 10 id. puerco, 2 
barriles y 4 cajas salchichones y 7|3 ja-
monse. 
J. M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
Costa, Fernández y Co.: 10 cajas to-
cino y 50|3 manteca. 
Swift y Co.: 30 cajas y 30 tinas man-
tequilla, 12S barriles puerco. 40 terne-
ros, 10 carneros 4 bultos carne, 8 id. 
pavos y 5 cajas salchichones. 
Armour y Co.: 10 cajas manteca y 3 
Id. drogas. 
Negra y Gallarreta: 5 barriles y 3 ca-
jas salchichones y 6|3 jamones. 
Purdy y Henderson: 1,121 piezas ca-
ñerías. 
C. Valdeán: 9 bultos ferretería. 
Menéndez y Lorenzo: 22 id. id. 
Fernández y Canoura: 16 id. id. 
E. Menéndez: 10 id. id. 
F. de Arriba: 44 Id. id. 
Fernández, García y Co.: 75|3 man-
teca y 10|3 jamones. 
S. Lavín: 25|3 manteca y 200 sacos 
harina. 
- Bolaño y comp.: 25|3 manteca. 
Landeras, Calle y Co.: 3|3 id. 
Vilaplana. Guerrero y comp.: 250 sa-
cos harina. 
García, hno. y Co.: 250 id. Id. 
Galbán y comp.: 1,050 id. id. y 20 
cajas tocino. 
J. Alvarez: 2 id. efectos, 10 id. puer-
co y 5¡3 jamones. 
Giberga y Co.: 12 bultos efectos. 
M. E. Lazenby: 2 id. id. 
J. S. Gómez: 5 id. id. 
F. V. Sofford: 250 sacos harina. 
J. Rodríguez y Co.: 5 cajas efectos. 
C. E. O'Donnell:. 2 id. id. 
P. Pujol: 2 id. id. 
B. Sonto y Co.: 10 id. id. 
Cuban Land T. Co.: 70 fardos tela. 
VV. F. Smith: 8 bultos carros. 
M. Beraza: 286 sacos afrecho. 
Vapor americano Monterey procedente 
de Veracruz consignado á Zaldo y comp. 
2 4 9 
DE VERACRUZ 
(Para la Habana) 
S. Arojo y Co.: 1 caballo, 1 yegua y 
125 toros. 
E. R. Margarit: 100 sacos frijoles y 46 
sacos garbanzos. — 
Wickes y Co.: 119 id. id. y 100 id. 
frijoles. 
Genaro González: 217 id. Id. 
B. Barceló y Co.: 167 sacos garbanzos. 
González Covián: 140 id. id. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 100 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
(Para la Habana) 
J. Ortíz: 6 pacas heno. 
Rafcoer, Erbsloh y Co.: 599 id. id. 
Vapor americano Morro Castle proce-
dente de N. York consignado á Zaldo y 
Comp. 
2 5 0 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 6 
huacales cacao, 2 * atados ciruelas, 3 id. 
galletas, 2 cajas salsas, 14 atados que-
sos, 75 cajas frutas, 1 id. dulces, 13 id. 
dátiles, 4 id. salchichones, 225 id. le-
che, 2 00 id. conservas y 50 id. encur-
tidos. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
J. Alvarez: 50 id. id. y 325 id. leche. 
R. Torregrosa: 200 id. id. y 25 cajás 
espárragos. 
E. Hernández: 325 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y Co.: 300 id. id. 
R. Pérez y Co.: 126 bultos velas y 
200 cajas lecbe. 
H. Astorqui y Co.: 200 id. id. 
Quesada y comp.: 200 id. id. 
Fridlein y Co.: 38 bultos rovisiones. 
Negra y Gallarreta: 30 0 cajas leche. 
R. Posada: 107 sacos café. 
Romagosa y Co.: 30 tabales pescado. 
Galbán y comp.: 25 sacos pimienta, 
15 fardos especias, 10|3 jamones, 9|3, 
25 berriles y 100 tinas manteca y 1,900 
cajas leche. 
Yen Sanchion: 290 bultos efectos. 
Milián y comp.: 295 barriles papas. 
Milián, Alonso y Co.: 290 id. id. y 
425 cajas leche. 
Izquierdo y Co.: 311 barriles papas. 
F. Pernas: 79 id. id. y 2 0 huacales 
coles. 
M. López y Co.: 1,356 barriles papas. 
J. Prieto: 200 id. id. 
J. Perpiñán: 100 id. id. 
Dooley, Smith y Co.: 100 id. id. 
E. Dalmau: 5|3 jamones. 
Marquerti y Rocaberti: 50 barriles fri-
joles y 50 sacos café. 
Landeras, Calle y Co.: 250 barriles 
papas. 
J. F. Murray: .100 cajas huevos. 
G. Lawton, Childs y Co.: 113 tabales 
bacalao, 131 bultos efectos, 71 tabales 
pescado, 55 id. robalo y 17 id. pescada. 
B. Fernández y Co.: 200 cajas leche. 
E. Luengas y Co.: 200 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
García, hno. y Co.: 200 id. id. 
I. Laurrieta: 54 cajas whiskey. 
M. Sobrino: 30 tabales tabaco. 
Fleischmann y comp.: 3 neveras leva-
dura. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
59 bultos efectos. 
Sou-thern Express Co.: 15 id. id. 
M. Johnson: 2 45 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 112 id. id. 
* L.' Robainas A.: 13 id. id. 
H. F. Manning: 13 id. efectos. 
P. Fernández y Co.: 47 id. id. 
Champion y Pascual: 33 id. id. 
F. Dieckerhoff: 50 sacos harina de 
maíz. 
J. Guerra: 3 cajas efectos. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 29 bultos id. 
J. López R.: 74 id. id. 
Bagos, Daly y Co.: 5 id. id. 
Solís, hno. y Co.: 6 id. id. 
A. R. Langwith: 21 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 6 id. id. 
J. Fresno: 3 id. id. 
F. del Oeste: 6 id. id. 
R. González y Co.: 1 id. id. 
Ruiz y hno.: 5 id. id. 
Gas y Electricidad: 20 id. id. 
R. López y Co.: 16 id. sombreros. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 5 id. id. 
J. Serrano P.: 3 id. efectos. 
'J. Fernández y comp.: 4 id. id. 
F. Herrera: 62 id. id. 
Periódico Cuba: 105 id. papel. 
Miranda, López Seña y comp.: 10 id. 
efectos. 
Harris, hno. y Co.: 16 id. id. 
J. Núñez O.: 3 id. id. 
A. A. Quintana: 1 id. id. 
Barandiarán y comp.: 108 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 5 id. id. 
C. Herapel: 8 id. id. 
R. Perkins: 23 id. id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 3 id. id. 
M. Fernández y Co.: 3 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 id. id. 
W. González Solís: 1 id. Id. 
Alva/rez, Cernuda y Co.: 1 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 2 id. id. 
González, García y Co.: 1 id. id. 
J. Fortún: 21 id. id. 
Schwab y Tillmann: 25 id. Id. 
S. Escajedo: 5 id. id. 
Nazábal, Pino y Co.: 3 id. id. 
E. J. Ñame: 4 Id. id. 
J. Giralt: 2 id. id. 
Banco del Canadá: 8 cajas metálico. 
Martínez y Suárez: 16 bultos calzado. 
Fernández, Valdés y Co.: 6 id. id. 
A. Pérez y hno.: 9 id. id. 
.1. González: 1 Id. id. 
Fradera y Justafré: 14 id. id. 
Catchot, García M.: 16 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 9 id. id. 
E. Hernández: 6 id. Id. ~^ 
Méndez y comp.: 5 Id. Id. 
A. Velô : 14 id. talabartería. 
A. Landín: 17 id. id. 
A. Iiycera: 5 id. id. 
Briol y hno.: 10 id. id. 
M. Carmena y Co.: 3 id. id. 
M. G. Valles y comp.: 4 id. Id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. te-
jidos. 
R- R. Campa: 2 id. Id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id; 
García Tuñón y Co.: 4 id. id. 
Inclán, García y Co.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 id. Id. 
A. García: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y Oo.: 2 id. id. 
F. Gamba y Co.: 1 Id. id. 
M. F. Pella: 1 id. id. 
Suárez y Laruño: 1 id. Id. 
Marina y Co.: 14 id. ferretería. 
Viuda de C. Torr* y Co.: 4 id, id. 
Purdy y Henderson: 5 id. Id 
E. Suárez: 4 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 7 id. i^ 
Taboas y Vila: 13 id. id. 
G. Gardner: 27 id. id. 
J. Fernández: 26 Id. id. 
B. Alvarez: 7 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 6 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 38 id. id. 
Sixto y hno.: 10 id. id. 
Díaz y Alvarez: 170 barriles cemento. 
Orden: 358 sacos café, 150 barriles 
papas, 15 huacales coles, 8 bultos pa-
pel, 100 cajas bacalao, 25 id. aguas mi-
nerales, 157 bultos mercancías y 766 id 
ferretería. 
Vapor americano Miami procedente de 
Maimi y Cayo Hueso, consignado á G 
Lawton Childs y comp. 
251 
DE MIAMI 
A. Armand: 201 cajas huevos. 
Superviene y hermano: 235 sacos abono 
A. R. Ledesma: 1 id. id. 
COLEGIO ÜE COBfiEDQiS 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOi» 
Uan queros Comercio 
Londres 3 djv. . 
,. 60 d¡0. . . 
París, 3 djv. . . . 
París 60 div. 
Alemana 3 dlv. 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 








20% p|0. P. 
20 pjO. P. 
6% pjO. P. 
4% plO. P. 
4% p,0. P. 




5% 6% p|0. P. 
« 12 p|o.P. 
Comp. Vena. 
lOVs 10%p¡0. P. 






Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. da midi polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito üe 
35 millones l \ 
Deuda interior. . . . 94 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de CaibaVián. , . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 86 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción) 88 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 108 
Idem de ia Compañía de 











n i y2 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Raílway (. acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. *. 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 









Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario.. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 









Habana, Agosto 26 de 1907,—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFÍGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
«ie Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á l l 0 % . 
Comp. Vend. 
Fondos públicos — 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 93% 96 
uuligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 113 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 112 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieufuegua 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda , . K 
la. primera i-- rrocarrll 
Calbarién N 
Id. primera Gibara á 
iiolguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110 112 
Bonos de la Habana 
Electric Raílway Co. 
en circulación 87 sin 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108 111% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 84 90 
Bonos de ia República 
de Cuba emi:idos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate* 
Work es. .- N 
Bonos hipotecarios: Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . = 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 79% 80 
Banco Agrícola de Puer̂  
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 91% 91% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited, 
Preferidas N 
Idem id (comunes). . N 
Fcnracorril de Gibará á 
Holguín. N 
Compañía Cubana üe 
Alumbrado de Gas. . 9 18 
Compañía de Gas y Elec* 
tricidad de la Habana 101 105 
Dique de la Habana pre-
ferentes) N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 80 80% 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cr 
muñes 29% 29% 
Compañía Anónima W 
tanzas - N 
Compañía Alfilerera 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Banco de Cuba N 
Habana, Agosto 26 de 19 07. 
UiVIADAS FÜR CABLE FüR LOS SRES. M1LLER k Co. Miefflüros del " M i 
OFICINAS: BKOAinVAY 29. JíEW Y O K K 
( [ R E E S F O M L E S : J . DE CARDENAS & Co. CUBA U . í £ L C T 3 1 í ! 
A g o s t o a e o L o 1 8 0 7 
7 A L 0 U E S 
w Cterre I 
. dia | 
j a n t e r i o r | ¡/o|»iáj¿;a/(l| cierre ^ Cnmbi0 ntto 
Amal. Copper 
Ame. Car F. . . . . . . . .. ... 
Texas Paciíic. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting. 
Ame. bugar. . 
Anacouda. . . 
Atchison T. . .. 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . ., 
68 I 68 
Canaüian Pac. . 
(Jhesapeake. . . 
'Kock Islán. . .. .«. ... ... .* m M. I». 
Colorado Fue!. . . . . . . . . . . 
Destiiers Sec. ... ... ... ... ... A ¡« ... 
Erie Com 
tíav. Elec Com. . . ... . .. .. .. .. .. 
Hav. Elec. Preí 
Louisviile ... ... 
St. Paul .. .. . 
Missouri Pac. . . .. .. ... .». ... ... « 
N. Y. Central. . . . . .. . . • . 
Penasylvania. . 
Heading Com. . .. .. .. 
Cast Iron Pipe. . . . 
Southern Pac. . . .. 
Southern Ry. . . ;.. a 
Lnion Pacific. .. .. :., 
U. S. Steel Com. . .. 
U. rf. Steel Pref. . .. 
North Pacif. . . ... ... 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . . 






II 44 i 
11 83% 



















































































































































más 2 % 
O B S E E Y A C I O N E S S O B R E ííIL M E R C A D O . P O R C A B L E . 
8.52. Opinamos que se debe com-
prar Canadian Pacific, Atchison, 
Southern Pacific y Reading. 
9.47. La Compañía del Great Nor-
thern ha declarado uu dividendo de 
$1-00 por cada acción de sus certifi-
cados especiales de Minas. 
1.45, Circula un rumor según el 
cual Mr. Morgan es el jefe de un sin-
dicato que se ha formado para sus-
cribir $40.000.000 de Bonos de la Ciu-
dad de New York. 
3.36. E l mercado cierra firme, ha 
estado muy activo á los más altos 
precios del dia. Insistimos en que 
se debe comprar Great Pacific, Rea-
ding, Southern Pacific y Atchison. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £S3.l|2 compradores. 
O F I C I A L 
ANUNCIO.— Secretaría de Obras P"15"0̂  — Jefatura del Distrito de Cfcmag»**; San Francisco número 9. — Ca^f""^ £ de Agosto de 1907. — Hasta ^ fo» da ¿* tarde del día 25 de Septiembre del 90.. se recibirán en esta Ortcina. PWOrfcIoiiM en pliegos cerrados, para la construcción ae parte de las obr¿s para el •'Abastecimiento de Aguas de la Ciudad de Camagucy . V en-tonces serán abiertas y leídas P^11™"^' En esta Oficina y en la dirección Cxeneral. Habana, se facilitarán á los que lo solici-ten, pliegos de condiciones y cuántos infor mes fueren necesarios. — Pompeyo Sariol. Ingeniero Jefe. _ 9(. 
C. 1900 alt. 8-'b _ 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Dis-trito de Santa Clara. — I ^ P ^ 6 0 ^ — Santa Clara. 10 Agosto de 1907 — Hasta las dos de la tarde del día 30 de Agosto de 1907, se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliegos cerrados para la cons-trucción de un puente sobre el río bagua la Grande" en Santo Domingo y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1831 / alt- *'í¿ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — JEFATURA de LAS OBRAS DEL PLERTO DE LA HABANA — LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO GANGUILEb DE MADERA. — Habana, 12 de Agosto de J907. — Hasta las dos de la tarde del día 10 de Septiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la Habana, pro-posiciones en pliegos cerrados para la cons-trucción de cuatro gánguiles de madera, de descarga por el fondo, de 200 metros cu-bitos de capacidad. Las proposiciones se-rán abiertas y leídas públicamente á la ho-ra y fechas mencionadas. En esta Oncina, y en la Dirección General de Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos en blanco, y cuantos informes fueren necesarios. Ma-nuel Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. C. 1832 
Compañía Cabana de F í a t e 
Por renuncia que presentaron 
cargos el Director General y el s K ^ SU| 
de la Compañía. Ledo. iManueln ajerQ 
Manduley y el Sr. M. L. Calvet h Jes,ií 
nombrados, Director General el íj 
uio A. IMartínez / Sub-DIrector V\ AIllo• 
Ramón Gutiérrez. " el se¿0| 
La Junta Directiva no ha sufrid 
clón alguna, y las Oficinas de la Ucrí. Var1*-
continuarán establecdias en la i?8̂ 1*. 
Empeorado número 30. donde está ^ 
un principio, siendo el número ripiV,65^ 
no el 3,296. Qei teléío. 
Habana. Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Director 
C. 1847 RaaÓ,1 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Publi-cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río. — Cuartel de Infantería. Ciudad. — Pinar del Río, Agosto 19 de 1907. — Has-ta las tres de la tarde del día 3 de Sep-tiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la reparación del Acueducto y apertura de un Pozo profundo en Consolación del Sur, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. Se facilitarán á los que lo solici-ten, informes é impresos. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1862 alt. 6-20 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en naeatrd i W 
da construida con todos ios ^ A " 
lantos modernos y las aiauitao^ 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
156.14A». 1840 
Aynntamiento de ia Habana* 
Denartaaeito le ÁdMisíracion 
E D I C T O 
ConInMción por SnMIlio Mnstr ía l 
; PBIMÜK T K I M E S T K E 
Tarifas 1* 2^ y 3? 
30 por 100 Gonsejo Proyincíal 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes 
expresados, que el cobro de las cuotas co-
rrespondientes á los mismos, queda abier-
to desde el 29 del corriente mes de Agosto 
al 27 de Septiembre venidero, ambos in-
clusives en los bajos de la Casa Consis-
torial ,Obispo y Mercaderes, todos los días 
hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los 
sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m.; 
aperclbdos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en los recargos que determina la Or-
den Militar 501 serie de 1900. 
Habana, Agosto 22 de 1907. 
Jallo de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 1893 3-25 
y S o c i e d a d e S o 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
DE FIANZAS 
(AUTORIZADA 
POB LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPUBLI CA 
E M P E D R A D O 3 0 - T E L E F O N O 4 1 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J . Manduley. 
ADMINISTRADOR, M. L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. o 1866 30-20 ag 
L a s alquiiaincs en nnestra 
B ó v e d a , construida con todos 
ios adeiancos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas. 
todia de los interesados. 
P a r a mas in íormes diríjanse 
á nuestra oí ic ina Amargura 
n ú m . L 
M l í h m a n n & C o . 
(BANQÜJiROá) 
C. 1856 78-18Ag. 
GIROS DE LETRAS 
j . a . b a n c e s T c T m F 
O B I b P O l B Y 21 
Hace pagos por ei cable, íacliiia cartas da crédito y gira letras á <;uria y. larga vista sobre las prijicipaie.'; plazsa cTe esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Aleinama. üufll», Estados Unidos, Méjioo, ArgeiiUna, Puerti Klco, China, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas liatearca, Canarias é Italia. C. 147» 15C-1JL 
H i j o s d e R. A r g ü é l l e j 
BANQÜKiíüS 
MERCADERES 38, HABANA 
Tclélvau uum. 70. Cablas> • llumonai-sue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — DepO» sitos de valores, haciéndose cargo del Co* bro y Kemlsic-n de dlvidenüos e uueresoa.— .frésiamos y Pignoración de valureá > iru-tos. — Compra y venta ae valores publlcoJ é industriales. —Compra y venta de ietrai de cambios. —Cobro do letras, cupones, cto., por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales piaza.s y también sobre los pueblos dt Kspaña, Islas Baleares y Canarias.—i'aíyl por Cables y Cartas de Crédito. C. 1478 156-3JI. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco di 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotea ó 
Invers ión es 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valore» cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 1777 
TELEFONO 6 4 6 
26-lAg. 
" E l S I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T l l A I N C K N m o . 
E M s c i a a en la EaHana el alo 1853 
KS LA l> me A H ACIOBTAIt 
7 IleTc 51 &ño« de existeaoi* 
y £e oDeracioxtea oontiatiag. 
CAPITAL respon-
^ S 44 .561892-00 
81N1ESTKOS paga-
dos naata ia .e-
^ S 1.616.892-39 
Asegura casas üe manipostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 26 cen-
tavos oro español por 100 anuai. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente. con tabiquería interior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por íamiiia, 
á 32 y medio centavos oro español por 
10C anuai. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas bo-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas do 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por loo 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
l la bodega está en escala 12a, que paga 
j $140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecaias, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. : 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C 1778 26-lAí. 
«, O ' K E J L L L Y , 8. 
S S Q O i ^ A A M K K C A L» ISttU* 
üaceu pagos por el cable. Facilitan ca»"-* 
de crftaito. Giran letras sobre Londrc?, New YorK, New OrlearjF. Miian. Turin, ¿toma, Venecl», Florencia, capoles, .Lisboa, Opurto Gíorai-tar, Bremen. Hamburgo, izaría, Havre, gan-tes. Burdeos, Marsella, C&dlz. Lyon. Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Kico, ele 
sobro todas las capitales y puertos soor» 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y ban1* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, cárdelas, Kemedlos, Sanu Clara, Caibanén, íiaaua la Grande, inn» dad, Cienfuegos, Sanctl típíritus. aanUa»' de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, ri nar del HIo. Gibara. Puerto Principe y Nuê  
vitas- 7Í.1J) 
C 1474 
U.ij.HLBltOS.—AllsatOADEKES '%gM Ca»u orlfiinalrneute establecida ea 
Giran letras á ia vista *?b,re 'oanñldoí 
Bancos Nacionales de los Estados umu 
y dan especial atención «nlfl 
T M N p R f i N ü l A s P 0 E E l J £ | l i 
J . b n u t í E L l s T c Ó Í » 
(S. eu Cj. 
A M A R G U R A NUM. 34 ^ 
Hacen pagos por el cabio y giran let-̂  
corta y larga vista B9bra ĉapitai63 
)ndres. París y sobre t^V^a.i^rcia 1 
y pueblos de Kspaña 6 Islas Balear 
Cananas. A* Sesuros con-






ZALDO Y C O K 
Hacen pagoa por ei cauie. «^^tf*»»*" corta y laifeu vista y ân can.^ ür*«*¡f souic New lora./l'ilaaeina. ^ 
• - —« i'aris. ^ÜO» ban Irancisco, sonares Barcciona, y demás capital imporuuues do los ŝí-aaU* ^8 lo» P̂ "'"'' y Europa, ay: como sobre tydo» ' Maj po-¿e Kspana y capital y V i v i o s J £ £ 
En combinación con lof:n?¿ r e c i * * * ? . Hollín etc. Co.. de Nueva lorK. val^a-denes para la compra y vcn£ ^ dicU» acciones cotizables en la ôisa n ^ c*" dad, cuya cotizaciones se lee»/ diariainenló. 78̂ -̂
C. 1478_ . __n 
N . G E L A T S Y CornP-
108. AGUlAlt 108, e^ulU* 
A A31AUGLKA 
Haeeu pagos por el c a o c. ^ 
curtas de crédico y ífir*£. 
acortuy lars¡:s*vis»w» v¿r4. 
sobre Nueva. Xor*. Nu,'íVtuerto BlcO'̂ m-cruz. Méjico, tían Juan ^^"y^yon». JSír' dres, iJarls, Burdeos, ^?"'n Génov»-̂ 11». burgo. Boma, Nápoies, t̂ií>*n,Saint «%r!«>-
B-iilt. Havre. Bella, ^nle^o«ncla..¿"V Die ppe Tolouse, Venccia, i ' d¡i3 l» Masimo. eto. así como sobre l.uaies >• provincias de -.4RlA* 
ESPA*A B ISBAS C A ^ ^ A * 
c lüia 
JARIO DE LA MARINA.—Ediciói xsto ¿, i de 9U( 
3 
ESPIHiTU CORIALESCO 
A mediados del siglo pasado había 
ac|Ui en la Habana un deán, hombre 
muy docto y caballero, que obser-
vando el medio sintetizaba en tres 
palabras la patología de esta socie-
dad: curialismu, mercantilismo y sen-
sualismo. 
Era entonces la época de la servi-
dumbre colonial. Del Estado metro-
politano Venían barcos cargados de 
pobres cántabros y levantinos en bus-
ca de trabajo en tiendas, muelles y 
almacenes, con que librar por de 
uronto la subsistc-ncia y más t?rde 
llegar á la soñada posición de merca-
deres. Con ellos llegaban también las 
legiones do la burocracia, autorida-
des, oficinistas y empleados ínfimos. 
Comerciantes y leguleyos imprimían 
«n esta sociedad íl respectivo sentido 
de su vida. Eso era lo que venía de 
fuera. Dentro nacía, por obra de las 
influencias naturales y de las costum-
bres, ía tercera enfermedad clasifica-
da por él agudo prebendado. 
Medio siglo ha transcurrido desdo 
entonces. Guerras de independencia, 
propagandas políticas, protestas y 
reivindicaciones llenan la historia do 
este florido terruño durante ese pe-
ríodo. Cuba ha pasado por una inter-
vención extranjera, vivió cuatro años 
bajo el pabellón de una república 
propia, y sus enfermedades persisten 
sin decrecimiento; antes bien, pare-
cen* cobrar con la continuidad mayor 
fuerza de daño y corrupción. E l deán 
de marras que resucitara en nuestros 
días hablaría del mismo modo que el 
año cincuenta de la última centuria. 
E l mercantilismo es vicio consti-
tucional que no podrá extirparse si-
no con largas transformaciones, de 
las cuales no hay ni siquiera anuncio. 
E l otro mal que la naturaleza del 
trópico engendra, y la licencia de cos-
tumbres prospera, es también do-
lencia congénita, enfermedad incu-
rable, sólo susceptible de aminoración 
á favor de progresos y acrecenta-
mientos de la vida espiritual que 
tampoco, por infortunio de Cuba, 
se muestran probables. 
Pero la segunda de las enfermeda-
flfea enumeraxlas por el canónigo ob-
servador, y comprobadas por cuan-
tos como él saben leer en el sabio 
libro de la vida, debía haber sido 
ya, c! no curada, por lo menos com-
batida con buen éxito desde la eman-
cipación de Cuba, de tal modo que ya 
se viera cercana la salud. Y sin 
embargo, perdura también con igual 
energía morbosa, con la misma po-
tencia de descomposición que sus 
compañeras, y por parte alguna 
asoma el remedio conveniente. 
Y es el curialismo, ó leguleyismo, 
ó abogadismo—nombres todos de la 
misma cosa—un mal terrible que tie-
ne aquí pervertidas las inteligencias, 
achicados los cerebros, deformados 
los espíritus y enormemente dismi-
nuido el alcance de la visión men-
tal. E l curialismo todo lo empeque-
ñece, rebaja y prostituye. Es 
enfermedad de la razón, carcoma de 
la inteligencia, gangrena y podre-
dumbre de las voluntades. Con él 
ningún pueblo vivirá vida sana, dig-
na y fructífera. En cambio sirve 
maravillosamente para adormecer 
todas las energías sociales y ayudar 
á mal morir, á los pueblos raquíticos. 
Donde el curialismo reina no hay 
pensamiento alto, ni inspiración va-
liente, ni idea fecunda, ni sentir ge-
neroso, ni hábitos de noble vi-
da Mejor diríamos que no hay 
alma verdaderamente intelectual, 
usando el lenguaje de los escolásticos, 
sino tan sólo el alma instintiva que 
basta para las necesidades de la vi-
da fisiológica. 
Las síntomas de esa enfermedad, que 
es baldón de impotencia y signo de 
reba jamiento, son el culto de la minu-
cia, el servilismo para con la letra, la 
superstición de las ritualidades buro-
cráticas, la idolatría de las formas ru-
tinarias, la devoción enfermiza á toda 
vacuidad aparatosa y á toda hueca 
apariencia, y el gozo, satisfacción y 
contentamiento que en lo? poseídos de 
ese morbo causan las baratijas con que 
divierten su menguada actividad men-
tal. 
E l atacado de curialismo, el legule-
yo, vive muy bien sin más alimento 
espiritual que sus fórmulas vanas y 
sus ruines empirismos, y tanta es su 
ceguera que ni vislumbra en el hori-
zonte de su decaído entendimiento el 
pasto saludable que nutre y vigoriza. 
E l rábula sólo apetece para sus yanta-
res las secas briznas de los rastrojos. 
Se pervierte y. trastorna así la vo-
luntad, que gobernada por ayuna in-
teligencia ya no sabe querer ni desear 
sino mezquinos bienes y dogros depri-
mentes. 
I Cómo sorprendernos de que ¡ toda-
vía ! esté por hacer la revolución, des-
pués de seis años largos de proclama-
do su triunfo? ¿Cómo esperar de con-
gresos, de comisiones consultivas y de 
leguleyos la gran obra revolucionaria, 
para la cual fué sólo un medio la gue-
rra separatista? 
Seguimos viviendo de prestado, del 
viejo derecho. Y lo peor es que cuando 
se intenta modificarlo no se consigue 
sino hacerlo peor, y alejar nuestra le-
gislación de todo espíritu moderno. 
B A T U R R I L L O 
Lo ha relatado en gruesos caracte-
res de imprenta. Eduardo Várela Ze-
queira; y yo, no sabiendo cómo tra-
tar el asunto, sin herir al cubanismo 
militante, lo comento, porque se tra-
ta de un detalle asáz significativo. 
Se representaba en Payret ei cTra-
ma "¡Expiación!", por la Compíiñía 
Burón-Casado, formada en su mayo-
ría por artistas cubanos, que en dis-
tintos países han honrado el nombre 
de su patria. 
La obra, profundamente moraliza-
dora, es producto de un talento cuba-
no, que quiso con ella abrir las puer-
tas del estímulo á la estudiosa ju-
ventud. 
La función era en honor del autor, 
de ese Várela Zequeira, flor de re-
porters, que tantas veces ha puesto 
su pluma al servicio de causas nobles, 
que ha ayudado eficazmente á la ac-
ción de la Justicia, y por quien han 
salvad*» la vida algunos inocentes 
condenados por las apariencias á 
muerte ó á presidio. 
Esta consideración, ya qu<. no 
aquellas otras, parecían determinar 
una gran afluencia de espectadores 
cultos, un gran respeto á la escena y 
al autor, una verdadera explosión de 
cariño hacia el talento cubano, carac-
terizado en el dramaturgo y los 
actores. 
Pero he aquí que. no sé si espa-
ñoles ó yankees. disgustados de nues-
tro florecimiento intelectual, ó cuba-
nos avergonzados de la propia digni-
1-cación, esparcieron por la sala del 
teatro polvos que curan, en sanato-
rios y hospitales, úlceras de origen 
crapuloso. 
Me parece que no puede dary más 
gallarda prueba de confratemulad y 
premio al mérito. 
Y no se me venga con el ana^abe-
tismo v la viciosa educación colonial 
Los analfabetos no van al teatro, por 
lo menos, no asisten á la representa-
ción dramática, porque no la entien-
den. En los pueblos del interior, el 
Circo de caballitos se llena, y el es-
pectáculo lírico se suspende por falta 
de público. 
Y es de ver á nuestros cruajiros y 
semiguajiros. abriendo tamaña boca 
en presencia de las "suertes" del 
aeróbata, oyendo con religioso silen-
cio el diálogo del negrito y la mu-
lata, y aplaudiendo frenéticos á la 
bailarina que saluda, ó al caballo 
que extrae un pañuelo deLcajou- ito 
preparado al efecto. 
Escaso era el público de palcos y 
1 uñetas, en la función á beneficio de 
Várela Zequeira: en aquel momento j 
rebosaría Alhambra. y un palmotazo 
compacto, ensordecedor, coronaría el 
más picante couplet de la Conesa. 
La "chulería" madrileña triunfaba y 
la literatura cubana gemía. Los tiem-
pos son estos. 
De creer es que la concurrencia, en 
su gran mayoría cubanos intelec-
tuales, familias decentes, por enal-
tecer al periodista fueron; pero tam-
bién por admirar una vez más las 
. ituaciones conmovedoras, las anima-
das escenas, trama y finalidad de una 
obra, estudio sociológico hecho por 
un pensador criollo, gran conocedor 
de la vida y de los hábitos de su 
pueblo. 
Y allá fué. no sé quien; un cubano 
tal vez; acaso si otro escritor; no se 
si la envidia; probablement.» el "cho-
teo", y esparció la hedionda substan-
cia, y trocó aquel ambiente de inte-
lectualidad, en ambiente de clínica, 
en transpiración de gaugrenados y si-
fílítico^s. 
Cuando, frente de las obscuridades 
tentadoras de los cinematógrafos, se 
desarrolla el -'.te sicalíptico en -I 
teatro ligero de todas partes enta-
blándose una lucha corruptora.—dice 
Eduardo—á las nobles familias que 
van á alentar el fomento del teatro 
nacional, se las salpica groseramente 
con el polvo que seca las úlceras." 
¡ Bueno! Ningún revistero condenó 
en letras de imprenta esc hecho. Se 
dice que eso sería vilipendiar nuestro 
nombre y ofender patrióticos senti-
mientos. En cambio, al día siguiente 
se cantarían los primores de la nue-
va película. La muchacha que se 
desnuda en su alcoba, el sátiro que 
atisba por el ojo de la llave, el sol-
dado que besuquea á la nodriza en el 
parque; el "clown" que se quita los 
pantalones, y la pareja de negros del 
Sur que baila el "cake walk". ¿Hay 
grandes risas? Es que los personajes 
corren por laderas y pedruseos, ca-
yendo aquí, enseñando las piernas 
allá; es que el adúltero ha escapado 
de la persecución del marido ó la jo-
vencita ha burlado la vigilancia de 
la mamá para irse con el raptor. 
¡Sublime película; grandioso es-
pectáculo; movidas escenas; inciden-
tes graciosísimos!, exclaman los sa-
cerdotes del arte moderno. 
Y allí no se reparten polvos de yo-
doformo; allí hay ambiente de cultu-
ra y honestidad. 
Rigurosamente histórico esto: pre-
gunté hace días á una niña de once 
años: 
—¿Qué tal las vistas de anoche? 
Y me dijo: 
i—Muy pesadas; todas se vuelven 
besos; las más cochinas, ó son fijas, 
ó el público obliga á repetirlas. 
vuelvo más á eso." 
E l angelito, había ido creyendo 
ver mariposas, flores, perritos sabios, 
escenas de niños, mares azules y ac-
ciones conmovedoras, y se había en-
contrado con una cosa que no com-
prendía, con la relajación grosera de 
la vida. 
¡ Xo vuelvo más á eso!.. . Sí volve-
reis, pobre. Te conducirán tus pa-
dres, ó te llevará la amiguita. Ten-
drás curiosidad ¡)<>r sabor s:i han 
cambiado las vistas. Leerás que son 
muy graciosas las nuevas películas. 
Querrás rt ir y volverás. Acabarás 
por gustar del espectáculo, á medida 
que vayas penetrando en el secreto 
de esa prosa. 
Hace poco, se me acusó porque di-
je que cuando sea lícito á la mujer 
honrada, asistir á los espectáculos de 
la degradación, muchas virtudes su-
cumbirán al contagio. Acusación in-
justa, i por qué si no, los prece ptos 
de la moral, los cuidados de la edu-
cación, el aislamiento de los vinosos 
y la guarda de los pudores femeniles? 
Por una copa empieza el borracho 
y por una desvergüenza el cínico. 
Todo el secreto de la virtud está 
.'n el apartamiento le la corrupción; 
donde el pudor muere, no hay mu-
jer honrada. El hombre puede esco-
jer el camino del deber, después de 
conocer otros caminos y arrepentirse 
del mal hecho: pero en los conven-
cionalismos sociales que sirven de ba-
se á la paz del hogar, la mujer no 
puede conocer ciertos vericuetos, ni 
elegir á destiempo. Es un cristal que 
el más leve soplo de impudicia raja 
ó empaña. 
Y volviendo á "¡Expiación!", no 
se me culpe de exajerado anti-cuba-
no, si afirmo que el teatro nacional 
no ha de nacor todavía; hay que es-
perar á que desaparezca el público 
del cinematógrafo y de las "chule-
rías" de Europa. 
Concurrencra, escasa, recompensa 
monetaria, ninguna: críticas sordas, 
envidias ruines... ¿qué incentivo ni 
qué esperanza para los jóvenes es-
tudiosos? 
Y por fin de fiesta, polvos de yodo-
formo sobre los vestidos de los es-
pectadores. 
[Si se tratará de algún medico de 
almas que. pues el espectáculo era 
genuinamente cubano, y cul anos los 
espectadores, crej'ó ocasión de arro-
jar el poderoso desinfectante, con 
mano piadosa y patriótica intención, 
sobre las úleer?.s abiertas del orga-
nismo nacional!. . . 
Joaquín N. Aramburn. 
Piense usted, íoven, que To-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llesrará á vieio. 
La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se decla-
ró abierta la sesión de ayer. E l señor 
Juan Gruialberto Gómez, dió lectura al 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta de varias comunicacio-
nes recibidas y que se contraen á la 
supresión de Juzgados Municipales, 
acorchindose pasarlas á la Subcomisión 
de la Ley Judicial, para la resolución 
que tenga á bien adoptar. 
Los artículos 54, 91 y 158 fueron 
objeto de pequeñas correcciones de es-
tilo. 
Se acordó que se armonice el inci-
so tercero del artículo 111 con el 56. 
Continuando la discusión sobre los 
Juzgados Municipales, se entabló un 
animado debate entre los señores Co-
misionades. acordándose en definitiva, 
q.ue la Subcomisión de la Ley Judi-
cial presente un nuevo informe, sien-
do opinión de la Comisión la asigna-
ción de sueldos á todos los Jueces. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando citados 
Qos Comisionados para reunirse á las 
tres y treinta p. ra. de hoy. 
L A P R E N S A 
"La unidad se hará." dice E l L i b e * 
r a l . refiriéndose á la situación de mi-
guelistas y zayistas. 
Cualquiera creería, al leer «sa afir-
mación, que el colega estaba dispuesto 
á realizar algún sacrificio para conse-
guir ese fin, tan necesario; pero no 
hay semejante cosa. 
La unión de que se trata vendrá poí 
sí sola, por su propio peso y sin el au-
xilio de nadie, pues -estando los libera-
les zayistas, al decir del colega, segu-
ros de su triunfo en Pinar del Río, Ha-
bana y Matanzas, lo mismo que en la 
mayoría de los municipios de las Vi-
llas; sobrepujan ;lo en el Camagüey su 
fuerza á la de José Miguel y, por lo 
que hace á Oriente, con el mismo poder 
que antes tenían, salvo Manzanillo y, 
Holguín, donde, sin embargo, hay sín-
tom?s de que pronto se organizarán 
fuerzas liberales que acepten la disci-
plina de la fracción Zayas, "no hay; 
que Temer que las elecciones munic.ipa-
l>s y provinciales sean" para ella, "ua 
fracaso" y, "cuando el momento lle-
gue, se verá que su pujanza es la mis-
ma y ique los miguelistas, convencidoa 
de su inferioridad numérica, volverán 
á mantener la unidad del partido, que 
sólo tendrá en frente á sus adversarios 
naturales: los conservadores." 
Es decir, que los liberales disiden-
tes cuentan conque los históricos ha-
gan todo el gasto para conseguir la 
unión, aunque no sea más que pidiendol 
cuartel en vísperas de la batalla. 
« 
* • 
Cuentas galanas son esas, que po-
dían ecTnaree los miguelistas como se 
las edhan sus adversarios, ya que como 
ellos, y acaso con más razón, se creea 
fuertes en todas las provincias, excep-
to en la Habana. 
Y si esto fuese así, y los miguelistaa 
esperasen á su vez que los zayistas 
fuesen los que regresaran á sus anti-
guas tiendas ¿no podría resultar que,, 
unos por otros, quedase la casa sin ba-
rrer y sin hacerse la unidad que se 
busca ? 
Tan posible, que ya nos parece estar-
lo viendo. 
Y es que, para provocar esa unidad, 
se necesita algo más que adjudicarse 
la victoria por adelantado: se necesita 
pensar en las contingencias probables 
de la política y hasta en las imprevis-
tas, que suelen ocurrir con frecnenciaí 
en la vida de los partidos. Y ahora hay; 
J ~ Á Y ^ f J 1 * S i quieren saborearle bien 
v u a n d o a u a . a o l e o f r e z c a c o m p r a r ' / ^ ^ r i 
^ 7 1 con la crema de Cliulas y el 
a l ó u n a j o g a d e ¿ u s t o , u n b u e n r e l o j , Biscuit o i a c é , v i s i tón el sa-
. f , , i \ i loncito de C Ü 3 A C A T A L U Ñ A y 
0 a l g ú n O O j e t O d e a r t e , I p r o b a r á n cosa rica. 
" V i s i t o l « t O-áLJS-A. I D HE! 
fundada en ISTo. 
( f j C a J t c a c i a " S . ftafaei / 2 . 
SIEMPRE las últimas novedades. 
Galiano 97, 
C u b a - C a t a l u ñ a 
C. 1757 2G-lAg. c 1801 S-24 
i 
Blenorragia. Gonorrea. 
Eipermatorrea, Leucorrea Flore* BUncM y toda eUs* da ojos, por antiguos que sean, arantlr.ada no caosar Eatrechecea. n especifico para toda enferme-lad nincosa. Libre de teneno. De renta en todas las boticas.. Fnpireds isicamisU por 
C I N C 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
La» celebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
SI mús inexperto pu.ed«* •usarlas. 
Para llorar auibleB, bric a-bm». omunieu- _ . ^ 'At lD P I U ABITE II tos, marco, de oaadros, emciüjos. etc. £81118 6 dB OíO • i f ü l l l l t Parece y dura como oro puro. Usese »-''u<,"lu P* (Lavable) 
Se seca prontu auedande muy duro. Parece j dtira j;-starnento , , 
come la porcelana. I)« blauco y bonitos colores. Puede laxarse pCMolfA CTAR " cuando »e ensucie sin que por ello se afestén el color ó brille. bSHIiflHO W 3 Mil 
PINTURAS DE LUSTRE i*ARA CARRUAJES \ ^ J 
TINTE" DE L irSTRE' PARA' ¿I A DE RAS '. \ S A P O L I N " TINTE PARA SUELOS J est&n beebos de los mejoras materiales para predneiv bonitos colores, efectos de barnls y preciosos lastres. LNtos para usarse y de fácil aplicación. Kstos artículos los beines astado vendiendo en rpe mercado por más de rebate años y hemot logrado suber lo qne es jnstamrnte más apropiado )iara we clima. Las principales casas ñero-ciento* en Pinturas le dirán quo Kinguna otra Deppiir.rla dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
1,0 GBXSTEVDORPER BRO* y f conrencerá de NUEVA YORK. B. U. de A. 
ID1. HAY CALOR EN E L I i R A H H O T E L P A L A C I O ( ¡ A M E A D O 
en el Vedado, calle J esquina á Mar. 'jugar delicioso dcmde se puede pasar este 
calor, siendo recomendado por los mejores médicos por sú situación. 
Todos los cuartos tienen vista al mar y hay baños de mar y buenas comidas va-
riadas á 50 centavos por persona, en plata; los ouaros según piso y lujo son .1 $8. 
12, 16. 20 y 30 por meses. 
No olvide hacer una visita A ese Hermoso edificio, honra de Cuba seguro de 
que será uno de sus huéspedes, al Igual de los que allí existen, contentos y al 
fresco. Más informes en el Hotel ó Carneado, üaliano y Animas. Teléfono 3175. 
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ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela, publicada por la casa editorial «arnler hermanos. París, se encuentra de venta en la librería de Wilaon's Obispo núm. 52. — üab&na. 
ÍCOKTIirDA) 
Mientras tanto, Balda envió un re-
^do al conde rogándole fuese á verla, 
Q«seo que éste se apresuró á cumplir. 
Conviene mucho, le dijo, que nos 
Pongamos de acuerdo acerca de los tér-
^"os de la conversación que he de sos. 
n- r con Luciano, pues no quiero ex-
c&dírme de vuestros deseos. 
gkJT entreg0 ÍJn vuestras manos, 
eguro de que sabréis mostrares íirme 
la vez que moderada. En verdad que 
HUiáiera tener esa misma seguridad pa-
a conlerenciar con Lucía. * 
T e m o mucho, dijo Balda, que en 
eeto no encontréis alguna resistencia, 
r^_cle ^ que os imagináis. 
¿Qué queréis decir? 
f w » í9 ^P^caré; perdonadme no lo 
y§ to-ho antes, pues comprendéis 
cuán grande debe ser mi repugnancia 
en acusar á Lucía, porque pareeería, 
que me quejo de sus acusaciones ó jui-
cios que pueda formar de mí. No pue-
do tardar m'ás, sin embargo, haciéndose 
necesario que connozcáis las razones 
que tiene para mostrarse indócil, y al 
mismo tiempo para que tengáis armas 
con ique reducir á la obediencia esa vo-
luntad rebelde. 
—¡Hablad, hablad! Me causáis gran 
inquietud; ¿qué ocurre? 
—'En pocas palabras, ¡que ama! 
—¡ Lucía! ¡ Es posible! i A quién ? 
—Al doctor Robert. 
—¡ Aih! ¡ Eso sería grave, en efecto! 
esclamó el conde. ¿Estáis bien segura? 
—Tengo pruebas escritas. 
—¿Cartas? 
— Ŝí, del doctor Robert, y que son 
contestaciones á otras. 
—-¿Podéis enseñármelas? 
—'Con una condición: la de que no 
me pregutéis cómo las tengo; no obs-
tante, os diré que datan de un año lo 
menos y que hace poco tiempo las po-
yseo. 
—No os preguntaré nada, contestó el 
conde; pero esas cartas. ¿ dónde están ? 
—Xo son más que copias. Esta, que 
es la mlás expresiva de todas, es origi-
nal. 
Balda leyó esta carta e x p r e s i v a al 
conde y los párrafos más salientes de 
las otras, que de an^atsno señaló con 
I un lápiz, apoderándose del conde una 
violenta cólera al escuchar su lectura, 
porque no vió ni quiso ver lo que ha-
bía, de puro y elevado en el amor ie los 
dos jóvenes. 
Lo que más le exasperó fué la mane-
ra como hablaba Lucía de Balda en sus 
cartas, lo que comprendió por el senti-
do de las contestaciones de Robert, que 
en miás de una quería, al mismo tiempo 
que consolarla, moderarla y contenerla. 
E l conde sintió heridos su orgullo y 
su autoridad. Lucía, criticando á su 
esposa, se atrevía á poner en duda lo 
acertado de la elección por él hecha y, 
llorando y alabando á su madre, le mo-
tejaba y hasta acusaba. 
Balda se vió obligada á contenerle, 
porque, á no haber sido así, quizá esta-
ba dispuesto á salirse de sus casillas, 
dando inmediatamente un escándalo. 
—Tenéis razón, amiga mía, le dijo el 
conde; al mismo tiempo que nos crean 
obstláculos, nos facilitan armas de que 
conviene usar. Melifico mis disposicio-
nes ; la señorita de Sergy lo verá, y vos, 
hablando en mi nombre á Luciano, 
mostraos mlás enérgica, tomando con 
claridad la ofensiva. Luciano está co-
locado en mal terreno, nosotros, en 
cambio, hemos obrado siempre dentro 
de las conveniencias y reglas establed-
dss. E l marqués de Maugirón me pidió 
la mano de Lucía, como yo la di, á la 
luz del díaj ¿por qué han guardado 
ellos su secreto de esa manera?.. . Sí, 
lo sé, lo dice en sus cartas, porque es-
tabais ajquí, porque no tiene madre y 
además me temía; pero esas no son ra-
zones ante la sociedad. Eu cuanto á Lu. 
ciano, si no tuvo noticia desde el pri-
mer momento de estos amores, ha sido 
su cómplice favoreciendo á su amigo, 
¡icomprometiendo el honor de su her-
mana!. . . 
— Y comprometiéndolo además con 
su conducta, interrumpió Balda, al 
mostrarse hostil á la leal y respetable 
petición del señor de Maugirón. Com-
prendí vuestro pensamiento, amigo 
mío, y lo expreearé lo mejor que pue-
da, obligando á Luciano á que se so-
meta. 
—Fal ta acordar lo que hay que ha-
cer respecto al doctor Robert. 
—Nada, amigo mío, al menos por 
hoy. E l doctor Robert es, aparte de to-
do, un hombre que vale mucho y al que 
no se puede trarar como al primer ad-
venedizo. Que todo pase únicamente en 
familia. 
Según su costumbre, el conde se con-
formó con el parecer de Balda, y se se-
pararon. 
Balda había obtenido cuanto desea-
ba, estando además contenta ie que Ro. 
bert continuase residiendo en el casti-
llo, pues era esencial para ella no de-
mostrar, ni por nn instante siquiera, 
que tn loba de separarle de su lado; 
así es que no pudo menos de experi-
mentar profunda sorpresa cuando un 
criado le entregó una carta de Robert, 
anunciándole que con gran sentimien-
to de su parte se veía obligado á mar-
charse antes de ser de día, para tomar 
el express de la noche, pues había sido 
llamado por telegrama á París con mu-
cha urgencia, si bien esperaba estar de 
regreso para el baile. 
— ¡̂A fe mía, pensó Balda, desde el 
momento que no soy yo quien le aleja, 
m'ás vale que esté ausente! 
Robert se había marchado, avisando 
antes á Luciano, pero no á París. 
X X X Y I I 
S e empeña la batalla 
E l tiempo Se presentó muy hermoso 
por la mañana, aunque bastante calu-
roso, y hacia las once se condesaron las 
nubes, estallando una violenta tempes-
tad que inutilizó tedos les preparativos 
y fuegos artificiales del jardín; pero 
como los salones del piso bajo eran muy 
grandes, se dispuso que en ellos se da-
ría el baile. 
La condesa trarnuilizó á las que la-
mentaban la inutilidad de las toilettes, 
ofriéndoles que el baile se verificaría, 
y el conde por su parte expidió nume-
rosos telegramas á París, diciendo lo 
mismo al ministro y á sus amigos. 
Díspués del aknuerzo, las señoras se 
reunieron en el salón para hablar, bor-
dar ó tocar el piano, y los hombres en 
el saloucito de fumar ó en el billar, en 
el que se instalaron además algunas 
mesas de juego. 
Maugirón, siguiendo dócilmente los 
consejos de Balda, pretextó una fuerte 
jaqueca que atribuyó al tiempo; pero 
como su ausencia no podía prolongar-
se sin que suscitase comentarios, se pre-
sentó á la hora del almuerzo, evitando 
por medio de hábiles maniobras trope-
zar con Luciano, pasando con mucho 
simulo a la habitacipn inmediata cian-
do el joven entraba en la que él estaba; 
empero, á pesar de su costumbre de 
contenerse y dominarse, no pudo evitar 
ciertos estremecimientos nerviosos, que 
atribuyó delante de todos á su estado 
delicado. 
Lucía se hallaba al parecer más tran-
quila, siendo su resolución inquebran-
table y teniendo conciencia de' su de-
recho, y si bien no ignaraba que el coni 
de iba á presentar como yerno suyo á 
Maugirón, no*sabía que la lucha con 
su padre se iba á trabar aquella misma 
noche. 
¿Y Angelina, estaba tranquila? Cual-
quiera dijera que sí al observar su aire 
indiferente. En todo caso, no podía sa-
lir de su pasividad mientras se desarro-
llaban los suceses en su derredor, y en 
esto se maiiifestaba su naturaleza crio-
lla : essiperaba. 
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¡motivo para que los partidarios del se-
íior Zayas piensen en una de esas con-
tingencias. Y sino dígannos; si á pe-
Bar de toda su fuerza, los conservado-
res, por virtud de la enérgica campaña 
que para su definitiva organización 
' inauguran, ya organizados, renuncia-
sen á presentar candidatura para la 
Presidencia y, por no suscitar compli-
caciones, eligiesen entre Zayas y José 
[Miguel y se desidiesen por éste, ¿qué 
harían? ¿Bastaría todo el poder de 
que se creen seguros á contrarrestar el 
enorme cont ingente conservador de 
que dispondrían los miguelistas en 
unas elecciones ? 
Por fuertes que ellos sean, ¿no lo se-
rían más los miguelistas, una vez que 
contasen con ese apoyo, hoy inespe-
rado ? 
£n igual caso nos encontraríamos 
nosotros—dirán los amigos de Zayas— 
«i los conservadores eligen nuestra 
candidatura. 
Cierto. Pero, por eso mismo, no hay 
'que fiar tanto del propio valer, viendo 
cuán fácilmente pueden fallar los me-
igbres cálculos, por un sencillo acuerdo 
idel adversario común, acuerdo no tan 
•¡descartado en el orden de las probabi-
lidades que no hayan pensado en él los 
señores Dolz y González Lanuza, si mal 
Eo recordamos, en el mitin del Teatro 
•iKaciouaL 
Y por eso, si se pewigue la unión de 
ios liberalts y si esta unión ha de ha-
cerse de modo que á las elecciones con-
curran los dos partidos, luchando fren-
te á frente, á banderas desplegadas, 
con sus fuerzas propias, como debiera 
ser, liberales y conservadores; es in-
dispensable que zayistas y miguelistas 
hagan algún esfuerzo, algún sacrificio 
¡para entenderse con los amigos antes 
ique con los adversarios, y abrir sus filas 
á los propios antes que á los extraños, 
puesto que las inteligencias de última 
¡hora entre partidos opuestos, tienen al-
go de antiestético y de repugnante, á 
menos que no las justifiquen altas ra-
zones de patriotismo que aquí no po-
drían invocarse porque no habría modo 
'de contestar á esta pregunta: ¿ Qué pa-
triotismo es ese que os aconseja uniros 
al enemigo antes que al hermano? 
Quedamos, pues, en que E l L i b e r a l 
Quiere la unidad de su partido, pero la 
quiere sin hacer nada por obtenerla, 
como por vía de milagro, porque mila-
gro sería que aun teniendo por real y 
efectivo el contingente conque cree 
disponer para el triunfo, ese contin-
gente aumentase, lejos de disminuir 
con el tiempo, y no se resintiese de las 
propagandas que sobre el cuerpo elec-
toral realizan miguelistas y conserva-
dores. 
Verdad es que mientras éstos predi-
can, el zayismo no se duerme; pero 
tampoco se duerme el diablo, que es 
listo, y hay quien dice que va ganando 
muchas almas para José Miguel hasta 
en terrenos que se creían inmunes y 
refractarios y por algo asistió el gene-
ral Monieagudo al mitin conservador 
de Santiago de Cuba. 
Telegrafían de Panamá: 
Han sido despedidos muchos de los 
obreros de los trabajos del Canal—la 
cuarta parte de ellos—á consecuencia 
de estar casi terminadas las obras en 
determinadas divisiones y de haber po-
co diñero disponible para continuar á 
causa de ser muy reducidos los créditos 
de que dispone la Comisión este año. 
La medida afecta á unos mil emplea-
dos. 
I>e las dos razones conque en esa no-
ticia quiere justificarse la despedida 
de obreros en las obras del Canal, la 
última es la que convence, porque si no 
haiy dinero en los Estados Unidos para 
continuar Jos trabajos estando repletas 
de oro sus arcas, todo lo demás huelga. 
En efecto, la razón de hallarse ter-
minados los trabajos de algunas divi-
siones, nada quiere decir, porque los 
obreros, en ellas excedentes, podían re-
partirse entre las secciones que están 
sin terminar y no suspenderse los tra-
bajos. 
Semejante determinación ha de 
prestarse mucho á los comentarios de 
la gente maliciosa, si se recuerdan los 
esfuerzos que los americanos han esta-
do haciendo para llevar al canal obre-
ros europeos, abirendo recluta en Cu-
ba, Santo Domingo, Puerto Rico y 
otras poblaciones hispano-ameri canos 
donde se presumía hubiese brazos uti-
lizables por falta de empleo y ofrecien-
do jornales maravillosos y trato á lo 
Príncipe á los desgraciados que se dê -
jaron arrastrar por tan halagüeñas 
promesas. 
j Conque ahora resulta que no hay 
dinero!, exclamarán muchos. Luego 
eran verdad las quejas de los jornale-
ros españoles; luego tenía razón la 
prensa que recogía esas quejas y las 
trasmitía al gobierno de Madrid para 
que hiciese las debidas reclamaciones. 
Bueno es que eso conste de manera 
tan palpable por esa información de 
pobreza que la Comisión del Ca-
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ST. LOUIS, MO.» E . X¡. ¿e 
nal acaba de presentar a la considera-
ción del mundo. 
¡Cómo en estado tan lamentable de 
fondos habían de comer bien y dormir 
sin mosquitos y cobrar con regularidad 
"buenos jornales" aiquellos infelices 
obreros! Imposible. 
* * 
Pero, sobrando como sobra numera-
rio en la gran República, ¿cómo el go-
bierno de Washington antes de decla-
rarse poco menos que en quiebra, no 
hace un anticipo, fuera de presupues-
tos, para que esos obreros no sean su-
primidos, evitándose así tener que lla-
marlos de nuevo después ? 
¿Es que no los necesitará? Pero la 
recluta sigue abierta. 
¿ Es que las obras se hallan tan ade-
lantads que pueda ser cosa de pocos 
meses su terminación? Si aún hay para 
años! 
¿Es que las obras se van á suspen-
der en todas las secciones ? ¡ Ni que fue-
se roca viva todo el trayecto que queda 
por canalizar y se negase á facilitar 
implementos el t r u s t del acero! 
Algo grave debe de pasar, algo grave 
pasa para que se dé el escándalo de 
despedir gente en el Canal, al mismo 
tiempo que se solicitan brazos y se 




Difícil es saberlo. ^ 
Pero teniendo en cuenta que los tra-
bajadores,—no los trabajos todavía— 
d-d Canal de Panamá se suprimen por 
falta de dinero, cabe preguntar: ¿para 
qué querrá el que guarda amontonado 
el gobierno de los Estados Unidos ? 
¿Lo guarda para excitar la envklia de 
los pueblos pobres ó porque todo lo. ne-
cesita y le es poco para atender á la 
guerra, si al fin estalla la que se teme 
con el Japón ? 
Muy cercana tendría que estar para 
que así sucediese, y no hay noticias de 
ello. 
De noticias ¡hablamos, porque de mo-
tivos ya se habló mucho y no todo lo 
que hay que hablar, por cierto. 
Y sino, véase lo que encontramos en 
E l P r o g r e s o L a t i n o , importante perió-
dico de Méjico: 
E l Corresponsal—dice—de un dia-
rio de 'esta capital en Monterrey escri-
be: " L a inmigración de japoneses en 
esta frontera aumenta notablemente, 
al grado de que hay poblaciones como 
Las Esperanzas (Coaih.), que más que 
mejicanas parecen nipones, por el nú-
¿For qué sufro V. de dispepsia? Tome 
ja Pepsina y Ruibarbo de BuSQU-tí 
Y se curará en pocos días, racobrarl 
subaen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
LA í m U YKÜIÍARBJ hS BOSQUi 
produce excelentes resultados en Í 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estomago, dispepsia, gastral̂ l i 
indigestiones, digesrtouas lensai y clii\-
ciles, mareos, vómitoj de las embxrazi-
das, diarreas, estroñimieato, neurasti-
nia gástrica, etc. 
, Con el uso do la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente S3 
pone mejor, digiere bien, asimila m í i 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. * 
Los principales médicos la rsaŝ i i 
Loce años de é¿ico orecieace. 
Se vende en to. as las boticas de la isla* 
mero de japoneses que en ellas traba-
j m . " 
La prensa de Chiihuahua noticia que 
diariamente llegan á aquella Capital 
grupos numerosos de japoneses, tanto 
por el Central, como por el ferrocarril 
de Chihuahua y Pacífico. 
Con motivo del inminente conflicto 
entre el Japón y Estados Unidos, se 
cree que los japoneses que están inmi-
grando en la frontera no son sencilla-
mente obreros que vienen en busca de 
trabajo, sino probablemente individuos 
del ejército japonés y hasta personas 
de posición distinguida. 
Se sabe de muchos de esos inmigran-
tes que buscan ocupación en cualquier 
empleo sin preguntar siquiera el suel-
do que se les ha de pagar y desempe-
ñan con facilidad y perfección cual-
quier trabajo, dándose el caso de que 
abandonen sus colocaciones repentina-
mente sin cobrar los salarios devenga-
dos. 
Algunos de «sos trabajadores poseen 
varios idiomas, tienen conocimientos 
profundos en ramos de ingeniería y re-
velan cultura y mentalidad superoires 
á la posición que aparentan. 
Cualesquiera que sean, por lo de-
más, la condición y los designios de 
esos nipones, lo cierto es que la inmi-
gración japonesa en la frontera toma 
un incremento alarmante, no ya para 
el gobierno de la vecina república, sino 
para nuestros propios intereses nacio-
nales. 
Si lo que esa correspondencia denun-
cia es exacto, la cosa es grave, y por ese 
hilo puede sacarse el ovillo de otras 
que ocurrirán sin que las conozca la 
prensa todavía. 
Conque las conozca el gobierno ame-
ricano basta para explicar lo que ocu-
rre en las obras del Canal. 
Los yankis deben de tener una per-
fecta visión del porvenir y, para que 
la guerra no les coja sin reservas me-
tálicas, suprimen gastos, como los cova-
chuelistas de Madrid suprimen el coci-
do cuando suben al poder las oposicio-
nes. 
Y la verdad íes que en los tiempos 
que alcanzamos, palas, picos y azado-
nes son menos útiles que fusiles, ame-
tralladoras, torpedos y acorazados pa-
ra realizar sueños de dominación uni-
versal, que serían gloriosos si todas las 
grandezas humanas no fuesen acompa-
ñadas desde su mismo origen por el 
microbio de la decadencia. 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta redacción, de regreso de 
su excursión al Norte, á nuestro esti-
mado compañero en la prensa el ele-
gante cronista de E l M u n d o señor Ma-
rio Muñoz Bustamante. 
E l joven autor de I d e a s y colores 
torna á la patria completamente re-
puesto de la indisposición que nos pri-
vó de sus interesantes crónicas duran-
te algunas semanas. 
Reiteramos al señor Muñoz Busta-
mante nuestras más sinceras felicita-
ciones. 
Por Vara de Rey 
De Las Novedades, de New York: 
Los pueblos que honran los hechos 
heroicos de su raza, por más que és-
tos hayan recaído en sus adversa-
rios, son dignos de buena estirpe, 
llevan en el alma al paf de la ge-
nerosidad y de la hidalguía, la leva-
dura de lo legendario, de lo que no 
muere, y aunque atraviesen períodos 
agónicos, surgen á la luz cenital fuer-
tes y vigorosos por la escala del pro-
greso humano, dejando en pos de sí 
brillante estela matizada con los co-
lores del aura popular, con las siem-
previvas de los que azotados por el 
adverso destino tienen para ellos re-
cuerdos de gratitud y de admiración. 
A la generosa y clarividente inicia-
tiva de un cubado ilustre, don José 
de Armas y Cárdenas, se debe el que, 
por suscripción popular, se erija en 
Cuba un monumento que perpetúe 
allí la gloriosa muerte del general 
don Joaquín Vara de Rey, que su-
cumbió en el Caney al frente de un 
puñado de valientes, ejemplo de los 
que no saben volver la cara al ene-
migo. 
Con motivo tan generoso como pa-
triótico, el presidente del Casino Es-
pañol de la Habana, que lo es también 
del Comité Ejecutivo del Monumen-
to á Vara de Rey, se ha dirigido á 
don Arístides Martínez, Presidente 
del Club Ibero-Americano de Nueva 
York para designarle en este país 
con la Delegación Oficial del Centro 
de la Habana, excitándole al propio 
tiempo á abrir una suscripción públi-
ca entre los españoles y entre todos 
aquellos que simpaticen con tan le-
vantada idea. 
Sabemos que el señor Martínez ha 
acogido con entusiasmo la idea, co-
mo acoge siempre todo proyecto no-
ble y generoso, y que se dispone, al 
terminar la estación veraniega, en 
que regresarán á la metrópoli los que 
ahora se encuentran ausentes, á secun-
dar los propósitos del Casino Espa-
ñol, citando á junta y abriendo y en-
cabezando la suscripción que se pide. 
Las Novedades, al apoyar tan ge-
neroso proyecto y dar gracias una 
vez más al señor ^Armas y Cárdenas 
por haberlo iniciado, ofrece su con-
curso y sus columnas al señor Presi-
dente del Club, Ibero-Americano para 
hacer más fructífera su acción en to-
dos los ámbitos de esta república. 
Por ahora nos limitamos á dar á 
conocer la comunicación del Presi-
dente del Comité Ejecutivo que dice 
así: 
COMITE EJECUTIVO DEL MONU-
MENTO A VARA DE R E Y . 
Habana, Agosto 12 de 1907. 
Señor don Arístides Martínez, Pre 
sidente del Club Ibero-Americano. 
Nueva York. 
Muy distinguido señor mío: 
Por la prensa de esta isla habrá 
^sted podido enterarse de que debida 
a la noble y generosa indicación del 
ilustrado escritor cubano señor don 
José de Armas y Cárdenas uJl, 
Lara" y secundada por el Th* 0 
l a M a r i n a y el 4'Centro A s W 
de esta capital, existo abierta 
suscripción popular para erigir en^¡* 
ba un monumento que di^ame^ 
perpetué la gloriosa muerte del i 
roico general español Vara de \? 
que en el combate del sitio del C ' 
en frente del ejército americano31167 
po esculpir con indelebles caract SU" 
una página más de gloria en la ^ 
tentosa historia de la raza latina ^ U 
Este "Comité Ejecutivo," 0jL m 
zado para traducir en hechos elT* 
vantado pensamiento, y qlle accid e" 
talmente tengo la honra de presícp 
en la última sesión celebrada r' 
puesta del Exmo. Sr. D. Nicolás Ri 
VERMIFUGO d e B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A. EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PICAZÓ;í EN LA NARIZ Y EN EL ARü, CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CUIDADO m LOS SUBSTITUTOS. ACEPTESE S0l« El OUE UEVA US HiCIAlES B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. U. DE. A. 
C. 1747 26-lAg. 
p o n i e n d o 
c a i ü t i l l a s 
Vigas de acero 
C A B N E 6 I E 
0. B. STEVENS & Go. 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c 187 
Mándei-cj listaa de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarlo precio total sobre 
los tamaños petlldas, entregadas libre da 
gastos en la ciudad ó interior, 
Tele í . 11.—Oficios 19. 
alt 1A g 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
•4 G R A N U L A D A E f 1 1 ^ / 1 S i E N T 
Precioso remedio en las entermedades del e-stomafro. 
Sus maravillosos efecccM son conocido i en tola li Isia desde haco más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curadoj reapoaden de sus ouen u propiedaiej. Todos lo.í módicos la reco-
miendan. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla omolean ̂ ta prenaración coa 
éxito, en el tratamiento de lo» CATAJiROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPSI-
COS, la HEMATUKIA ó derrames de sangre por la uretra, tíu uso íasiliti la ex-
pulsión v el pasaje á los ríñones de las arenillas ó da las cálcalos. CURA. L V K̂ ] r3.V-
ClON DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VSJIG.V. y daalnien ,̂ sin ssr u m 
panacea, debe probarse en la generalidad de los assot en qu 3 naya qû  ooiubitir ua 
estado patológico de los órganos génito-arinarios. 
DOS18: Cuatro cucharaditas de cafó al día, es deoir, una cada tras hons ean 3-
día copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
denUs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1739 i Ag 
\ a pro, 
ro, acordó el designarle á Vd 
legado Oficial del mismo en esa a ' ^ 
dad, y suplicarle, que en la fo^' 
y medios que juzgue más convenien 
te, inicie una suscripción pública P 
tre los españoles ahí residentes ^ 
cuantos simpaticen con la idea n 
venga á engrosar el resultado dê a 
que se está llevando aquí á cabo eo 
el concurso y entusiasmo, no tan' sólo 
de los compatriotas del ilustre candi 
lio, sino de cuantos admiraron la epo' 
peya realizada por su indomable va. 
lor, y se descubren con lealtad y resi 
peto ante su nombre venerable. 
El "Comité Ejecutivo" de referen-
cia, le ruega muy encarecidamente, s¿ 
sirva aceptar el citado nombramiento 
de Delegado conferido, y en su nom-
bre y en el mío en particular le anti-
cipo expresivas gracias por cuanto 
con su reconocida actividad é inteli. 
gencia haga en pro del buen resulta, 
do. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle las protestas de mi conside-
ración y aprecio personal, quedando 
suyo atento y seguro servidor, 
Q. B. S. M. 
Juan Bances y Conde. 
Longman "V Martínez.—Paint Ma-
kers.—New York, Agosto 21 de 1907. 
—Señor don Juan Bances Conde-
Habana, Cuba.—Muy atento señor 
mío. Oportunamente fui favorecido 
con sus apreciables líneas del 12 de 
los corrientes habiendo tomado aten-
ta nota de su contenido que me com-
plazco en corresponder. Acepto con 
mucho gusto la representación como 
Delegado Oficial con que Vd. me hon-
ra, para la recaudación de fondos con 
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E l M é d i c o 
D e S u S a n t i d a d 
R e c e t a 
para ayudar el Desarrollo de 
las niñas al entrar en el período 
de la pubertad, las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. ̂  
"Certifico que he empleado 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, en cuatro diferentes 
casos de simple anemia del 
desarrollo orgánico. Después 
de pocas semanas de trata-
miento, los resultados llenaron 
plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré en 
adelante, de extender el em-
pleo de esta laudable prepara-
ción, no solo en el tratamiento 
de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó 
clorosis, sino también en casos 
de neurastenia y sus similares. 
G1USEPPE LAPPONI. 
Via dei Gracchi 332, Roma. 
P i l d o r a s Rosadas 
d e l D r . W i í l i a m s j 
no son purgantes. Obran so- • 
bre la sangre renovándola y • 
fortificando así el sistema ner- • 
vioso. No contienen n i n g ú n a 
ingrediente nocivo. * 
EN LAS BOTICAS. 
Conserve ePt>uen humor, Viva contento. — 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E ^ E F E R V E S C E N T E 
Quita JAQUECAS, MAREOS, 
i r S D I Q E S T I O I N E S . E N T O D A S L A S F A R M A C I A 
Equilibre gu dl^egtlón^ 
" S A R R A " 
Droguería "Sarrá" rt*ri<***t*. 
TENiCNTC-REY Y COMPOSfCLA. u H»M« 
D I A B I O DE L A M A R I N A - -E'lieión ele la mañana.—Agosto 27 de 1907. 
/tnp nernetuo on Cul'a la memo-
• del heroico e insigne General es-
^ ñ o l Vara de Rey. Como en esta 
? 0Ca del año los principales mlem-
v ns de nuestra raza se hallan ausen-
Lg ¿e esta Crficlad y regresan por lo 
ínilar á mediados de Septiembre, 
c i n t r a s tanto, para que llegue á oí-
ios de las personas que deseen contri-
bnir á tan meritoria obra, he hecho 
insertar su amable comunicación ínte-
gra en las •"Novedades," dando ins-
trucciones á la redacción de dicho 
^r iód ico para que remita un número. 
BO tan sólo á los sucriptores en los 
diferentes Estados de la Unión, sino 
también á la mayoría de los españo-
les y sud-americanos residentes aquí, 
cosa de que cuando llegue la época 
oprtuna de efectuar la primera jun-
ta que probablemente se llevará á 
cabo en "1 Consulado Español, ten-
gan ya '-ompleto conocimiento del 
asunto é indudablemente de este mo-
(3o todo será más fácil. En mi humil-
de concepto este es el medio más 
práctico, dada la vasta extensión de 
este país, y por consiguiente la di f i -
cultad de reunir nuestros elementos, 
tan diseminados por todas partes y 
tan llenos de trabajo y atenciones. 
Demás está decirle que ha ré todo lo 
que está á mi alcance para que ten-
ga feliz éxito la misión que V d . ha 
tenido á bien encomendarme, pero si 
aaí no resultase por desgracia, me 
(piedará la satisfacción de haberle 
complacido y de haber contribuido en 
algo á lo que considero un deber de 
justicia. Reiteróle los sentimientos 
de mi más alta consideración y apro-
vecho la oportunidad que me propor-
ciona el placer de suscribirme de V d . 
atento su afectísimo seguro servidor, 
Q. B. S. M . 
Aríst ides Martínez. 
Es copia. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A X . 
MAS SOBRE LA ORDEN NÜM. 116 
Habana, Agosto 23 de 1907. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEIXA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Con agrado vemos se ha ocupado 
usted de lo mal dictada que está la 
orden número 116 que hace referen-
cia á la Circular 11 de la Secretar ía 
de Hacienda y que trata sobre las 
mercancías aforadas por el artículo 
172 en relación con el art ículo 173 de 
las Ordenanzas. 
Efectivamente que con tal dispo-
sición se hace imposible que sean 
devueltos derechos pagados por bul-
tos aislados pues para recibir $2 ó 
$4. no se van á exponer cuatro pesos 
curreney que cuestan los certifica-
dos necesarios. 
Además de esto quedan sin recla-
mar partidas de mayor importancia, 
por varias razonéis; primera porque 
el comerciante no es amigo de arries-
gar dinero nuevo para reclamar otro, 
que á pesar de concedérsela ó no, resul-
ta siempre demasiado tarde, oegundo: 
porque en mudhas ocasiones la falta de 
la mercancía no procede del punto de 
embarque sino por extravío á bordo 
6 es empleada para el relleno del res-
to de la partida, y de esta manera es 
imposible reclamar un certificado de 
no haber sido embarcado cuando re-
sulta que siendo embarcada la mer-
cancía no ha llegado. ^ 
Llega á tal extremo el sin núme-
ro le abusoei que cometen la Aduana 
y Secretaría de Hacienda con el Co-
mercio que á pesar de haber trans-
currido 10 meses aún no se han de-
vuelto los derechos cobrados indebi-
damente y afolados por el artículo 
172 á las mercancías perdidas en el 
ciclón que azotó á esta ciudad el mes 
de Octubre del pasado año. 
Todos los' comerciantes han pre-
sentado 'en aquella fecha los certifi-
cados del caso, y la Secretar ía de 
Hacienda, sin deber, demora la devo-
lución de un mi l y pico de expedien-
tes que están desde hace un mes á la 
firma del señor Secretario de Ha-
cienda. 
Adjuntamos un recorte del Avisa-
dor Comercial de ayer que trata al-
go de este asunto, y le rogamos se 
ocupe de publicar algo á f in de que 
por este medio resuelvan un caso 
claro y cuya demora ocasiona trar,f.ir-
nos al comercio. 
Varios interesados. 
' 
l i é aquí el recorte á que se hace 
referencia en las lineas (pie preceden: 
GOMO V I E N E 
Por correo recibimos la nota si-
guiente, que recomendamos á quien 
corresponde: 
" En el mes de Octubre del año 
pasado y por efecto del ciclón que 
azotó á esta ciudad, se perdieron en 
bahía infinidad de bultos de dife-
rentes mercancías, y la Aduana en 
dicha fecha aforó, como era de su-
poner, por el artículo 172 de las 
Ordenanzas las mercancías perdidas. 
"Como está previsto en los ar-
tículos 172 y 173 de las mismas Or-
denanzas, las devoluciones de los de-
rechos sobre mercancías aforadas por 
dichos artículos se harán antes de 
los tres meses del aforo si el comer-
ciante presenta los certificados nece-
sarios, y caso contrario á los tres me-
ses. 
"Existen en la Secretar ía de Ha-
cienda m i l y pico de expedientes ter-
minados para la devolución de los 
derechos cobrados por las mercancías 
perdidas en dicho ciclón, y «un no se 
han pasado á la Aduana dichtv? expe-
dientes á pesar de llenar los comer-
'. iantes desde la pérdida todos los re-
quisitos exigidos, no obstante haber 
pasado diez meses. 
" ¿ P o d r í a preguntar el Avisador 
Comercial en qué consiste esa demo-
ra, que nos ocasiona perjuicios en la 
contabilidad? 
" L e anticipan las más expresivas 
gracias sus más atentos s. a,. 
"Varios Comerciantes''. 
E L T I E M P O 
Estación Central Meteorológica 
26 de Agosto de 1907. 
Según las observaciones de esta 
mañana ¿ n var iás estaciones del 
AVeather Burean de los Estados Uni-
dos, aparece un centro de mínima 
presión per ol Estado de Texas; lo 
cual explica la direcciór- de los cirrus 
stratus que se veían correr proceden-
tt-s del cuarto cuadrante. 
A esto obedece el viento reinante 
('el N N W . ; y puede que tengamos 
aquí de mañana á pasado algunas l lu -
vias, si dicho centro de mínima se di-
rije hacia el E. 
Contestación á los pronósticos 
del tiempo 
E l .Congreso Meteorológico de Pa-
rís de 1896 hizo constar que " E n los 
servicios meteorológicos de Europa 
y América del Norte, no se le ha po-
dido encontrar todavía el medio de-
extender de un modo general las 
previsiones más allá de' uno ó dos 
d í a s . " E l jefe del Weather Burean 
de AVashington dice lo siguiente: "Es 
opinión de los meteorologistas más 
eminentes del mundo que se perjudi-
can los intereses públicos con la pu-
blicación de pronósticos del tiempo 
á larga distancia." 
Ahora bien, el Sr (U Ventura 
ha encontrado, por sus estudios, un 
nievo método, como dice en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , de pronosti-
car el tiempo con 10 ó más dias de 
anticipación, har ía un gran servicio 
á la ciencia publicando ese método, 
que nadie más que él, e s toy seguro, 
posee. Hasta ahora las predicciones 
que no fallan, por largas qne sean, 
son las olas de calor en verano y de 
irío en invierno, p u ü e n d o as-gurar 
que el año 2000 habrá calor en Agos-
to y frío en Enero. 
¿Quién me probará lo contrari ? 
Un aficionado á la meteorología. 
Agostó 24 de 1907. 
Ki Sr. Valdés Bordas, pide antes 
de osos ISUJILOS se trate el Estatuto 
d-' Empicados, por estar doclsrada de 
preferente su discusión desde hace 
mucho tiempo. 
Puesta á votación por el Sr. Presi-
dente, la petición del Sr. Lima, esta 
fué aprobada por mayoría de votos. 
Segnidamente el Sr. Valdcs Bordas 
solicita de la Presidencia autoriza-
ción para ausentarse por encontrarse 
indispuesto, y no poder permanecer 
más tiempo en la sesión. 
E l Sr. Presidente le autoriza para 
que se retire, pero como quiera que 
con la ausencir del Sr. Valdés Bor-
das se quebrantó el "quorum' ' , fué 
necesario suspender la sesión, como 
así se hizo. 
Consejo Provincial 
A los cinco menos diez minutos de 
la tarde de ayer, se encontraban reu-
nidos para celebrar sesión los Conse-
jeros Sres." Camejo. Casado. Lima, 
Keina, Cossio, Valdés Bordas, Aran-
go. La Pe, Luzuriaga y Pérez. 
Abrió la sesión el Vicepresidente 
Sr. Camejo, y ordenó se diera lectura 
al acta de la última que fué aproba-
da y firmada. 
Acto continuo el Sr. Lima, solicita 
del Consejo, que antes de entrar en 
la orden del día se diera preferencia 
á una petición que hacía el Consejero 
Sr. Aransro, y se procediera después 
á continuar Ir. discusión pendiente 
sobre la construcción de la carretera 
de la Víbora á Palatino. 
• S E M I L L A S • ¡ 
F R E S C A S DE j 
! 
c 1S96" 
Se acaban de recibir procedente de Europa y los Ks-
Ud04peBCÍfa<lidad eu col -repollo TAMBOR" Jómate» 
"NEW STONE" y ''MATCHLESS" y pimientos MAHON. 
Las ventai son al por mayor y menor. -
Se envia lista de precigs. Pronto se repartirá gratis 
el catálogo general. 
A L B E R T O K . L A N G W I T H y Ca. 
O'Reil lv 87: Teléfono 3238 . 
12-27 ag 
A estudio é informe del Abogado 
Consultor pasó el expediente que tra-
ta de la prolongación de la calle 7a. 
del Vedado, hasta las márgenes del 
caudaloso Almendares. expropiándo-
se forzosamente á los dueños de te-
rrenos que impiden esa prolongación. 
Se despacharon otros expedientes 
• i • poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
mm MUNICIPAL 
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Contra una tarifas de la "Havana 
Central".—Diferenciis de sueldos. 
—Un taller de madera.- Vocales 
interinos.—El acueducto del Veda-
do.—Alineación y enanche de ca-
lles.—La novena Estación de po-í 
licía.—Pasajes para tres pobres.— 
La prolongación de la calle sépti-
ma del Vedado. 
Bajo la presidencia á A Alcalde, 
Sr. Cárdenas, celebró sesión ayer tar-
de la Corporación Municipal. 
Se aprobaron tr?s actas atrasadas. 
Se comisionó al Alcalde para que 
redacte la exposición que piensa di-
r ig i r el Ayuntamiento al Gobernador 
Provisional, oponiéndose reguelta y 
decididamente á la aprobación de las 
tarifas que ha presentado la ' ' I l ava-
rm Central", para explotar, en bene-
ficio absoluto de los fondos de la 
Compañía, los muelles que ha cons-
truido recientemente en el l i toral de 
la bahía. 
Funda el Cabildo su severa oposi-
ción á ese proyecto especulativo de 
la "Havana Central ' ' , en que no se 
puei^p tolerar pasiva y iraiisamente 
que una empresa particular tergiver-
se caprichosamente la concesión que 
se le hizo y trate de vulnerar la ley; 
utiizando como fuente de ingre'so y 
exploLrrióp muelles cuya construc-
ción se autorizó simplemente para 
usos particulares y no públicos. 
Además del Ayuntamiento, qpónen-
se á ese proyecto de la "Havana Cen-
t r a l " , la Cámara de Comercio y el 
Centro General de Comerciantes é 
Industriales. 
Por unanimidad se acordó abonar 
á V ñ v i o t empleados municipales las 
diferencias de sueldos que reclaman, 
por haber desempeñado interinamen-
te cargos de mayor categoría que los 
suyos. 
Se autorizó á los señores Río y her-
manos para trasladar su taller de 
maderas de la calle de Prado y Ani-
mas á Fornandina y San Felipe, con-
cediéndoles la correspondiente licen-
cia para este ultimo lugar. 
Los señores Sandoval y Berriz fue-
ron nombrados Vocales interinos de 
la Comisión de Anuncios, en sustitu-
ción de los señores Morales y Herre-
ra, que se encuentran disfrutando 
licencia. 
Pasó á estudio de la Comisión es-
pecial de A^nas. el informe qne ha 
remitido el Gobernador Provisional, 
excitando al 'Ayuntamiento para que 
adopte acuerdo sobre la compra del 
acueducto del Vedado, en la sf-gnri-
dad de que el Estado, para facilitar 
la compra, le ant ic ipará al Municipio 
las dos tercereas partes del costo del 
acueducto. 
Se aprobó el acta de alineación y 
ensanche de las cuadras de la man-
zana comprendida entre las calles de 
Infanta, Salud. San Francisco y Zan-
ja, indemni/artdo al Sr . -D . Manuel 
Lanza, de los terrenos de su propie-
dad que se toman para vía pública. 
Se autorizó un voto de confianza 
al Alcalde para que resuelva sobre 
el traslado de la novena estación de 
policía á la casa núm. 36 de la calle 
5*. en el Vedado, aprobándose . ade-
más el presupuesto de las obras <iue 
son necesarias realizar en dicha casa. 
A propuesta del Sr. Marqués de 
JEsteban se acordó donar, previa la 
correspondiente autorización de la 
Secretaría de Hacienda, á las señoras 
doña María Badia y doña Juana y 
doña Felicia González, que se en-
cuentran en la miseria, tres pasajes 
hasta Santiago de Cuba, para que 
puedan regresar á esa su ciudad na-
tal. 
Reclamaciones de cabalos 
Se recomienda á los individuos men-
cionados á continuación, que partici-
pen sus respectivas direcciones al I>e-
parramento de Justicia. 
Para que sea más eficaz este aviso, se 
consigna í n el mismo el Juzgado muni-
cipal en que se promovió la respectiva 
reclamación. 
Juzgado Municipal de Caney.—Ro-
mán Lannes. Manuel Barrueco y Ba-
rrueco. Alejandro Gutiérrez. Luis Ba-
gues Díaz, Rafael G. Peluzzo Scott, 
Lamberto Parara. Francisco Martínez. 
Cenara .Rojas, Manuel Somoza, Fer-
nando Barrueco y Barrueco, Gumersin. 
do González, José Duany, Martín Gar-
cía del Pino, José Vila , Antonio San-
tana, Ernesto Brioso, Manuel Gutié-
rrez, Elias Ojeda, José Morcillo, Xico-' 
lás Morcillo, Tomás Arocha. 
Juzgado Municipal del Cobre.— 
Abraham Burdelois. 
Juzgado Municipal de Bayamo.— 
Antonio Alvarez, Santos Moran Alva-
rez. Lúeas Borges, José María Larra-
m^ndi, Manuel González. 
Juzgado Municipal de Veguitas.— 
Ignacio Figueredo, Antonio Sándhez, 
Francisco Mendieta Leyva. Juan Sosa. 
Jacinto Pantoja, Juan Palomo, Pedro 
Alvarez, José Montero. Amado Váz-
quez, Juan Reyes, José María Aliaga, 
Jfjsé Valera. Manuel Romagosa, Rafael 
Izaguirre García. 
Juzgado Municipal del Cristo.—Wal-
do López, Manuel Fuentes, Eudaldo 
Luis Vcrges, José Rosalía Pacheco, 
Apoltoiia Carrión, A n l r é s Mejías. 
Juzgado Municipal de Santiago de 
Cuba.—Luis Bargallo Godoy, Marceli-
no Antunez Prats, Jaime Gispert Lau-
radó, José de las Mercedes Petitón. Ma-
nuel Callejas. Manuel González Miyíiz, 
Pedro J. Fornaris, Bernabé Cuadrado, 
Isidoro Verdecía, Tomás Antigás del 
Río, Félix Fernández Avila. José Ruiz 
Berenguer, EJuardo Ambuster. 
Juzgado Municipal de Ramón de las 
Yaguas.—.Angel Basiló. Apolonio Bell, 
Gregorio Castañeda, Isidro Catalá, Ba-
silia Charadan, Nemesio Charón, Pedro 
Cundú, Antonio Franco, Nicolás Gar-
cía Batista. Juan González. Manuel 
León. Félix Mengana. Manuel Menga-
na. Abraham Moisés, José Encarnación 
Moya. Miguel Moya. Santiago Núñez, 
Francisco Olmedo, Manuel Pérez, Pe-
dro Pérez López, José Portuondo. An-
tonio Puertas. Simón Qnialá. Ramón 
Reyes, Pelegrín Rigual, Felipe Rojas. 
Miguel Sarmiento, Inés Savignó, Jesús 
Savignó, Juan Cervantes, Alejandro^ 
Silveira, Esteban Tames. Eugenio To-
ro. Bonifacio Torres, Ju l ián Torres, 
Alberto Vignotte. 
Juzgado Municipal de Yateras.— 
Juan Gómez. Florentino Echevarría, 
Juan Pérez, Juan Figueredo, Luciaqo 
Jay Migmd Fernández, Ensebio Bue-
no. Narciso Duverger, Juan Preval, 
Andrés Bulí, José Ramírez, Felicito 
Leguen, Juan Carbonell, Cayetano 
ísalgué. Mateo Savón. Ensebio Alava. 
Pablo Pérez. Gumersindo Sánchez. Eva-
risto Ramírez. Hipólito Duverger. Leo-
cadio Rey. Pedro Pérez. José García 
López, Cipriano Sanformal, Claudio 
Suárez, Ignacio Montalvo, Sergio Lo-
res, Juan Figueredo, Augusto Fernán-
dez, Gabriel Permuy, José Gómez, Víc-
tor Wilson. 
Juzgado Municipal de Tinguabos.— 
H.stituto Atiepza, Antonio Arias. Pa-
blo Abad, Enrique Arce, León Arce y 
Quevedo, Anastasia Alcoba, Juan Bue-
no,- Campos, Bolívar y Comp., Juan 
Bolívar, finan Bonet, Hilario Hrooks, 
Fernando Campos, Agustín Collantes, 
Rafael Cisneros, Manuel Coria, Casi-
miro Chibás. Juana Irene Cagigal, Jo-
sé de Castro Piña, Bal lomero Córdo-
va, Ismael Cororomeau, Crispín Caba-
llero, Pascual Cardona, Salvador Car-
dona, Nicolás Despaigne. Angel Díaz. 
Juan Dolz, Casilda Ebiranti," Adelaida 
Fauro, Crescendo Fernández, Gumer-
sindo Ferrer, José Gárate. Antonio Gó-
mez Parra, Norberto Couro, Mónico 
Girandi, Manuel Girandi, Pablo Jimé-
nez. Antonio Guevara, Saturnino Gue-
vara, Dolores Gómez, Pedro Hernán-
dez, Eusébio Hermosilla, Inés Herrero. 
Manuel Iglesias González. Eligió Ja-
rassay. Ernesto Lariot, Pedro López, 
Ramón López, Juan Lasseville. Hipóli-
to Labouriett, Rosendo Lamotte, Gen3-
rosa Lasa, Fabián Musttlier, Camilo 
Mejías. Rosa Montero. Evaristo Ne-
gret, Manuel Martínez. Brígida Mar-
tínez. Luisa Montoya. Caridad Nava-
rro, José Alvarez Pereira, Aurelio Os-
te, Juan Fuentes Regidor. José de la 
Paz Suzeta, Pedro A. Pérez, Floren-
tino Pérez, Juan Pérez y Pérez, José 
E. Palma. Leoncio Perán, Pedro Pé-
rez Puentes, Pedro Porro. Victoriano 
Pozo. Juana Pozo. Lucía Rojas, Gonza-
lo Rojaf. José Rojas, Dámaso Reguei-
ra, Fermina Rancoll, Narciso Rancoll, 
Enrique Rancoll. Francisco de la Ro-
sa, Máximo ReVes, Silvano Rosean, Ra. 
món Vila. Francisco Rodríguez, Lúeas 
Rigundeau, Juan Bautista Riveau, Jai-
me Roldes, Bernabé Sablu, Pedro Sa-
lomón. Casimiro Spek, Juan Sayia, M i -
guel Sarp. Claro Sierra. Asunción Si-
legas, José Segundo t Simono, Miguel 
Tito, Enrique Tur. Joaquín Thomas, 
Agripín Velázquez, Carmen Varona, 
Juan Valles y Sales, Víctor Villalón, 
Ju l ián Iribar. 
Juzgado Municipal de Guisa. —Ro-
que Gonzáslez, Miguel Prisoliano Cor-
doví. 
Juzgado Municipal de dos Caminos. 
—Gerónimo Torres. Alejandro S. V i -
cioso, José Vega Sunsunegui, Nicolás 
Llopis, Juan García, Parmenio Ca-
rrión, Ignacio Salazar, Pío Echeva-
rría, Anselmo Badera, Eustaquio Re-
ville, Ulpiano Echevarría, Remigio 
Acosta, Pablo Puentes, Leandro Rodrí-
guez, Nemesio Bandera, Prudencio Ve-
ranes, Andrés Rodríguez. 
del Sur, ha sido autorizado para 
vender á censo reservativo á don 
Enrique Recio y Moya, el lote U de 
media caballería de tierra de las 
treinta que le fueron donadas en Oc-
tubre de 1843, por el Marqués de 
Santa Lucía, don José Agust ín de 
Cisneros y don Gregorio de Quesada. 
Fiebre amarilla 
Don Francisco Feijoo, vecino de 
Cienfuegos y don Gregorio Lámar, 
de Alacranes, han sido diagnosticados 
de padecer fiebre amarilla. 
Altas 
Han sido dados de alta don To-
más Chea. don Celestino Alonso, Mr, 
James "Walcot, Miss Al ta Swiggetl, 
Mr. Cleveland Shaffer y don Gre-
gorio Lámar . 
Más atacados 
Después de haberse comunicado -í 
la prensa ayer tarde en la Secretaría 
del Gobierno Provisional las prece-
dentes noticias acerca de la fiebre 
amarilla, el Departamento de Sani-
dad comunicó á la autoridad inter-
ventora haber sido atacados asimis-
mo de la enfermedad endémica, doña 
Josefa Ramos, don Manuel López, 
doña Rosa Fernández , don Domingo 
Maury y don Manuel Vega, españo-
les todos ellos. 
Contrayéndose el aviso á personas 
residentes en Oriente, se recomienda la 
reproducción del mismo á los periódi-
cos de Santiago de Cuba. 
DEL 
General Vara de Rey 
PIATA fy. 
Sumas anteriores. .116.248,54 2.242,72 
Fá-brica de Tabacos 
•'La Flor de A. 
Fernández García. 
Jul ián Mora. 
José' Rocha. . . . 
Antonio Duque. . . 
José López. . . . 
Nicolá.8 González . . 
Leonardo Fernándea 
Alvaro F r e y r e . 
215,55 
Felipe Moreda, 
Rosa C á n o v a s . . •< 
Pedro Rocha. . . • 
Antonio Castro. . « 
Justo Alenéndez. • 
Antonio Suárez . . . 
Rafael Alvarez. . . 
Alfredo Bobes. . . 
José Pérez . •. . 




















Suman. .1.16.248,54 2.257.02 215,55 
ii6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
mi ñas y C*, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SIN RiFAEL 3«. TEL. 1448. 
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COMPAÑIA A N O N I M A 
Teléf. 125. 
A guiar Si, 
"Banco Español" 
B A N D O D E L A H A B A N A 
O A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S F0ND33 D E L B O S I B i P A M ^ l S i í ) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O - N 
X > I O T Q ^=5. S J 
Jabas E. de Ai ra ré . 
iTAií:uel Mendoza. 
J o s é I . de la Cámara . 
Elia.s Mi ro . 
Federico da Zaldr». 
Marcos Carrajal. 
Leandro Valdá*. 
O e s c u e n t o s ^ p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i a -
^ H o r y «I ex t r an je rc . Ofrece t oda clase de faci l idades bancarias. 
£e tsc«n cargo de ¡os places é Instalación completa de plantas para ladrillos, de ela 
tciar toda clacti de madera, trituradoras, fabricante de fideos, chocciates, dulces y pa 
cscerfas, plantas de regadte para vega» de tabaco y todas siembras. 
Contratistas de material para ferrocarriles,Ingrenios y toda clase de m á q u i n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precio i 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige ánosocroi 
C. 1TS3 26-lAg. 
El 18 dol actual frllccn') en Méjico 
eí estimado señor D. Rafael tic Zaldo, 
perteneciente á tina distinguida fa-
milia de esta capital. 
Era muy querido y su muerte im-
presionó hondamente á sus familiares 
y á sus numerosos amigos. 
Reciban todos nuestro pésame por 
tan dolorosa pérdida . 
F O R M S J F I C 1 N A S 
P A L A C I O 
Sobre la goleta "Gibara" 
Don Antonio Lámelas, propietario 
de la goleta "Gibara" , detenida en 
el puerto de su nombre, estuvo ayer 
tarde en Pálacio. é hizo entrega al 
Gobernador Provisional de las pro-
testas firmadas por los comerciantes 
que habían embarcado mercancías 
en dicho barco y que por ese solo hecho 
han sido multadas. 
Según nuestras noticias, de un 
momento á otro resolverá Mr. Ma-
goon este incidente de un modo sa-
tisfactorio para los . comerciantes y 
el armador. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
S E C R E T A R Í A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Autorización 
La Jefatura de Pinar del Río ha 
sido autorizada para utilizar los ser-
vicios de D. Manuel Valdés Morejón, 
como Contador de la misma. 
Sobrestante 
D. Francisco Carrillo Vergel ha si-
do nombrado Sobrestante segundo 
afecto al servicio de saneamiento de 
Guana jay. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta de las obras 
de composición del camino que con-
duce desde la Estación de "Hatuey" , 
del Ferrocarril Central, al poblado 
de Sabanicú,en Cienfuegos, 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad de las marcas concedi-
das á los señores Serafín de la Paz. 
Rafael Molina y Jacinto Navarro; se 
han concedido nuevas inscripciones á 
los señores Francisco Abren, Mateo 
Pérez, Antonio Morciego, Canute 
Abren, Clemente Olazabal, Vicente 
Pascual. Juan P. Diaz, Geo P. Haré-
thorne. Antonio Calderón. Luis Mola, 
Francisco Librada. Guadalupe Ga-
lindo. Dionisia Gallo. Humbertn 
Manduley. Jesús M. León. Cristóbal 
Oliva. Angela López, José Suárez. 
Balbino López, José Alvarez, Con-
suelo Medinilla, Angel Helio. JOÍ.6 
Mart ínez ; y se han denegado las so-
licitudes de los sejlores Rafael Men-
doza, Tomás Rodríguez. J. N, Me 
Donell, Avelino Jiménez, Mónica 




E l señor Charles Aguirre, Inspector 
General de Instrucción Pública salió 
anoche para Camagüey, con objeto de 
dar posesión á la nueva Junta de Edu-
cación de aquel distrito. 
E l coronel Black 
Ha salido para Santiago de Cuba el 
coronel Black. Supervisor de Obras Pú-
blicas, con objeto de inspeccionar las 
obras del acueducto de aquella ciudad, 
Los tabacos y cigarros 
Según nos informa la Secretaría 
del Centro de Cafés, la Alcaldía Mu-
nicipal decretará , si no lo ha hecho 
ya, la suspensión de pagos de la cuo-
ta fijada á los puestos de tabacos y 
cigarros, hasta que por el Departa-
mento de Hacienda se resuelvan las 
reclamaciones que en su oportunidad 
intdrpuso el r--f.»rido Centro de Cafes. 
Bien venido 
En el vapor americano "Mor ro 
Castle1', que entró en puerto ayer, 
regresó de su viaje á los Estados 
í'nirlos, mioslro estimado amigo el 
Ldo. D. Jacobo González y Gován-
tes. notario de Pinar del Río. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
A G U 1 A R 95, H A B A N A . 
I J Í G E N I E K O S CONTRATISTAS D E O E K A S E INSTALACIONES 
COMPLETAS O E T O D A CLASK D E M A Q U I N A R I A . 
patio D r e ^ r j jNGENIEROS M E o r a a s s . 
Joae P n m e l l e s ] 
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Grandes Talleres de Brunswick , Alemania. M a q u i n a r í a de In^ea >. 
í Puentes y Ediüc ios de acoro. Talleres de Humboldt , Alemania.^ 
(Calderas y m á q u i n a s de vap >r. 
Sindicato Alemán de Tuber í a s de hierro tundido, 
y otras DIVERSAS fáb r i ca? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
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Señores Mi l l e r y Comp., Broadway Í^J. por tos 
c 119 S12-5 F. 
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C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D 0 
C. 1743 26-lAg. 
l A K I O DE L A MARINA.—Edición ck la mañana.—Agosto 27 de 1907. 
L ' n d i s c u r s o d e M e l i a 
A petición de vanios suseriptores, 
hoy. que lo tenemos íntegro, publica-
||¡; mos el bellísimo discurso que pro-
lija nuncio Vázquez Mella en los juegos 
florales de Santiago de Galicia: 
Señoras y señores: Lo declaro in-
genuamente ; nunca como en la hora 
presente quisiera que desapareciese 
el caos intelectual de mi cerebro y 
el tumulto de afectos que agitan mi 
ánimo, para que la palabra sea ve-
hículo para expresar las emociones 
del alma y yo pudiera exteriorizar 
algo de la gratitud que siento por el 
Ateneo y en particular por su presi-
dente el señor Cotarelo. El os engañó i (Aplausos.) 
donde se encuentra la compensación 
á las injusticias del presente, se ven-
drá á proclamar el derecho absoluto 
al goce y el derribar todos los obs-
táculos que se opongan á su realiza-
ción. 
Y preguntando á estos sistemas 
por la regla de sus actos, entonces 
copiprendí que cuando estas verda-
des no tenían una respuesta, la vida 
entera se me mostrar ía como una pe-
renne noche. 
Y ¿cuál es la fe que me da este tes-
timonio para la regla de mis actos y 
la norma jur íd ica? Y en t o d ^ l a his-
toria no encontré un sistema que me 
lo explique fuera de la Iglesia. 
al deciros que iba á brillar el sol de la 
elocuencia, pues donde el señor Co-
tarelo os dijo esto, yo me contentar ía 
con ser, no una media luna sino un 
cuarto menguante (Risas.) 
Os .ha dicho muy bien que Compos-
tela es el pueblo de mi alma y voso-
tros los amigos de mi corazón. Yo 
estoy unido á Santiago, porque no 
hay un monumento ni una piedra que 
no me recuerde eL viejo solar de mis 
mayores y desde la infancia adonde 
quiera que voy veo en mi fantasía las 
torres de la'vieja Compostela; por eso 
considero á Santiago como mi segun-
da patria. Admirable es el espec-
táculo que viene á dar el Ateneo León 
X I I I . raudal de luz perenne, cuyo dig-
no presidente lleva un nombre glo-
rioso, el de quien con Menéndcz IV-
layo y Mcnendez Pidal comparte el 
trono de la erudición sólida en Espa-
magnífica como un signo: Fe, Patria, 
tan noble estirpe. (Aplausos.) 
A l dirigiros la palabra sin prepa-
ración, como me ha ocurrido muchas 
veces, después de haber reconcentra-
do mi espíri tu, veía en mi cerebro, un capítulo y por deducción penosa 
Pero todavía seguía preguntando 
no ya mi entendimento, el deseo de 
la felicidad, este vacío inmenso que 
se nota en el alma cuando se proscri-
be el infinito y entonces, como quie-
ren los materialistas no soy más que 
una molécula en el munde real ó una 
burbuja perdida en el mar panteís-
ta se anega mi persona, mi deber y mi 
derecho serían como simples produc-
tes el vitriolo ó el azúcar; no me 
basta que responda el sistema filosó-
fico á preguntas de mi ' razon; al con-
siderar que la Historia no consta en 
realidad más que de dos capítulos, el 
amor y el odio, Caín y Abel, necesi-
to una explicación que satisfaga mi 
naturaleza y el sistema que no pue-
de darla, ese no es verdadero. 
Y si yo miro á Dios, que en una 
sola palabra, en una sola idea lo 
abarca todo, recordando aquella pro-
funda verdad del sabio, que todo va 
de la múlt iple á lo uno, al ver que 
las grandes inteligencias lo conden-
san todo en una idea madre ¡ oh! en-
tonces quiero, deseo, todo como en 
como en esquema mentel, como de-
letreando las ideas que surgían, esas 
tres palabras que son una tr i logía 
magnífica, como un signo: e, Patria, 
'Amor. 
Yo he pensado en estas tres pala-
bras, que corresponden á tres senti-
mientos distintos en mi corazón, y 
al reflexionar sohre ellas vi la rela-
ción existente y los vínculos que les 
unen y hallé que no se concibe la 
Fe y la Patria sin el amor., hallé que 
el amor era el fundamento de estas 
cosas; y en este como ejercicio de la 
razón, de deducción en deducción en-
contré también que sin la fe religiosa 
no puede existir la fe humana, porque 
ésta á la postre vacila y cae en un ex-
cepticismo vecino de la obcecación; 
examinando las diversas escuelas, en-
contré que cercenaban la fuerza mis-
ma de la razón humana, y mirando 
los amores de mi voluntad hice una 
interrogación y una pregunta. S í ; al 
veo que no podemos acribar á ello si 
no es con Dios en nosotros. Dios no; 
en una palabra todo lo condensa y 
por eso cuando ya preguntaba por 
un sistema que así sintetizara todo, 
llegué á adquirir el concepto de que 
en n ingún sistema sino la Religión 
católica se encontraba, y que en el 
amor lo condensaba todo, dogma, mo-
ral, l i turgia, historia y entonces veía 
como en los términos de un epiquere-
ma todo el sistema de la teología ca-
tólica, aynque comprendía que nues-
tra tierra no podía abarcar nunca 
todas sus relaciones, y entonces me 
encontraba con aquellas palabras de 
Xavier de Maistre. que haciéndose pa-
recidas preguntas respondía con una 
sola palabra: "porque a m ó " , refi-
riéndose á Jesucristo. Por el amor se 
explica todo, la verdad es difusiva 
y para explicar su vida, como la fa-
cultad es proporcional á la persona 
engendrar ía un infinito según la teo-
afirmar la voluntad absoluta de todas i ría de Lu l io ; y en los demás sistemas 
las opiniones, sin límite religioso, mo-
ra l ni jur ídico alguno, no se necesita 
más que un poco de lógica para de-
ducir esta consecuencia. Si no existe 
la l imitación religiosa, moral ni j u -
rídica, es qiie no existen relaciones 
naturales ni sobrenaturales con Dios, 
porque si existieran, habría el deber 
de conformarse con ellas y cumplir-
las y exist i r ía un límite infranquea-
ble para esa libertad en el orden ob-
jetivo. . 
¿Es que no existen esas relaciones? 
Pues entonces no existe Dios, ni hay 
deberes religiosos y morales que l i -
guen la voluntad. 
Y entonces, por una lógica que 
comprenden bien todos aquellos que 
se dedican al estudio de las ciencias 
filosófico sociales contemporáneas, y 
que además se ha reproducido en la 
Historia perpetuamente, porque la 
inteligencia humana está prisionera 
en aquellos fundamentales sistemas 
que enumeraba de un modo incomple-
to Cousin, al investigar el origen de 
las cosas, porque no hay hombre al-
guno que tenga alguna capacidad y 
cultura y un poco de elevación de es-
.píri tu para no formularse estas tres 
preguntas que suenan perpetuamente 
en los oídos de los hombres: ¿Cuál 
es tu naturaleza? ¿De dónde vienes? 
¿Adónde vas? Y al hacerse esas pre-
guntas eternas, cuando busque é in-
no se encuentra la relación entre el 
productor y el producido, no habr ía 
comunicación entre los demás séres 
y este "mic róscomos" , mientras que 
por la teoría católica se junta por mo-
do eminente la criatura con el arque-
tipo eterno y se verifica la continua-
ción de la Encarnación, y así cuando 
ante mí pasaban los dogmas, los siete 
sacramentos eran para mí siete lazos 
de amor; sistema en que se identifi-
cara la aspiración humana con la sal-
vación de los hombres; doble jerar-
quía del anhelo y el odio; ave místi-
ca que gorjeando con esperanzas de 
dicha lleva las almas á t ravés de las 
tempestades y con su fuerza ascensio-
nal las conduce hacia los cielos. 
(Aplausos.) Si le preguntaba por su 
moral, por la suprema oración que 
dirigía, me respondía soludando á 
Dios como á Padre. Si le preguntaba 
por el compendio de sus dogmas, me 
exhibía su grandiosa Carta magna, la 
Biblia. Y cuando yo preguntaba ¿po-
dréis explicarme también todas las 
páginas de la Biblia por el amor? 
veía que por el amor se explicaba 
todo, y desde el ' ' f íat l u x , " desde que 
(amanece el orden, desdé que Jeho-
vá se manifiesta, desde que los epitá-
ilamios del "Cantar de los Cantares" 
humedecen el corazón como hilos de 
líquidas perlas, desde que el profeta 
de Idumea raspaba su lepra, desde los 
vestigue el origen de las cosas, ten- idilios de Xazaret, todo lo explica la 
¡drá que buscarle, ó en una unidad i Iglesia Ca/tólica por el amor y por el 
absoluta, que llámase "sustancia, amor se explica su l i turgia, pues és-
idea, absoluto, esencia entera, volun- | ta consiste en el sacrificio y el sacri-
tad inconsciente," que poco importan ficio es amor, desde todas esas ma-
los nomtbres. pues todos vienen á ex-
presar una fuerza pr imit iva que se va 
desarrollando por una evolución ne-
cesaria, y entonces el hombre no se-
r á más que un accidente ó un modo 
de aquella unidad absoluta ó un con-
siguiente fatal de aquella, fuerza pr i -
mit iva v entonces la libertad, y con 
nifestaciones suyas hasta el gran sa-
crificio, el sacrificio del Calvario, 
siempre canta el amor con un "Te-
Deum", lo cierne con los "salmos." 
lo l lora-en el " S t a b a t - M á t e r ; " toda 
su l i turgia es amor; y aun aquellos 
misterios profundos que los hombres 
quieren negar, aquellas sombras de 
ella la personalidad humana y el dere- i fuego que no quieren ver y de que 
cho y el deber, perecen arrastrados [nos hablan los tercetos del Dante, son. 
en esa evolución irresistible. 1 porque el amor es el abrazo eterno. 
Así aquella libertad orgullosa que ; lo que ocupa su lugar; que un Códi 
no quena reconocer en la relación 
con Dios el límite de sus actos, queda 
convertida en el* resultado necesario 
de antecedentes fatales. Y así. seño-
res, el encadenamiento dialéctico que 
go Penal ha de tener otras penas que 
la capital y en toda la Historia ve-
rían los altos y los bajos, todo es cau-
sado por el amor ó su reverso, el odio. 
La Patria está ligada al amor y el 
da completo, porque de la negación : amor tiene dos leyes: " e l que abarca 
de los límites religiosos y morales de ¡ mucho aprieta poco" y por eso el 
la libertad se pasó á la negación de amor va desde lo más chico á lo más 
las relaeiones con Dios, y de la nega-1 grande. Amamos aquello que está 
ción de las relaciones con Dios á la j más cerca de nosotros y por eso el 
negación de Dios, y del ateísmo al amor primero, más íntimo, es el amor 
monismo panteísta ó positivista y del I conyugal, y luego se dilata á otras fa-
determinismo que los dos producen, milias ligadas por le vínculo de la 
al aniquilamiento de la libertad que convivencia para los fines sociales, 
se había proclamado como absoluta marcha luego al pueblo, al término 
al principio, quedando de esta manera municipal, al " t e r r u ñ o , " y después 
cerrado el círculo del error con la ne-
gación de la premisa en la última con-
secuencia. Y cuando estas doctrinas 
hayan bajado las alturas de las cáte-
dras, porque al fin la idea de la l i -
bertad humana no la puede arran-
car nadie del alma, ni la pueden obs-
curecer todas las nieblas del sofis-
ma, cuando se haya convertido el se-
pulcro en frontera de la nada, en vez 
de ser el pórtico de la inmortalidad, 
aua da entrada á un mundo mejor. 
á la región formando una variedad 
que no mata sino que contribuye al 
orden nacional, (aplausos) la ley uni-
vecsa] <le cooperación, de mutuo au-
xilio, que en vir tud de nucslra l imi-
tación existe v es la base, el funda-
mento de todas las. sociedades, es la 
que ahora quiere alterar el Estado, 
que no podría existir sina por v i r tud 
de esa ley misma, 
Pero ¿qué más? La familig. en las 
«ociedades civiles, «im la cual ui la 
sociedad ni el hombre pudieran exis-
tir , la familia es el elemento funda-
mental ; de los intereses armónicos, 
comunes de varias familias, se for-
man los municipios; de los intereses 
comunes de los diversos municipios 
asentados en una comarca y ligados 
por una tradición ó una historia se 
deriva la comarca y de la agrupación 
de comarcas unidas ya por lazos de 
intereses, no ya aquellos intrínsecos 
como en la familia, sino de intereses 
de conveniencia como en los munici-
pios y además por lazos históricos y 
por vínculos étnicos, nacen las regio-
nes, las cuales llegan á formar el Es-
tado, antes que existiese lo que se 
llama por antomasia Nación y noso-
tros llamaremos Estado nacional. Y 
así esta, doble je rarquía ascendente de 
sociedades, los gremios, las corpora-
ciones económicas. Universidades, por 
una parte, y por otra la familia, el 
municipio, la comarca, constituyen la 
fuerza sintética que no ahoga sino 
que subordina, ciñendo los corazones 
y que no podía subsistir, rasgando los 
vínculos de la convivencia, del distri-
to municipal, qüe se van dilatando 
por la comarca, rasgando, en f i n , la 
unidad que la corona. (Aplausos.) 
Y cuando se mira á la historia y pa-
samos por la "pa t r i a " , la " c u r i a , " 
la "gens" y vemos que era la familia 
el Estado, hasta que después se di-
ferncian. hasta que llegan á la ple-
nitud, aparece lo que yo he llamado 
la "sob?ranía social" enfrente de 
la política. Pero ¿no es ext raño que, 
confundiéndose la soberanía "po l í t i -
ca" con la "social" , que es intransmi-
sible, que es de todos los órganos, de 
todas esas je ra rqu ías sociales, que 
suelen confundir con la soberanía po-
lítica, propia del Estado central y de 
sus órganos inmediatos, establecién-
dose así esta unidad externa tan fuer-
te, tan vigorosa, que va concentran-
do en el Estado todos los atributos 
dispersos en la sociedad, matando to-
das las personalidades colectivas, t r i -
turando todas las clases; no es extra-
ño, repito, que todo eso suceda cuan-
do los que eso afirman como una com-
pensación imposible vienen á mante-
ner al mismo tiempo una teoría de 
disolución y de separatismo social 
que e s t á - í n t imamen te enlazada con 
las doctrinas de división social, de 
divergencia y de disolución social? 
De hí nace esta que yo llamo "es-
t a t o l a t r í a " contemporánea, el Estado 
Dos. que todo lo avasalla, Y no son 
los ultramontanos, son hombres co-
mo Ruskin. los que estudiando la ge-
nealogía del Estado contemporáneo, 
señalan las atribuciones de que se ha 
ido apoderando. 
Así concluirán por caer todas las 
individualidades y vendremos á un 
panteísmo, á un sol poder, llámese 
César, llámase Rey. llámese Parla-
mento, que forma la unidad mult i-
tud, la t i ranía execrable que c^ía del 
otro lado allá de la Cruz. (Aplausos.) 
No hay Patria as í : Se ha tratado 
de confundir la unidad propiamen-
te "nac iona l" con la "unidad políti-
ca," y la unidad política con la " u n i -
dad constitucional." La unidad po-
lítica se refiere á la unidad del Esta-
do. Donde quiera que haya un Po-
der central común que dir i ja la v i -
da*colectiva con más ó menos atribu-
ciones, ya en un régimen centralista, 
ya en un régimen federatico, habrá 
la unidad política del Estado. Pero 
la unidad nacional puede no coinci-
dir con la unidad polí t ica; la unidad 
nacional es una "unidad histórica su-
perior" que se forma en el transcurso 
de los siglos, originariamcnite, por la 
comunidad de creencias y sentimientos 
que engendran tradiciones y costum-
bres comunes, y, por lo tanto, inte-
rés, aspiraciones y esperanzas que 
pueden llegar después de haber sido 
efecto á ser causa que influya en la 
obra colectiva durante el transcurso 
de las generaciones y de los siglos, 
sobre una población de procedencia 
distinta agrupada en nn mismo te-
rri torio geográfico. Por eso forma 
un todo sucesivo, más aún que un to-
do s imul táneo; es una gran unidad 
moral revelada en una historia gene-
ral independiente; eso es. por lo me-
nos, la nota extrema de la nación; 
pero puede suceder que esa nación 
coincida con la unidad del Estado y 
que no coincida. 
España no es sólo un pedazo del 
mapa ¡ no es sólo una unidad' geográ-
fica: no es tampoco la suma de varias 
regiones, y no es un agregado de va-
rias nacionailidades. Esas regiones 
tienen un modo de ser particular, 
obra de los siglos y de la Historia, 
obra étnica también, y obra de la 
configuración geográfica; todos P'ÍOS 
factores generales que obran como 
con causas para formar la Nación, 
obran también en la región, y han lle-
gado á marcar su carácter histórico 
y á distinguirlas, á diferenciarlas 
unas de otras; pero por necesidades 
comunes, por impulso espontáneo ha-
cia una dirección final, una parte 
de su vida con la vida de las otras 
se ha confundido, y esta porción y 
resultante común en que todas se han 
enlazado es la que constituye propia-
mente la unidad nacional. 
Un movimiento regionalista, obra 
nuestra ejerce hoy influencia en los 
estadistas extranjeros. Ese movi-
miento regionalista, salvador, está 
hoy patente en todas las regiones de 
Kspaña, En la federación euskara, 
COlglO en Navarra, como en (lalicia. 
como en todo el Norte de España, co-
mo en Castilla, el grito unas veces es 
de enérgico fnerismo. otras contra 
el caciquismo, otras contra el Pisen; 
pero en realidad ese grito y «sa pro-
testa que tiene caracteres de unani-
midad, es un clamor contra el centra-
lismo obsorbente que ha mermado los 
atributos, que ha arrancado derechos 
y franquicias á las regiones, que ha 
usurpado una porción de cosas que 
no son suyas y ha formado esa in-
mensa burocracia, ese conglomerado 
de facultades y en la cumbre ese Es-
tado, cabeza apoplética incapaz de re-
gir un pueblo, pero sí de matarlo, 
porque lleva toda la sangre del orga-
nismo total á la cabeza y deja los 
miembros exámines. 
La región poderosa, la que quizá re-
presenta hoy mejor que otra alguna 
las reinvidicaciones forales; otras 
las sienten vigorosís imamente, ,porque 
es parte de su ser. atributo de su al-
ma, como Navarra y toda la región 
euskant; peií- por otras condicio-
nes, por estar también vivo el recuer-
do de sus antiguas libertades, por el 
contraste entre una actividad pro-
digiosa y la opresión del Poder cen-
tral es más fuerte en Cataluña, que 
en el resto de la Península. 
Hoy creéis que la idea regionalista 
está encerrada en Barcelona, ó á lo 
más que se extiende por las provin-
cias catalanas; puedo afirmar que la-
te vigorosa aquí debajo de una capa 
de caciquismo terrible. No necesita 
más, sobre esa capa de lava que el 
volcán del Estado ha ido derramando 
sobre su suelo, que abr i rá una grieta 
para que quede barrido seguramen-
te todo aquel caciquismo, el más des-
tructor que ha conocido la tierra, y con 
relación al cual he de hacer yo algún 
día exposición de lo que aquí pasa 
para que veáis como hay todavía sier-
vos en Galicia, que viven en peor con-
dición que los colonos más oprimi-
dos de Irlanda. En todo el íforte de 
la Península, en toda esa gloriosa cor-
dillera qüe parece un brazo de Espa-
ña, que, con el índice de Finisterre, 
nos está señalando América, en las 
dos vertientes de esa gloriosa cordi-
llera se siente poderosa la idea re-
gionalista. 
Esa idea veréis cómo baja á los 
llanos de Castilla; veréis cómo llega 
á Andalucía, y sin romper la túnica 
inconsútil de la Patria, se ha de ex-
tender de tal manera que ponga ^cr -
ea al estarlo centralista, que le sitie 
y le derrumbe, si no quiere corres-
ponder á ese sentimiento que ya no 
es regionail. sino que es nacional. 
España tiene un movimiento pro-
pio y es el movimento regionalista. 
Y ¡cosa rara! fué necesario que en 
las postr imerías del siglo X I X Es-
paña no pensase sino tradujese y del 
mismo que las mujeres siguen las mo-
das extranjeras de los pájaros y ñ o -
res de los sombreros, así también 
nuestros sistemas fueron tomados de 
los figurines políticos de otras nacio-
nes. (Risas y aplausos.) Extranje-
ro todo, la Universidad y la ciencia, 
y los libros que aquí en España entre 
muchos pasaban por originales. (Ri-
sas.) \ 
Y ahora los franceses, italianos y 
alemanes van en busca de los princi-
pios regionalistas sin llegar todavía 
á lo que para nosotros es vulgar. Un 
ejemplo de esta tendencia moderna 
es que en el Mediodía de Francia se 
está publicando un programa de una 
biblioteca regionalista; y es que reco-
nocen el movimiento que se va dila-
tando dentro-de nuestras fronteras y 
que solo espíri tus estrechos pueden 
combatir. 
No necesito yo hacer protestas de 
españolismo en ninguna parte. 
(Aplausos.) En Cataluñ^ y en Cas-
ti l la, en todas las regiones he expues-
to las doctrinas de la solidaridad, no 
formada por el marco, la raza, la len-
gua ya que con la misma gramát ica 
se puede rezar y blasfemar. Y cuan-
do hay una unidad de creencias fun-
damentales, entonces esa unidad efec-
to se convierte en causa, y es enton-
ces cuando se crea una sola historia. 
Muere la patria, porque aquella 
gran comunidad de creencias y tra-
diciones es incompatible con la liber-
tad absoluta de todas las opiniones, 
que no es otra cosa que el derecho 
para combatirla. 
Si negáis esta unidad moral forma-
da por dos lazos; uno. "sucesivo," 
el que nos une con las generaciones 
que pasaron, por el vínoulrí y la tra-
ma espiritual representados en las 
creencias y los sentimientos y por las 
costumbres que engendran las práct i -
cas uniformes de la ley moral, y al 
mismo tiempo ese otro vínculo " s i -
m u l t á n e o " que ata á^las almas con 
deberes, intereses y esperanzas en el 
momento actual se rompe también, 
¿qué quedará dp la Patria? Hoy ¿no 
estamos divididos por sectas, escuelas 
y partidos que han roto toda esa tra-
ma que ligaba antes los entendimien-
tos y los corazones? ¿Estamos liga-
dos quizá por el pasado? No; el pa-
sado es bendito para unos, maldito 
para otros; tenemos a t rás una his-
toria que unos aborrecen y otros 
aman ; no nos une el pasado. 
Y si no estamos unidos en una his-
toria anterior y hemos roto los víncu-
los que ataban á nuestra generación 
con las que nos precedieron, y no te-
nemos lazos espirituales y comunes 
que nos unan á los que convivimos 
bajo el mismo cielo y en el terri torio 
nacional ¿cómo es posible que sin una 
comunidad de historia y de tradicio-
nes en el pasado,- de creencias y de 
deberes en el presente, tengamos en el 
porvenir comunidad de aspiraciones 
y de esperanzas? Si no hay comuni-
dad de recuerdos, no la puede haber 
de esperanzas: y como no hay es-
peranzas ni recuerdos, y como están 
divorciados los espír i tus por sectas 
y por partidos, y están separadas pnr 
abKsmos las almas, por esto, señores, 
la idea de la Patria, como no sea en 
aquellos que rendimos culto á la tra-
dición, y nos consideramos como ani-
llos, no rotos, sino soldados á los 
que forman la cadena de los siglos, 
en las demás almas puede decirse que 
la Patina ha muerto. Definir el con-
cepto de la Patria, afirmar los prin-
cipios que la constituyen, hubiera si-
do necesariamente la negación de ta-
les teorías, hubiera sido una nueva 
negación de todas las ideas libera-
les. 
Decidme lo que un pueblo cree y os 
diré lo que ama; decidme lo que ama 
y os diré lo que aborrece; decidme 
k que cree, ama y aborrece y os na-
r r a ré su Historia. (Grandes aplau-
sos.) 
Cuando no estamos de acuerdo 
acerca de la norma moral y jur ídica 
no podemos tampoco tener comuni-
dad de recuerdos y esperanzas, no 
hay más que hombres dispersos, el 
Estado gobierna sólo por la fuerza 
material, por la fuerza coactiva. O 
la anarquía ó el cesarismo brutal, 
aunque sea e nforma de absolutismo 
del Estado. 
Yo he amado siempre aquella uni-
dad; no por recrear la fantasía, ani-
dando en las grietas de los torreones, 
sino para cernerme sobre la neblina 
del pantano y buscar otros horizontes 
más despejados para una Patria gran-
de. 
Es necesario restaurar esta Patria, 
que un arquitecto invisible ha veni-
do trazando: su fe y su amor, encar-
nados lentamente en la masa del pue-
blo. 
Aquella frase que algunos pronun-
cian de "europeizarnos," como si 
fuéramos nosotros una prolongación 
de Frajana (Risas.) es improcedente 
en las postr imerías de este rég imen; 
equivale á esto otro, descartarnos. 
(Risas) perder nuestros caracteres 
distintivos; tiene cada pueblo por 
obra de su constitución interna un 
régimen especial, proviniente de la 
mayoría social, la tradición, que yo 
he llamado el sufragio universal de 
los siglos, mil veces más valiosa que 
esa colección de papelitos en las ur-
nas decretada desde arriba (Risas;) 
la voluntad nacional está secuestrada 
por los Poderes, que no quieren ver 
estas cosas. 
Y sin embargo; la " e u r o p e i z a c i ó n " 
es lo que pr iva; pero ¿queréis que os 
diga lo que ocurre en Europa? Yo 
he viajado por toda Suiza y gran par-
te de Alemania, y puedo contaros al-
go de lo que sucede en los cantones 
catóJicos. Los que sólo saben que en 
Suiza están prohibidas las Ordenes 
religiosas, y singularmente la Compa-
ñía de Jesús , por los art ículos 51 y 
52 de la Constitución federal, creen 
que sucede esto en los cantones cató-
licos, como Lucerna y Schovytz* Va-
lais, U r i . Zug. etc.. donde están esta-
blecidas y protegidas las Ordenes re-
sino se pone como límite á la üb 
tad de imprenta la Religión ca tó l j^ ' 
y algunos casi realizan el i<leaj . 
las relaciones entre la Iglesia y el 
tado. 
¿Qué diríais de un tuberculoso qlle 
admirando la constitución del atlot 
pretendiese alcanzar una organiZa 
ción análoga? Ben pronto iría á pa" 
rar al sepulcro ó al manicomio. 
No pueden traducirse las naciones 
como ciertos libros; tenemos uua 0N 
ganización interna, una trama espi! 
r i tual que une cuerpos y ciñe ahnai 
Tomar de afuera lo que esté confoN 
me con la moral, pero ponerle el selló 
propio. Nada tan universal como el 
arte y la ciencia, y sin embargo se 
caracteriza el genio francés por su in. 
tención; los alemanes por su observa-
ción demasiado " apr io r í s t i ca ; " noso-
tros, los españoles, desde Séneca pa. 
sando por Lulio y Marcillo hasta el 
mismo Fr. (Merino González, teñe-
mos una filosofía que refleja esta 
tendencia psicología interna común 
á nuestra raza, atributo del genio 
ibero. 
Fundados en esa unidad y afirman-
do por otro lado esto otro, ¿podría 
nadie tacharnos ni de sombra siquie-
ra de1 separatismo? (Aplausos.) 
Para constituir una región es sufi. 
cíente una fisonomía moral y jur j . 
dica. aunque no 'geográfica. Buena 
prueba la constituye el patrón fran-
cés, con que hemos dividido por el 
compás y el lápiz nuestro mapa en 
49 provincias; esto mutiló el organis. 
mo político, y sin embargo aun ca-
da región subsiste; el mismo legis. 
lador difinió que cada región se divi-
día en determinado número de pro-
vincias y no ha podido borrar los dis-
tritos universitarios, capitanías ge-
nerales, etc., donde se aduna la co-
marca, verdadera provincia natural. 
Ha sucedido como retoño natural 
de esta idea absorbente del centralis-
mo el caciquismo, que tiene ahogada 
y constreñida la vida nacional; ese 
v i l tiranuelo (risas.) que la oprime, 
es el peor de los tiranos. Y cuando 
,un mal como este se presenta, le acom-
paña el cortejo de la terrible emigra-
ción, que ciertos teólogos de ocasión 
combaten; casi emigran los hogares; 
la historia de Galicia la inspira un 
amor casi excesivo á la tierra nativa, 
la "mor tMña ;" el campesino prefie-
re la pérdida del albergue nativo, di-
rigiendo una endecha al campanario, 
al camposanto, al " h ó r r e o " aquí can-
tado por el poeta de honor, la prefie-
re para ir á vivir á una tierra cuya 
g'-ogríifia 1« es desconocida. Todos 
los «pie conoi-cis la vida del "ampo 
ligiosas. y en la Constitución del Tes-1 sabéis la razón de esta preferencia. 
E L SALÓN DE MODA.—Para tomar he-
lados, es el de (.'uba C a t a l u ñ a , Galia-
no 97, el cual se vé siempre concurri-
dísimo por la buena sociedad habane-
ra, la que reconoce que sus helados sop 
los mejores, así como el delicado B i s -
en it G l a c c , el que no tiene rival. 
D E mil G Ü I L L E I 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y do a a ^ 
H A I i / V S \ í... 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grant i i las" elaboradas 
por la casa Dr. Graut's Laboratories, 
55 Wor th St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de " l a cin-
i t u r a " . Pueden comprarse las Gran-
l tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 a la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantiilas. Pídase. 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYÍNi 
d e G a n d u l . 
C. 17' ¡e-iAg 
NUEVA! POR $85.00 
L A M A Q ü I N A J ) E E S C R 1 B 1 R 
" R O Y A I V 
E S C R I T U R A V I S I R L E . 
L o s f a b r i c a n t e s de estas m á q u i n a s ( u n a c o m p a t t í a c o n 
c a p i t a l s i n l i m i t e s ) h a u l l a m a d o los i n g e n i e r o s m e c á n i c o s n i á s 
EXPERTOS de las d e m á s f á b r i c a s d á m l o i e s j ^ r a n a u m e n t o de 
s u e l d o s y s i n o m i t i r gas tos h a n p e r f e c c i o n a d o u n a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r q u e es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a i n g e n u i d a d ame-
r i c a n a . — Y a n k e e . E8TO ES L A M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
T a m b i é n h a n r e a l i z a d o que e l d í a ha p a s a d o p a r a los 
p r e c i o s a l t o s ( c o m o t a m b i é n de los a u t o m ó v i l e s y b i c i c l e t a s ) 
p o r q u e l a m á q u i n a n o es ya s o l o u n o r n a m e n t o s i n o UNA NBr 
C E S í D A D « u n i v e r s a l , y h a n a c o r d a d o u n p r e c i o e s p e c i a l de p r o -
p a g a n d a p a r a l a I s l a de C u b a . 
- • S 8 5 . 0 0 
S e s o l i c i t a n b u e n o s a g e n t e s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
BOURCADE CREWS Y COMP. 
I L M A C E i N D E P A P E L E R I A Y M A Q U O í A B U 
P A R A I M P R E N T A S . 
c 18S5 " - • "*> alt 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
f l u j o s e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / j j j j j \ 
Cada C á p s u l a lleva el i \ o m b r e v _ y 
PARIS, .f, ra» Vloienn*. T en • n i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 1901 
©oraue ea la hora terrible de { A eiui-
¡rración, nuestros aldeanos, turbios 
fos ojos, dejan la aldea querida y 
amada v azotados por una maldición 
transponen la última frontera, miran-
do para la raya gris y cenicienta de 
la costa y como queriendo impulsar 
n sU corazón la nave hacia el país 
ativo; y la causa de esto es el caci-
aue que les ha embargado su hogar 
v que los lanza á tierras inhospitala-
rias. (Entusiasmados aplausos.) 
Yo he visto en el fondo de la aldea 
cómo emigran nuestros paisanos, y 
oue allá en tierras remotas los pobres 
náufragos recorren las calles ó mos-
tradores de la Argentina pidiendo li-
niosua, á fin de mandar por el cable 
que no se rompe, la letra en busca de 
los seres queridos y entonces los pa-
dres van al. pueblo vecino y recojen 
cautelosos la letra, para que no caiga 
en poder del buitre carnicero acostum-
brado á cebarse en las entrañas de 
los infelices y de noche, á la luz del 
hogar la esconden de ese tigre, el más 
terrible, que se llama el cacique. 
(Sensación profunda.) 
Mirad á Irlanda, amparada por la 
magnánima Inglaterra (risas;) que-
dan cuatro millones de irlandeses y 
son diez y seis millones los que han 
emigrado á los Estados Unidos, lec-
ción severa que debemos aprovechar 
para que nunca tengamos Gibralta-
res en las costas gallegas. 
Recordad que los pueblos son infe-
cundos en la hora presente; siéntese 
un estado de relajación en todos los 
miembros del orden social. E l re-
gionalismo es una exigencia de la 
complejidad de la vida moderna; se-
ría necesario una inteligencia omnis-
ciente para resolver tan varios pro-
blemas; las naciones más adelantadas 
son hoy regionalistas; Alemania es-
tá descentralizada en 25 Estados, tres 
Bepiiblicas mesocráticas, 16 Distritos 
Watemberg y Baviera, 16 Distritos; 
Inglaterra tiene á Irlanda aunque 
oprimida, Gales, York y la isla célti-
oa de Mann, en que todavía se habla 
su lengua, todas esas regiones des-
centralizadas; los Estados Unidos, no 
son más que una agrupación de regio-
nes; la Helvecia, entre sus lagos y 
paisajes variados tiene sus numero-
sos Municipios autónomos y libérri-
mos; todos estos pueblos se caracteri-
zan sin embargo por su independen-
cia nacional, y son la demostración 
palmaria de cómo pueden coexistir 
la unidad y la variedad. Es preciso 
constituir Juntas forales y de defen-
sa contra el centralismo, ese género 
de demencia, de locura, que ya no se 
puede tolerar. 
Yo he comparado el caciquismo á 
un árbol invertido que tiene las raí-
ces arriba y la sombra abajo (risas;) 
no deben cortarse sus hojas, es ne-
cesario arrancarlo de cuajo, quemar-
lo en la hoguera de las iras popula-
res y aventar sus cenizas, para que 
ni quede el recuerdo de su memoria. 
(Ovación.) 
E l pueblo catalán ha' tomado la 
iniciativa, y es tal el empuje de la 
Solidaridad catalana, que constituida 
por elementos de diversos partidos, 
tiene un único mandato unitario, im-
perativo, para todos sus diputados; y 
ese impulso debe ser como el eco que 
despierte al vasco y al navarro, An-
dalucía y Valencia y Mallorca y que 
se extienda á Asturias y Galicia, bra-
zo de España, cuya mano es Galicia, 
con sus dedos extendidos y cuyo 
índice representado por el cabo de F i -
nisterre, marca á América, antes el 
país de nuestra conquista y hoy e> 
país de los prófugos, de los oprimidos 
del cacique. (Aplausos.) 
Si amáis la Patria y los poetas 
tienen algo de adivinos, hay que pe-
gar en ese cadáver nacional, para 
que despierte como Lázaro y no con-
sentir que lo pisotee el caballo de la 
tiranía, que se oiga la sacudida ha-
ciendo honor á toda la majestad de 
nuestro pueblo; si nosotros por una 
inercia vil consintiéramos que el caci-
que siguiese imperando y eclipsara 
con su sombra perpetua nuestras glo-
rias, entonces- debiera caer sobre la 
generación presente una maldición, la 
influencia de un poder extraño; el 
Santiago monumental no sería á la 
postre más que el panteón de todas 
ellas, esas lápidas quedarían enterra-
das al paso de esa visión siniestra, no 
podrían restaurar los Evangelistas en 
ardientes amores la helada sonrisa de 
mármol; los Ulloas y los Moscosos 
que se cobijan bajo las ojivas de San-
to Domingo, desenvainadas las espa-
das romperían de vergüenza sus cas-
cos; en el edificio fundado por los Re-
yes Católicos plegarían sus alas las 
águilas de sú escudo imperial; la Ca-
tedral caería como un sudario sobre 
las cenizas del Apóstol, que se verían 
cubiertas de hiedra, y hasta el viejo 
incensario lanzando entre las ruinas 
la última bocadada, semejaría el pos-
trimer aliento de un pueblo que mue-
re (Ovación indescriptible). 
¿Queréis que resurjan los héroes 
cual Sisenando, cual Suárez de Deza, 
que triunfaron en los Apeninos, que 
hicieron desde la conquista de Alme-
ría hasta la guerra de la Indepen-
dencia? Pues arraiguemos este sen-
timiento nacional. Yo ya no me di-
rigiría á los hombres sino á voso-
tras mismas; la espada que ciñe el 
guerrero, el cetro del político, la li-
ra del poeta, tienen una inteligencia 
oculta, la voluntad de la mujer. Sin 
el corazón de la mujer no hay em-
presa factible; recordad que los hom-
bres abandonaron á Jesucristo, mien-
tras la mujer le seguía, como ante el 
fariseo le ungiera con el perfume del 
vaso de alabastro. 
Yo he visto que en Navarra y en 
las Vascongadas tienen el sentimien-
to foral tan arraigado merced á la 
mujer. L a mujer catalana es la ener-
gía de aquel pueblo; si vosotras acu-
dís podréis llevar á la práctica estas 
ideas de que hablaba el señor Cota-
relo al decirnos que las empresas no-
bles son obra del arte presodido por 
la hermosura y vosotras que reasumís 
las cualidades suevas y romanas, en 
No hace falta que viva Ud . en Nueva York, Londres, 
París, Madrid ó Milán para oir la mejor 
música en el mundo. 
V I C T O R V 
$ 6 0 o / a ; 
o t r o s m o d e l o s d e s d e 
l i o á $ i o o o /a . 
E L V I C T O R 
la trae directamente á su hogar. No solamente los 
grandes artistas de ópera como Melba, Caruso, Gadski, 
Sembrich, Eames, Scotti, y los demás, sino las más 
famosas bandas del mundo. Más aun, canciones en 
Español por distinguidos cantores, canciones populares 
de Cuba y América ; recitaciones humorísticas, y 
millares de misceláneas brillantes de canto é ingenio. 
Haga que un comerciante del Victor le toque su 
música favorita. Eso le dará una mejor idea que 
cualquier cosa que podemos decir en un anuncio; o 
dirígase á nosotros para obtener lista completa de 
máquinas y discos. 
VICTOR TALKING MACHINE CO. 
Camden, N. J . , E . U. de A. 
vuestra gracia céltica, que sois la be-
lleza y ornamento de la raza y que 
sois el compendio de las cualidades 
de nuestro pueblo, tenéis semejante 
poder en tal magnitud, que el día 
que la mujer gallega, sin salir del 
hogar, amando la propia lengua y l a 
propia literatura, cantando á ''Nai 
chorosa" de Alberto Camino, y las 
dulces estrofas de Rosalía, dé alien-
to á las almas de la juventud, podéis 
ser vosotras la fuerza regeneradora 
regional. 
Dijo un escritor satírico que cuan-
do ya estaba hecha la cúpula hizo en-
tonces Dios á la mujer, á lo cual con-
testaba otro escritor que no era la 
veleta sino el viento que es varón 
quien cambiaba (Risas). Sí, somos 
.nosotros el viento que cambia; que 
no varía la mujer, que es la que mar-
ca la dirección espiritual. No po-
demos decir como el rey francés que 
se ha salvado siquiera el honor, que 
sin vosotras la Patria que no hemosj. 
sabido conservar independiente, pier-
de'su espíritu y sus esperanzas; si ¿o 
se fomenta el espíritu de Asociación 
y no la guiáis vosotras con vuestra 
penetración intelectual ya no tiene 
fisonomía propia. Tiene Euskaria co-
mo nota especial el carácter empren-
dedor de Francisco Javier, Loyola y 
Elcano; Cataluña la iniciativa; León 
el concierto con el castellano para la 
organización; las regiones interme-
dias, extremeña y valenciana, carac-
teres privativos suyos que se enlazan 
á la hidalguía andaluza y á la tena-
cidad aragonesa; facetas todas de 
una sola nacionalidad. Si dé los sím-
bolos de nuestro escudo desaparecie-
ran los relativos á pasajeras alian-
zas de uniones de príncipes, objeti-
varía á Asturias la Cruz de la Vic-
toria; á León la fiereza que bajara 
á luchar con la morisma; vería á tra-
vés del castillo emblemático cente-' 
llear la tizona de Rodrigo de Vivar y 
la esapada de Fernán González; el ár-
bol de Guernica, la indomable inde-
pendencia de la raza eúskara; las ca-
denas de Navarra, el roto valladar de 
antiguos antagonismos; las barras ca-
talanas nuestra antigua grandeza en 
H ^íediterráneo y sobre las costas ita-
lianas en aquellos tiempos de Pedro 
I I I y Alfonso V de Aragón; en el 
emblema de Sevilla, la fidelidad nues-
tra al hijo del Rey santo; el de Gra-
nada la epopeya de la Reconquista; 
y cuando sumaba todos estos símbo-
los, parecíame su resultado como el 
anillo de una nebulosa que no cabía 
en nuestra tierra, con toda la gloria 
del siglo X V I . 
Español y regionalista. pido que 
fortalezcáis á la generación que vie-
ne á fin de que obtenga algo del es-
plendor de las pasadas. 
Vuestro reinado es efímero como el 
de las flores; con el término de mi 
discurso se acerca su remate; per-
donad que estas palabras mías sean 
el ciprés de vuestra gloria; sin em-
bargo os llevaremos tódoí? en el cora-
zón como el alma del alma; tampoco 
los soberanos, por la actual anarquía, 
no reinan sobre flores; debido á los 
males presentes aun en los días del 
júbilo si reciben algunas va en ellas 
escondida y artera la muerte; pero 
las vuestras son las que brotan en el 
pensil del arte para nuestro aliciente, 
para que se restauren nuestras liber-
tades; para que seamos libres y gran-
des; para que un día, después de to-
car en los acantilados de nuestras 
rugientes costas esas brisas celestes 
lancen una voz en nuestros pinares, 
arpas salvajes como les llamó Pondal, 
y vengan y vaguen para orear, la fren-
te á los prófugos, á los desterrados 
por la emigración, y coronados un día 
con el laurel de los vencedores, poda-
mos pasar como por un arco de triun-
fo el "Pórt ico" de la gloria y no 
tolerar aquella ajena historia que em-
borrone la nuestra. (Ovación deliran-
te. Vivas al orador y al regionalis-
mo. Las comisiones le felicitan.) 
C L i f t S i C A D E N T A L 
U i f t n t i á m M a ¿ a j i N l c 3 i a i 
rt tela i n tiétm 
i'or Dim *iX'WAÜTÍ $0.ó0 
i^or luut tutrií-^ioii eia áoior . . . ^0-75 
i'or UUÜ liuipitioi üc i-jj ueütadiUw. 3,1.00 
Pur 
o p iaáno B**7fi 
Por una on í i c i c i cp , ueade. . . . nl-óO 
Por un dienie espiga. . . . . . „3.0C) 
Per una corona oro '¿'¿ ktsa. . . M4.0ü 
Por una dentadura úe i ¿ H pzaa. ,,3.03 
Por unr, dentadura de 3 ú (i pza». ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 1-1 p¿s. „6.0ü 
Pueiues ¿ razón de $4.00 por cada pieza. 
Lotuuit*t y *>penicjn€$ 4t i i* meñan* é i 
c: la tarae j ' : i * ae la naeñ*. 
KOTA. — uta ca&a cuenta con «parittas para 
poaer etectu^r íes trabajos, también de noche. 
12840 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
n i a í e r c a d i d e s de b e ó o r a s . — V í a s L n a r -
rias.—CSi-ujln en general.—Ccnsultaa de 12 
6 2.—&aii LAza.ro 24é .—Telé fono 134*.— 
C. 1Í22 26-lAff. 
\ l 
Con práct ica en construclOn j - proyectos 
de ediüctus, a s í como en l i dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á. contratistas 
é industriales. Dirigirse a A. M. Martínez, 
ui tado 3Ül. 
C. 1816 iAg. 
Manuel Alvares Ruellan 
< < n-iilas de Vi ik '¿. 
12«25 
Luz 19, altos. 
26m-31JL 
S E K Í S S L E R C O L E G I O DE N E G O C I O S , 
Ñ o r r i s t o w n , P a , U . S. A . 
E l mejor colegio de los Estados Unidos 
para aprender el i n g l é s y los cursos comer-
ciales. 
Para informes dir í janse a l señor Gabriel 
Prats , Gallano número 82, Habana, Cuba, ó 
al Sr. E . Alvarez, Box 167, Norristown, Pa. 
4-27 
COLEGIO ' CERVANTES" 
' T R O C A D E R O 31 
Primera y Segunda enseñanza . Métodos 
de enseñanza fác i les al alcance de todas las 
inteligencias. Pensiones módicas . Internado. 
De 7 á 10 p. m. Academia Mercantil. 
14013 10-27Ag. 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E E A H A B A N A 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F E A L O 
MUIDO POR C. t í P E T E E l i l U E 
K E I N A N ü M , 3 
Bl día 16 del mes de Septiembre, res-
nudará su clases este Centro art í s t ico . E n 
su Secretarla se halla abierta la matr í cu la 
todo el año y se facilitan prospectos, de 8 á 
10 de la mañana, todos los días laborables. 
C. 1902 alt. 26t-27Ag 
P R O F E S O R de español é i n g l é s y v i -
ceversa, que tiene horas desocupadas de 
otros negocios, desea dar lecc ión de los dlc-
chos idiomas, horas de 10 á 12 a. m. y de 
5 á 7 p. m. Honorarios convencionales, Re -
ferencias mutuas. Dirigirse á Mercaderes 8 
14016 4-27 
I N G L E S e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éxi to , por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio á precios módicos , de idiomas m ú s i -
ca, dibujo é instrucción. Otra que e n s e ñ a 
casi lo mismo desea casa y comida en cam-
bio de leciones. Dejar las s eñas en Esco -
bar 47. 
13983 4-25 
LA TORRE DEL ORO 
Da leccines de baile, en su casa y á do-
micilio. A G U I L A 121. 
13956 . 4-24 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas j 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los qu^ hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
D r . M . D e l f í n . 
m m m j s 
D R . J U A N M O L I N E T 
Enfermedades de soñoraa—QCnttS L'rinnrlan 
. . C i m r l a General.—Tratamientos especiales 
Cos í altas de 1 & 3 p. m. Lampari l la 40 altos 
laboz 26-2Ag 
K s t r e ñ i m i e i i t o 
y D i a r r e a s 
asegrura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades dal es tó -
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secrecas. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Oúrapia 57, 
de 9 á 1L 
ATTfCrk Los enfermos que residaa fuera de 
A V i o U ' " l a Hal)ana pueden curarse sin a-
bandouar sn casa ni ocupaciones, consuitando 
por escrito. 13414 '.'i>-15 Ag 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
CATÜDKATICO D t LA ÜM1 V'EKbIDAD 
Bnferrngdaau ¿fl Peche 
BRONQUIOS Y ÜAEGANTA 
NAÜ1Z Y OADOb 
NEPTITNO UT. DE ÍJ i r 
Para esfennos poNr» QC Garganta « » m y 
Oídos,— Lorvjultu y operaciones -n ei tiospitaJ 
Merendé». « lat 4 de la m^ap», 
C 1712 2 6 - l A í . 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E 
C a m a g ü e y 
iDcoroorailo al DisnMo fMincial 
E l día 16 del prfixlmo Septiembre volve-
rán á reanudarse las clases de Primera y 
Segunda E n s e ñ a n z a , Preparatoria, Superior 
y Comercio del nuevo curso académico . 
Puesto á, la altura de los mejores de su c la-
se, con aulas esplendidas y excelente mate-
rial escolar, los s e ñ o r e s padres de familia 
que deseen :ina esmerada educación para 
sus hijos hal larán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aoonsejaJos 
6 prescritos por loa progresos p e d a g ó g i c o s 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á. la niñez. 
Se admiten internos y encomendados. 
E l R. P. Rector dará, cuantos informes se 
soliciten. 
C. 1S9Ü. 80-24Ag. 
C o i e f f t o f r a n c é s 
O B I S P O 5G. H a b a n a . 
INCOKPOBADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o u a l d e M ú s i c a . 
Eirectora: Madcinoiselie Leoiiie Oliyier. 
Oñcier d' Academia. 
Enseñanza elemental y superior: Rel ig ión, 
Francés , Inglés, Español , Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex. 
ternas. A 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. ladül 15-23 ag 
INSTITUCION FRANCESA 
A 3 1 A K G U K A 3 3 . 
Directora: Melles. M A R T I N O X . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español , é I n g l é s , Kellgrión, Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. — Se facilitan prospectos. 
E l d ía 2 de Septiembre se reanudan las 
clases. 
13535 13-20Ag 
COLEGIO DE BELEN 
Este Colegio a b n r a sus clases el día l 
de Septiembre. 
Admite internos y externos en la Segun-
da Enseñanza . E n la Primera admite ade-
más medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en el Colegio ei día 
8 por la noche. Los externos y medio pupi-
los el día 9 de 7 a ocho de la mañana. 
E l d ía 1 de Septiembre se abrirán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
ñanza. Los alumnos que deseen ingresar en 
ellas deberán pasar por la porter ía del Co-
legio para hacer en ella su inscripción uu-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C. 1859 15-lSAp 
| 
" C o l e g i o A g i i a b e l i a " 
U n s e ñ a i a a P r i m a r i a E l e m e n t a l y bupe-
rior. 
A c e s i a n ú m e r o 20 (entre C u b a y San 
Ignac io ) . 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 26-16Ag 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
añ^s en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y C3-
snnda enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especin-les y en el 
magisterio. Obispo 98. Petlt P a r í s ó en 
Sanios Suárez 45. G. 
COLMO DE LIS ESCULLIS PUS 
1>E L A H A B A N A 
DlEIuIDO POR m P. P, LSC0LÍP103 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera E n s e ñ a n -
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 26-16Ag. 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E 
G U A M B A C O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
que han sabido colocarse siempre á la a l -
tura de todos los progresos pedagóg icos , de-
scoses de difundir y comunicar los cono-
cimientos literarios, clentltlcos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
iun ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento oel 
público, que desde el 10 del próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
los n iños de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos, Enco-
mendados y Externos. L a E n s e ñ a n z a es 
completamente gratuita. Para el Ingreso de 
los pupilos, dirigirse al P. Rector del Co-
legio. 
E l Rector. 
13462 26-15Ag. 
S t . A u g a s t i n e ' s C o l l e g e 
Teniente R e y esquina á Bernaza , trente 
del Parque del Cristo 
E l d í a 2 de Septiembre t e n d r á efecto la 
apertura del Curso de P r i m e r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a y de la carrera#comercia l . 
Se admiten externos y medio pupilos. 
P a r a informes dirigirse al Director Reve-
rendo E d w a r d Moynihan, O. S. A. 
c 1846 13-15 ag 
C O L E G I O ' " E S T H E B " 
D E 
M X A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f a c i l i t a n K e g l a m e u t O ! » . 
O B I S P O 3 7 . A L T O S . 
o ltít-4 2o-1 ag 
ACADEMIA COIEOIAL 
S A N I G N A C I O l í ) 
Y A ÍUILA I3S 
D i r e c t o r ; L U I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica i lercantl l . Tene-
duría de Liaros, Cal l sraf ía . Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de en3eñ*nza es p / á c t l ' 
co y por io tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio inter.ios. ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sampedrorprofa 
sor con t í tu lo y largos años de práct ica en 
el magisterio, se ofrece para dar clases á 
domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l l a 
número 13. 
13344 ló -14Ag 
C O L E G I O 
E L NIÑO DE BELEN 
L e Primera y Segunda Enseñanza . Estadio» 
Comerciales. I n g l é s y Erancés 
Director: Erancisco Lareo y Eeinftndea, 
en su espaciosa é higiinica cssa Amistad 8a. 
Por un sistema dial^ottoo esencla.menta 
clonal, los niños comprenden y expácan el 
porque d« ia.a cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen ptAc-
tica y sencillamente, pudiendo terininorl./i 
en cuatro meses. 
Alumnos Internos, medio Internos, tercio 
Internos y externos. 
129a5 26-lAg. 
1 S 1 ffl. H M i 
CARLOS I I I NUM. 14. 
Este Colegio abrirá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
P l l O F E S O K 1 ) E P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precio». 
Informarán calle de Obispo 14 y medio do 
9 á, 11 mañana y de 3 á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una profesora con titulo de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones á domicilio, de Primera 
y Segunda Enseñanza . Informarán en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
15-17Ag. 
« I O S B n O R O B I SÍUiSM I 
*» 
O) 
pan los Anuncios Franceses son las 
I S ^ L . ^ A Y E N C E j C 1 ' 
• rt/e ofo 'a Granze-Satelii-e. PARIS 
y G r a j c a a do ( H b c r t 
A F E G C i O H E S S i F I L Í T I S A S 
vicios ce i h u n m 
Productos rerdwleros fácltaj!:.i:e tolerado*) 
por el «atómage y les -.ntestliiM. 
/ai flrmt del 
D ' Q I B S R T j I t B O t m « ! ? í Y . rirtuMt». 
Prescritos por los prttífros mtiiícoe. 
•KacoMricr.K o* u*.» IMITAOIOMK» 
knomom-f, >lAt»w'»«-(,tv/TT»I. Pin». 
A S M A Y C A T A R R O 
.Curados por loiCIGARRILLOS C C D I P » 
á»i P O L V O C d r i b 
13 • •HIIOproslona«,To»,R8uma», NanralQ'as 
yToJur»ra.2'C»jiu,-í»í«:2í.r.J«-Ui»M,lvin 
ixiilr tUM Firmt tobrt etca Omarrillo. 
E L P U R G A T I V O 
L E R O Y 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
E L MISMO TIEMPO QUE UN EXCELENTO . 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a a n t i g - u i d a d y e m p l e o 
•"•Q e l n r u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é de S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Ex ig i r en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la flrma al lado del Inventor 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l i s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t o u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , a la s m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s 
AVISO MUÍ IMPORTANTE. - E l ú n i c o V I H 0 a u t é n t i c o de 
S . ñ A P H A B L , el solo que tiene el derecho de l l a m a r s e as i , e l solo 
que es legit imo y de que se hace m e n c i ó n en e l formulario de l 
P r o f e s o r B 0 U C H A R D A T es e l de M n C L E M E N T y de Valence 
( D r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d a Botella, l l e v a la m a r c a d é l a U n i ó n d e 
i o s F a b r i c a n t e s j en e l pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
" O L E T E A S ' ' . — L o s d e m á s son groseras y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
S E S O L I C I T A 
E n Obispo 56, altos una profesora Inter-
na que hable perfectamente el ing l é s . 
13631 8-18 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G U A Q S i 
A M A K G U K A . , 712, a l t » i . 
CÍENFUE8ÜS: A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
KA6 1)E 300 ACADEMIAS EN E L yiTJSO} 
Clases coleciivaB y particulareí. 
c 1031 380-14 Mv 
la fls Corle 
s i s t e m a M a r t í 
U N I C A E N L A H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
Sritas. Giral 
FO ha trasladado á 
EGIDO 8. ALTÓS 
S» ícrtan patrones por medida, 
'Mío a lt 26-ag 14 
Contra NEURASTENIA, ABATIMiENTO mcrnl ó físico, ANEMIA, r L A Q U l 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E O E L O S P A I S E S CALCOOS 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S O E L CORAZON 
K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
^_ S P r e m i o s Mayores 
K^IP Diplomas de Honor 
I O Medall&s de Oro 
2 Medal las Úm i^iata 
T O N I C O S « H f RECONSTITUrtKTES 
f 'OOEROSOS REGENtLR ADORES. Q U I N T U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S D líí E «TT^TL 
Von'.a ai por Mayor ; V A C t l K g O ^ Farmacéutico, en L Y O N (Prancia 
A T O M I A D E S L O S S E N O S 
Lóbulos da iss glándulas Jóven IHujer formada Después dalamsmantamiento 
E L M A I V I l V I f G E N E D E L D r P O L A C E K 
N0 i . Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó debtlitaco a consecuencia 
dt enfermedad, parto,amamanumicnto. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i a J meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que envían noticia explicativa a qT.uen la pida ó escribir al inventor • 
3=>r i ^ O X - A G E S K : , 4 , . ' S q u a r e M a u b e u g e , P A R I S . 
8 D I A R I O T E L A M A R I N A . - Edición de la m;maua.—Agosto 27 de 1907. 
P A R T I D O ] T 0 L 1 T I 3 0 5 
PAUTÍDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a 
Por disposición del señor Presidente 
dé esta Comisión, tengo el gusto de ci-
tar á los señores miembros de la mis-
ma, piira que se sirvan concurrir á la 
sesión ordinaria que se celebrará á las 
cuatro de la tarde del día de hoy, en los 
altos de la casa número 93 de la calle 
del Prado, y cuya asistencia encarezco 
á todos. 
Habana, 27 de Agosto de 1907. 
D r . C á n d i d o H o y o s , 
Secretario. 
Comité del Cerro 
Debiendo proceder á la elección de 
Delcgtidos á la Asamblea Municipal 
del Partido de orden del Sr. Presi-
dente se convoca por este medio á 
junta general de afiliados para que 
concurran á las 8 de la noche del 
mártes 27 de los corrientes, á la casa 
núm. 522 de la calzada del Cerro. 
Habana, Arrosto 24 de 1907.—El 
Secretario. J . R. Labrador. 
L O S S U C E S O S 
Un dependiente de " L a Abeja Cu-
bana" cobra varias cuentas que-
dándose con su importe en prove-
cho propio.—Robo de dos maletas 
con ropas y prendas por valor de 
300 pesos.—Robo en el Vedado,— 
Un individuo se queda dormido en 
los muros del Malecón, al caerse 
sufre lesiones, graves.—Detención 
de un moreno que trató de herir 
con una navaja sevillana á una 
mujer de su raza.—Una mujer su-
fre lesiones graves al tirarse de un 
coche, por haberse desbocado el 
caballo qu etiraba de dicho vehícu-
lo. 
E n la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde, don Enrique 
Perdomoj dueño y vecino del estable-
éimiento " L a Abeja Cubana", Calza-
da de la Reina número 15, manifestan-
do que el dependiente de la casa, Ber-
nardo Díaz, había hecho efectivo, que-
dandoiss coa su importe un check por 
. vaioi de 49 pesos, que le entregó la 
señora viuda de Valle, residente en el 
Corro, en pago do varios efectos. 
También es acusado dicho indivi-
duo de haber cobrado varias cuentas 
diferentes marchantes. 
Con estos antecedentes, un agente de 
la Policía Secreta, procedió á la busca 
del acusado, logrando detenerlo á las 
pocüs Irn-as. 
E l uotenido, que dijo nombrarse 
Bernardo Díaz Gelpi (a) Q u i j a n o , fué 
remitido ante el íeñor Juez de Guar-
dia, quien después de tomarle declara-
ción lo remitió al Vivac á disposición 
del señor Juez del Centro. 
la noche anterior al caerse de uno de 
los muros del Malecón, por la calle de 
Cuba, donde se había subido para to-
mar fresco, quedándose dormido. 
E l vigiknte 1,014, detuvo al moreno 
Claudio Valdés Reyes, que trató de 
herir á la mujer de su raza, Josefa Val-
dés Borges, vecina de Vives 47, por ne-
garse ésta á seguir viviendo en su com-
pañía. 
Al detenido se le ocupó una navaja 
sevillana abierta, que tenía en la mano 
envuelta en un pañuelo. 
E l señor Juez de Guardia, después 
de tomarle declaración al detenido lo 
remitió al Vivac, 
L a morena Luisa Mesa, vecina de 
Gloria 181. tuvo la desgracia de que 
al tirarse de un coche de plaza, por 
haberse desbocado el caballo que ti-
raba de ésto, de sufrir una caída, cau-
sándose la fractura completa del cue-
llo del húmero izquierdo, de pronósti-
co menos grave. 
L a paciente dice que tomó el coche 
en la calle de Campanario, y que á po-
co de haber echado á caminar el caba-
llo, fué cuando ocurrió el hecho. 
R E f i l S T R O M m 
Agosto 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra negra na-
tural: 2 varonil blancos legítimos; 1 hom 
bru blanca legítima. 
Distrito Este. — 1 varón mestizo legíti-
mo; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza le-
gítima; 1 hembra blanca legítima; 2 
hembras blancas naturales. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Sur. •— José López García con 
Matilde López Calzadilla. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Enrique Salas, 7 me-
ses, Habana, Empedrado 74, Meningitis 
simple; Catalina García, 57 años, id. Agui-
la 15, Asistolia. 
Distrito Sur. — Anastasio Arango, 45 
años, Habana, Gervasio 16, Cáncer de la 
lengua; Manuel de la Torre 68 años, 
id. San Rafael 85, Arterlo esclerosis; Cris-
tino Martínez, 48 años, C. de la Valla 40, 
Tuberculosis; Margan i Felipe, id. Ha-
¡ baña Gervasio 83, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Irene Lloverás 82, años 
I Cuba, Picota 16, Arterio esclerosis, 
i Distrito Oeste. — Antonio Méndez, 65 
'años Cantón, Cádiz 82, Arterio esclerosis; 
Francisco Fernández, 80 años, España, 
¡A. Misericordia, Reumatismo; Magdalena 
| Delgado ,80 años, Trinidad 25 Agota-
miento senil; Francisco Soler, 84 años, 
España, San Lázaro 259, Arterio escle-
rosis; José Díaz 22 años, id. San Fran-
cisco 13, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . 
Matrimonio civil 




Manuel Suárez, denunció á la poli-
cía, que en la Estación de Cristinn. le 
habían sustraído un baúl con ropas y 
prendas por valor de trescientos pesos 
oro español, acusando como autor de 
este hecho á un tal Alberto Rubio, ve-
cino do Matanzas. 
E n la calle B. número 4, en el Veda-
do, residencia do Mr. II . Prioe Wi-
lliams, se cometió un robo consistente 
en los arreos de un coche y varias pie-
zas ele ropa ele la criada de la casa. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
Por el doctor Sánchez, médico do 
guardia en el Centro de Socorro del 
Tercer Distrito, fué asistido el blanco 
Manuel Valdés, de 48 años, y vecino 
de Carmen 56, de varias heridas y dois-
garraduras en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico írravo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
M do coa las meilmas m r n m i 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los riííones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecte: 1' Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro : que los experimentos químicos 
y la observáción cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
E s un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denu'trición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno d é los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creoseta ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Eíg-ado de Bacalao, yo pre-
fiero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva York." 
Q u e e s 
D E P A R T A M E N T O S para Oñcin 
tas. Abogados, Notarios y n- 1 
de oiulnas. se alquilan deuara 
! la ha na 55 esquina á E m o e i 1 3 
E l Iris. ^curad 
13860 
15 51 A L Q U I L A N una hablUMfir—^"Ug. 
mosa y una sá le la , con nisr ^uy^iT^ 
y mosaico en cusa particular M e Harm 
ten niños l'reeio muy mSdie^0 a S l . 
en los altos Luz 3o. lnuJico. INR*J««l.3 
13814 ^ 
C a s t o r l a e s l a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e ni O p i o , ni Morf ina , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofens ivo del E l i x i r P a r e g o n c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s a e 
gus to a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s de u s o por 
Mil lones d e M a d r e s . L a G a s t o n a d e s t r u y e las L o m b r i c e s y qu i ta 
l a F i e b r e . L a C a s t o r l a ev i ta los V ó m i t o s c a u s a d o s por l a A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o n a 
al iv ia los d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y l a . l a -
tu l enc ia . L a C a s t o n a fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n d e los A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a el E s t ó m a g o y los In te s t inos , y p r o d u c e u n s u e n o n a -
t u r a l y sa ludable . L a C a s t o r l a e s l a P a n a c e a de los N i ñ o s y el 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r ! a 
€ Castor!» es una medicina excelente ^para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
< E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjiie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castorla.» 
Dr. CARLOS MARTVN, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castorla para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amhoj (N. J ) 
C a s t o r l a 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre. pue3 invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castorla. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, 1 s otros dos quieren también. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv. W. A. COOPER, Ncwport (Ky.) 
PAULA 50, B A J O V s T A L l l i í r 1 
itonnes M. K. Angulo v Hr, " 
77 _y 7&. k 1J > Hn°S. In 
J3815 
E N D I E Z C E N T E N E S ~ ~ ¿ r ~ í — - - t * * j l 
modernos altos Espada 7 entl.*11111*^!^ 
y CuartHfs A. una cuadra de k Te Chac6! 
Angel. 1.a llave en la earha« ^ « « ¡ l a S R 
quina á Chacón. Su dueño S í T f «• J ? 
Telé fono lá42, 0d-n «« 
13779 ^ 
1 E R N A Z A 30 se a l c i u i l a ^ W ^ T T ^ 
-los departamentos con sus servfj^^iolr-
dos habitaciones para hombres s '?- ^ 
H misma Informan. Solos: 
s e I l o u T i I 
hermosa casa acabada 
marmol. Informarán Monte v f^e^a,era da 
13753 * t r i n e n . caIu" 
8-ív* 
L o s n i ñ o s ü o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e í c h e ? 
TH£ CaSTATJR COHPINT, 77 BURRÁT STKEET, irtJRTA lORK, E . ü. A. 
A L Q U I L E R E S 
D R . B E N I T O T I E T i 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso uúia. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar IOJ 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos v asombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidací y perfección. Conservación de las 
mueias cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sia dolor por el 
ur- de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
13164 2S-4Ag. 
V X J S O 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS, San Ignacio 
yAniargura se avisa por este medio á las 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre v.stá en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. 
L a orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además, de no ser altas 
las cacas de su frente. 
reformarán: Loríente Hermanos S. en 








en n i ñ o s y adultos, eszrefii* 
miento, malas digestiones, 
úlcara del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüo-
dad, con'e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O I f i A L I X y i 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
¥ p r i n c l p a l e » de l mundo. 
i .wo.uo uo x'oclolilino y de Purgatina. I^e-
PÚMIOS senerales, D r o g u e r í a s de sSarrft. y d« 
Johnson. Unico Representante J . Kaifcas, 
Obrapfa la. 
C. 1771 ^S-lAgr. 
BELASCOAIN NUMERO 13 
Magníf icos altos y bajos que se alquilan 
juntos ó separados. L.os altos son frescos 
y . e sp léndidos propios para colegio. Socie-
dad ó dos familias. Los bojis también muy 
Ircscos, para familia 6 establecimiento con 
contrato, informes en la misma. 
140J1 4-27 
2 » o £ v x * r i o rxc^e i , 
E n Arroyo Naranjo el potrero Soto, com-
puesto se siete caba l l er ías de tierra con su 
casa de vivienda, le pasa el río Almendares 
y tiene árboles frutales y buen pasto, divi-
dido en cuartones, propia para siembras 
6 una buena vaquería; para tratar de su 
ajuste en Zequeira y Romay de 8 á. 4 y des-
de las seis hasta las nueve de la noche en 
su casa frente al número 18. 
14085 4-27 
Calzada del Cerro número 863 
Se al(|iiila con seis cuartos, zagnáii, 
sala, saleta, atrua abundante de Ven-
to y demás comodidades. La llave en 
el número 861. Informes, Rayo 17, 
próximo á Dragones. Nueve cente-
nes. 14057 4-27 
HABITACIONES.—Soledad Mérlda de Du-
ran, alquila exp léndidas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad en su céntrica casa Prado 53. esqui-
na Colón. Te lé fono 202. Precios módicos. 
14011 4-27 
S E A L Q U I L A 
Una grande sala de dos ventanas, puerta 
roja, independiente grande vista, se presta 
para todo lo que se desee, Un z a g u á n her-
moso y claro, LJaliano 37 frente á Carneado. 
14061 , í ; 2 ^ 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de la casa 
Animas 182, con sala, comedor 8 cuartos los 
altos y4 los bajos; cuarto de criados, baño y 
servicio sanitario moderno. Tiene buenos 
pisos y cuatro 'ventanas, á la calle. L a llave 
en la Ferre ter ía de la esquina. Informan en 
Blanco 40 altos. 
14041 8-27. 
L A M E J O R esquina de la ciudad para bo-
dega, e s tá sola y abraza dos calles, la casa 
tiene 3 pisos, los m&s frescos y saludables 
de la capital, se alquila San Jacinto y Santa 
Rosa al costado de la Iglesia del Pilar, en 
la misma es tá el dueño, acabando de . - i -
bricarla. 
14001 , 8-25 
E N L O MEJOR DS L A CIUDAD 
Se alquila un local propio para de-
pósito de Tabacos y cigarros y casa 
de cambio. 
I También se venden unos armatros-
tes de lujo y se dan en módico pre-
( ció. Informarán en la Sombrerería 
i el Lazo de Oro. 13972 4-25 
Entre Luz y Acosta, 2 ventanas, zaguán , 
patio amplio y traspatio, saleta al fondo. 5 
curtos bajos grandes, y altos al fondo muy 
frescos y capaces, caballerizas etc., 25 cen-
tenes. Dueño Aulet, Crucero del Vedado, 
Te lé fono 9154. 
14006 4-25 
I N D U S T R I A número 72, se alquila una 
buena habitación baja con ó sin muebles. 
Bupnas duchas, comida y servicio de criado 
conviniendo. 
13975 4-25 
Z Ü L Ü E T á 3 6 
Esquina á Teniente Rey, en esta acredi-
tada casa por sus comodidades y buen 
orden, hay dos esp léndidas habitaciines, & 
la brisa, con toda asistencia para familias 
de gusto. Su dueño Anselmo González. 
13982 8-25 
S E A L Q U I L A N 
L a planta baja do la casa Calznrt»'.. 
sús del Monte 416, recién construid:. 6 Je-
puesta •! > sala, Xagüan. recibidor T L r ^ 
• a?is cuar 
d-0s Inod* 
tos, comedor 
ros, baño, caballerizas 
altos. 
^3752 
&. ^ dueño I?» 
6-21 
£ S A L Q U I L A N 
E n 14 centenes ios frescos altos ¿illH 




V E D A D O en 
tre B. y C. se alquila una 
cuatro cuartos, sala, o ,raedor a -u i H« v 
to. gas, baño é Inodoro, con t. ^ . Ve,i-
7 centenes en la .-alie „ 
' que tten¡ 
lautos h ig ién icos ; estA acabada de nY»*80^, 
situada en el mejor punto do la ÍOHM^^H 
CU137"faf2 1161 eléCtrÍC0- Un ia ; n i ^ ' 'a'íormat 
EN V'ÍLLKXÍAS número i":¡ altos— 
quilan cómodas y e'egaiUcs habn-i ion«c al 
muebles 6 .-in ellos a hombres solos - 011 
trimonios sin niño..; han de ser person '"ril 
moralidad, ti no yueno st presenten 8 
13 7 61 S Í ! 
•: I : l..,-H'iL.-\ la planta b:ija de la"' 
Ca mpan ari 
y cinco cuartos. La Haw- tí informan "tjüSI 
115 altos do la Botica.. 1 raa<> 
13641 S-20 
•" ! la de sala, saleta! 
A,0D(,S ('! ' ' ^ m K?rnandlna-"5iB3 
ro 3S, ent!\ MouU- y (Vidi;:, alquilan vñ* 
ñ a s accesorias, de consti aiaaón modo™;" 
compuestas d- un salón con su piso de fe¿¡ 
!• " ••• 'i'a. ia v • l r.\ i r..; nicro ¡ 
inodoro en enda una. Kntrada independfeiu 
te, á todas horas; con deree-ho al uso doi 
te lé fono de la casa. Informarán en Reina ¿ 
13664 13-20 
S E A L Q U I L A N 
SÜI A L Q U I L A N 
Junto 6 separado una sala y zaguán apro-
pósi to para comercio, ó una profesión, co-
misionista etc. Aguila 88. 
13966 lt-24-5m-25 
O ' R E I L L Y 88 
Se alquilan magníficas habitacio-
nes. - 13929 8-2i 
S E A L Q U I L A en casa de poca familia dos 
habitaciones á matrimonio sin n iños 6 se-
ñoras de moralidad, San José 94. 
13928 4-24 
S E A L Q U I L A N los alegres é independien-
tes altos de Amisiad 148, esquina á Estrel la , 
sala, saletas, gabinete, tres cuartos, &; lla-
ve en Estre l la 3, é informes en Concordia 
150 C altos. 
13932 4 24 J L 
udla la ca ía calle de 
B, esquina f,\. Saa .losé 
Ex^ SAN L A Z A R O 10, frente al Prado y 
Malecón, se alquilan habitaciones, frescas 
y claras; también se alquilan dos altas. , 
14076 6-27 
V E D A D O en 8 centenes 1 casa con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, inodoro, cocina, 
jardín y patio. Está, á, una cuadra ó sea en 
el centro de las dos l íneas, es fresca por 
estar en la Loma, Quinta Lourdes, 13 y G. 
l a enseñarán . 
14026 4-27 
V E D A D O , calle 8 número 6. Se alquila es-
ta casa de construcc ión moderna con portal, 
sala, saleta, tres cuartos grandes y uno 
chico, pisos de mosaico, dos inodoros y baño. 




Y i OMERJÍAL 
(¡r.olo adim.e internos) 
f i e c o i i o c i d a p o r l a f a -
m o s a 
ACADEMIA D E I N G E -
N I E R O S D E T R O Y . N , Y . 
D E N O M I N A D A 
t e d i 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P U L - . P A K A l ' O K l A. O F I -
C 1 A L para e s t a A c a t l e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigirse; 
Jin Ingles, al 
Dr. P A L M E R C. R I C K E T S , 
PKESIDEXTE 
K e n s s e l á e r Potyuschuic Instituto 
T r o / , :.. Y. 
K n español, á 
J . D . S U L S O N A , ~ 
DIRECTOR 
American Coilegiate ln.stitute 
Far Rockawaj-, >. V. 
Para otras carreras que uo í»ean las del ra-
mo de lugeu.eria, 
Preparamos para cualquiera L'iii-
versioad d é l a Luióii; 
t n ingenier ía , para Troy solamente. 
SI V. no quiere Invertir Inút i lmente su 
dinero en la educac ión de su lujo, confíe lo 
á. nuestros cuidacos. Le daremos una ins-
trucc ión rápida y eficaz, de IU que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchou pa-
dres de f-millas cubanos. Nos entendemos 
alrectamente con los padres. 
* Ag 15 
i n t u r a I n d i a n a 
Ar^CHi DEL N O R T Ü 21 
Se alquilan los altos en los bajos 
la llave informes en Neptunu ]Ü7 á 
todas horas. 
14009 . 4-25 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en 
casa de familia, con pisos de mosaico aca-
badas de fabricar. Hay ducha y se cambian 
referencias. Precios módicos , Luz 85. 
13971 8-25 
GANGA. — Se a 
l'spada 28 y medio 
con sala, comedor, 3 cuartos, piso de mosai-
co y todo el servicio sanitario; su precio 
la llave al lado en la letra A 
13960 t-2t 
1NTEU10SANTEJ á los carpinteros se a l -
quila 6 vende un taller con aparatos y fuer-
za motriz, banco y demás enst-res. Informa-
rán en Estevez y Fernandina, Bodega. 
13947 - 8-24 
V E D A D O , Calle 10 número 3 se alquila es-
la hermosa casa, compuesta de sala, saleta, 
siete cuartos corridos, y dos altos, baño, 
cocina, servicio sanitario. Insta lac ión de luz 
eléctrica, agua gran patio, pavimentado, 
jardines y corredor frente á los cuarto». La 
llave en la bodega de esquina á Quinta, de 
precio y condiciones su dueño Gaiianu 78, 
tíl Profere^o del País , A imacéa de Víveres . 
13836 8-24 
Hermosas habitaciones amuebladas V» 
ra hombres solos 6 matrimonios sin hi'io» 
pequeñas, á 2 y 3 centenes al mes Moát* 





S E A L Q U I L A 
E N 14 C E N T E N E S en la Avenida del 
Golfo, San Lázaro 28, bajos, con sala, come 
dor, cuatro cuartos, ¡idcmás uno de baña 
con su bañadera, inodoro lavabo, sótano pa-
trabajo y tiene referencias inmejorables. In-
ve al lado .Draán razón Empedrado 50 
13686 g.20 
S E " A L Q U I L A la casa Cnsulado número 
99B, cuatro cuartos altos y baño un entre-
suelo, dos bajos, sala, comedor, baño, ood 
na. Su precio $ i S americanos. L a llave eú 
e iNectar Habanero informarán. 
L A G U N A S número 15 altos .ndependientes 
modernos, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cuarto de criados y demás servicio. Se 
alquilan, la llave en lus bajos. Informan 
Manrique n-mero 116. 
13717 , 8-20 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso principal con todas las co-
modidades necesarias para una familia. In-
formaríin Zulueta 73. 
13713 8-20 
S E A L Q U I L A una hormosa casa sita en 
L a Tropical, con todas las comodidades que 
pueden exig-ir una liiuma familia; propia 
también para olicina ó una Clínica, entrada 
por Universidad m'imoio 34 y por Infanta 
en la misma dan razón. 
13506 S-18 
I D E L I D r . J . G A U D A N O J 
l a , t w ¿ t ^ i s u i . ; j p e > r : l o : f c í o - t o c i í t s » . 
TIÑE A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
d e N E G R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
13188 Caja $2 «n Amistad GS y Droguerías y farmauias. 20-23 Jl 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para ia resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me bago cargo 
de administrar casas de h u é s p e d e s , 
cindadelas y easas de inquilinato, 
efectuando por mi 
de los alquileres. 
83, bajos. 
V E D A D O calle L . entre 1!» y 21, se alqui-
la una hermosa casa acabada defabrlcar 
dos pisos se ahiuilan juntos ó separados tie-
Uen cochera Informarán Muralla 123. 
13939 4-24 
S E ADWUÍLÁN los altos de Lealtad-TÍY, 
5 grandes habitaciones con agua corriente, 
gaieriu, m a g n í d e o s servicios sanitarios. &. 
13937 4-24 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R Escobar 32^ 
magníf icos altos y bajos que se alquilan 
juntos ó separados. L a llave ?n la bjde.?a 
esquina á Lagunas. Informarán en Ani 
mas 42. 
13940 4-24 
E N CASA decente, de gran apariencia^ 
limpia y con todas las comodidades se a l -
tiuila en tros iuises una muy bonita habi-
tac ión . Lealtad 120, cerca de Reina. 
13943 * 4-21 
H A B I T A r i O N E S buenas y muy baratas 
se alquilan en Kelna 3i, casi esquina á 
han Nicolás . 





S E A L Q U I L A 
E l Ir-rmoso aito (!•• indiia í>S, acabados i i 
fabricar,• con terraz:!. f i la , saleta, ti her-
mosos cuartos, coiuodor. enalto desahogo 
y baño; 2 cuartos, inou.n-o y ducha para 
criados. L a llave e.;fruiiti. Informan. Egldo 
8, de ü ú 10 ti a. ni. y de 1 ^ á 4,¿ p. ra. 
HfH 10-18 
V E D A D O se alquila la moderna y muy 
esplendida casa d»- .a caiiu yulnta 44 caM 
esquina á ¡¡años y á una . uadra de los mis-
inos propios para m^i familia de gusto. 
P í c e l o 18 centenes. En la misma Infonna-
r£.r á *, jdas horas. 
18600 15-18Ag. 
S E A L y t l L A la casa Calzada de Belas-
eo.-i-ii . i i . . •. ..; y si- i.- entre las calles da 
han Miguel y X. piuao en lo mejor de la 
calle; loa bajos e s tán construidos para cual, 
quier clase de e. i a b 1 eei miento, acabada ds 
fabricar y los altos estilo moderno, para fa-
milia de mucho ajusto compuestos de cua-
tro espléndidas I.a hita uiones, sala, y her-
mosa terraza, comedor, baño é inodoro. In-
fornian in 'e de K.sp.i da 24. entre las callel 
ftun Axiguci y oun itafacl á todas horas. 
130!)» 10-18 
SS A L Q U I L A 
Una herm ;ta ¡mliitación fresca, con suelos 
de mosaico.-, w. tud. s 80, en la misma in-
formarán. Se reparten tableros. 
13623 8-18^ 
^N CONSULADO 99A se alquilan dos ha-
bitaciones espaciosas, hay patio y todos los 
servicios sanitarios d un •matrimonio ó a 
una familia sin n iños que tengan buenas re-
ferencias. 
136U4 8-1» 
E N D C h L U I S E S 
Se alquila una habitación buena y grande 




S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D £ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o z D L S T J L L t s t s d o ü 1 y d o 3 a 3 
C. 1772 26-lAg. 
S E A C A B A N de desalquilar un principal 
y un Segundo piso con sala, saleta y 3 
cuartos, cada uno de los pisos, casa nueva 
de esquina á la brisa, con todos los ade-
I lantos. pisos mosaico. Hay cuarto de baño 
j y cocina, agua abundante, azotea y mirador 
la llave y í u dueño en Corrales 26. 
! 14008 4.25 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
@ ® @ ® ^ ® © ® ® ® ^ © ® © ® © í £ ® ® $ £ . ^ (5* 
S í t o m a 
á t i e m p o 
Droguería S A 1 Í K A y Farmacias acreditadas 
Jül i d e a l ó n u s o g e i é t U l L — T r a i - a n i a a o j l a j u a i . a s UM j c d ^ d a i 
s e m . v n a i e ¿ , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o í e r i c o a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l l e i o q u e e x o i i c i , e r a r a y d e t a l l a i a -
m e n t e e l p l a a q a s d d o a o o i a r v a r i á o i r á a i c a a ^ i r a o i 9 Q ¿ é x i t o 
D E P O S I T O S ; ? a r í n i : i i 3 i s S x r r í 7 Jo a 1331. 
C o m i r l H á á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Gallano 75, teléfo» 
no 1461 se sirven en tableros; contamos con 
dos excelentes cocineros también se admiten 
abonados á la casa; precios módicos . 
13993 5.25 
E M P E D R A D O 7, Ct personas decentes se 
alqui.an habitaciones con balcón á la calle 
propios para escritorios ó máti-imonioa sin 
niños pisos de mármol y ladrillo, casa de 
mucho orden servicio todo fl. mano. 
J 3 912 4r-23 . 
S E ALQUÍLA la casa calle de San Joa^ 
quln número 33 F con sala, saleta v tres 
habitaciones y una espacioea cocina un 
buen servido d e m á s In íonuan en el 33 D 
de la misma calle. 
13873 4-23 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V 1 V Ü R A 
Se alquila la casa vivienda, amuebü^* 
del lodo, agua v.-nto. gas, teléfono, Jaral 
nes, arb )ieüa. pal a el verano ó por r t 
la CaUada. Informarán en Aguiar 38 bajo»• 
ae 1 á 3 de la tarde, , 
13492 la-lb^» 
E n K c i n a 1-4 se a l q u l U m 
Hermosas hambitaciones con 6 sin HHf 
bles con ud, . servicia, entrada á t0"*8,,..^ 
ra.-'. Lo mismo cu Reina 19 se 
lar á peí sonas de moralidad. 
S i A L Q U I L A N 
Los bajos de la calle Tacón número 8, pa-
I ra Escritorio, para informes dirigirse a 
1J. G. González, calie E n n a número 1 
13881 
Gallano 7.">, Teléfono 1401 
Habitaciones con toda asistencia muy 
frescas y con balcón á la calle. Se cambian 
referncias condición Indispensable. T a m -
bién se admiten abonados, precios módicos. 
13992 5-26 
QUEMADOS D E MARIANAO, se alquila 
la casa reci< nt( mente construida calle del 
General Maceo, esquina á la de -Dolores. In-
forman en General Lee, IB y eu San Igna-
cio 106. Habana. 
13995 8-25 
la 
SE ALIjUILA UNA HABITACION 
Para hombres solos ó matrimonios Btn hi-
jos Aguacate 53 
13906 8....{ 
MURALLA 9! 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas en 
mero 154 de la calle de Cuba, 
Iglesia de la Merced. 
13934 
la casa nú-
cerca de la 
S-25 
i e u t o d a » l a u a c i u a s á a ^ r ^ l i c i l a * d d i a l4tj 
C 177» 26-lAs. 
RICHMOND H O U S E , Prado 101 se alqui . 
lan habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio y en Monte 5 esquina á Jíulueta hay 
departamentos independientes y también ha-
bitaciones. Precios moderados. 
14000 8-25 
V E D A D O , frenTe al Hotel Trotcha, próx i -
ma á desocuparse se alquila por año la ca-
sa Calzada esquina á 2 tiene buen jardín, 
baño y luz e léctr ica , precio 18 centenes; en 
la misma informarán. 
13962 5-25 
VEDADO, Loma punto fresco y sano, se 
alquila una casa compuesta d^ 4 cuartos, 
sala, comedor, baño, inodoro, cocina, patio, 
traspatio, jardín y portal, agua abundante, 
calle 6 entre 17 y 19, próximo á tranvía, 
I en la misma informarán á todas horas. 
i 13964 4-25 
! Se alquila muy barato el segundo piso de 
esta casa; tiime todas Tas comodidades. I n -
forman en ¡os baj^s. aimacca de Uuinca-
1 llj^ 13874 4.23 
I Muralla 8£ esquina á San Ignacio! 
Se alquilan d j s hermosasa habitaciones 
. con vista á .a callq. Informan en l a misma. 
I L—T5! . 4-23 
; CASA D E V K C I X L ^ D se traspasa'el con-
trato. Informes Rastm l E . número 5. de 10 
á 12 a. m. y de 4 a •$ p. m. 
15<ii09 
SANTA L U C I A 4 eu MarianatT^aTT^I nú^ 
rS?^** 9.,»en, fcl v,edado y un apartamento en 
Cuba b2 bu dueño Merced 48. 
\3891 8-23 
L O C A L E S 33 C E D E N 
en Obisp:) ó en O'Keilly. 
Informes en esta Administración, 
ota. 1879 6.22 
Expléndidas habitaciones y ~ d e p a r t a m » n -
tos elegantemente amuebladas para fami-
lias y persona sola da moralidad con todo 
servicio estando al frente la Sra. Ri ta Díaz 
Empedrado 76. 13870 8-22 
desea alqui-
le-13A# 
uel 86 en 12 
altos. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Sun Allí 
nes. Informes Prado '¿-t 
V E D A D O 
E n iu calle i entre 17 y 19 se ̂ '''"'farol-
ele....ilu • L. a.el. amplio p a r a <exte"„íatO d9 
lia. tiene agua en a b u n d a n c i a ¿el ctis-
aiumbiado superijr é 'udependiente «i ptn., 
.oí, cuartos pu.ra criados lan ,¿fn .10 inst»' 
i.t.to.--. un líennos- ) janl ín . lel ,"nBiAn 
• 1. umbr-s e l í c i r i c s y u n a exieii» ^ 
terrón., de des solaren, se Pue<leI<i-j.ft¡ie8 «tt 
otr?-S Tamí>Yén das horas del día; . 
dueñ • en Mont;? 220. ferreter ía-
vendo. 13165 
acabada 
A. una c Se a l q u i l a la h e r m o s a c a s a c o n s t r u i r , c a l l e 19 entre 6 >' 8 , 
d r a oei : ran v ía . e u . i jn ies ta de ea | 
cornea. ir , .-cis h a b í ' . a . 'oi.--^. cuaTi doS 
dos i-.iodoros y i.abluciones clc ^ ci 
Loü.-i de az .tea y r e n n e .as 4 i» 
didadea, la l l a v e . n 6 cas» e squ ina * 
l o i m a r á u en t a i u J 77 
13144 
Um i 6 , a l t o s , y 
Se aiquiian ventiladas 
ó sin muebles á caballeros 
u lc j sin mitos y que sean I 
¡blad. Te lé fonos iü3J y Si 
12N4S 
H ñ m 
Con leída asi&teiicia 
10, casa de familia, tí 
12688 





LA NOTA D E L DIA 
Hubo mitin el domingo 
conforme á la antigua usanza, 
con música, voladores 
y caballeros en plaza. 
Levantáronse tribunas 
para la g.nte de c h a r l a 
y el público rió mucho 
con los chistes y las gracias, 
en alusiones políticas 
de las falanjes contrarias. 
Loinaz montó en un overo 
de esbelta y guerrera estampa 
v con la nerviosa mano 
en el puño de la espada, 
recto el cuerpo, torvo el ceño, 
era la viviente estatua 
de un guerrero ecuestre, digno 
de Roma. Grecia y Esparta. 
Estandartes y divisas, 
gallardetes y oriflamas, , 
lucieron sus inscripciones 
hechas coa letras doradas 
que expresan del mejor modo 
el hondo amor á la patria. 
Fué un mitin'morrocotudo, 
vamos de Morro y Cabaña 
con palos, que fueron todos 
á morir en las espaldas 
de traiciones ambiciosas 
y de ambiones bastardas. 
Un mitin que metió miedo, 
un mitin de toma y daca 
con espléndidas promesas 
j muy dulces esperanzas. 
Míster Maggon entre tanto 
habla del censo y prepara 
los trabajos para Agosto 
del año entrante: E n la parra 
la elección de Presidente 
que vive en la Casa Blanca 
de Washington y enseguida 
lo que ese g a c h ó se traiga. 
Hubo mitin el domingo 
conforme á la antigua usanza, 
con música, voladores, 
y caballeros en plaza. I 
BRONQUITIS 
E l alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor Uicn. Es positivamente diferem 
te de otras emalbioiies. 
i c i a s 
Con lugar 
L a Sala de Vacaciones del Supre-
mo ha declarado con lugar el man-
damiento de "Habeas Corpus'*, so-
licitado por Wenceslao Núñez y Ba-
silio Alfonso con motivo de la causa 
que se les sigue por los delitos de 
hurto y falsedad. 
En su consecuencia los acusados 
quedaron en libertad bajo fianza de 
treinta y cinco mil pesetas. 
Suspensión 
Por no haber comparecido algunos 
de los que figuran en el sumario, la Sec-
ción primera de la Sala de vacaciones 
acordó suspender la vista de la causa 
señalada para ayer, seguida por un de-
lito de lesiones contra Antonio Alvarez 
González. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Estafa 
Ante la Sección segimda del mismo 
tribunal compareció ayer tarde Ri-
cardo M. Morales, procesado en cau-
sa seguida por un delito de estafa. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
pronunció su informe el Ministerio 
fiscal, el cual elevando á definitivas 
sus conclusiones provisionales y con-
siderando al Morales autor del deli-
to que en el sumario se le imputaba, 
solicitó del tribunal que le impusiera 
la pena de cuatro años, dos meses y 
dos días de presidio correccional. 
E l letrado, encargado de la de-
fensa, en su informe, trató de llevar 
al ánimo del tribunal la inocencia de 
su patrocinado para el cual terminó 
interesando la absolución. 
E l juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de Vacaciones 
Contra Vicente Montero y José 
NO H A Y NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Co! ominas y Comj, 
32, San Eafaél 32. Teléfono 1448. 
Fernández, por estafa. Ponente: 
Edelman. Fiscal: Pino. Defensor: 
Mario Diaz. Juzgado, Centro. Sec-
ción primera. 
Contra Alejo Viejo por disparo. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Be-
nitez. Defensor: Castaños. Juzgado 
de Marianao. Sección Segunda. 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
Con verdadero lucimiento ha cele-
brado este año su fiesta titular la ar-
ohicofradía del Inmaculado Corazón de 
María, canónicamente erigida en la 
iglesia de Belén. 
Empezaron las cultos con una nove-
na y un triduo, que estuvieron concu-
rridísimos, y en el que dijo las pláticas 
el conocido y celoso director "de la Con-
gregación. Rdo. Padre S. Guezuraga. 
La víspera de la fiesta, hubo por la no-
i he salve, rosario y un precioso diálo-
go, seguidos por la bendición del San-
ísimo, dada por el Iltmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo de la Habana, al hacer la Re.srr-
va, estando el altar mayor tan profusa-
mente adornado é iluminado, que pare-
cía un ácua de oro. * 
Terminaron dicho^ cultos el domin-
go 25, con una solemne fiesta, en la que 
predicó magistralmente el elocuente 
orador sagrado, Rdo. P. Santillana, 
S. J . 
Inmenso fué el número de fieks, en 
su mayor parte congregantes, que asis-
tió á dichos actos, y difícil el haberlos 
superado en lucimiento y brillantez. 
r 
a t i 
Se suplica á los señores Deposita-
rios del BANCO NACIONAL D E 
CUBA que no hayan recibido antes 
del jueves su invitación para la 
apertura del nuevo edificio, que se 
verificará el domingo, Io. de Septiem-
bre, que pasen á la anticua Oficina 
del Banco el jueves próximo, do 4 
ú 6 de la tarde, para recoger otra 
invitación, por ser indispensable su 
presentación para poder entrar en el 
edificio, 
Nueva Lira Criolla 
Acaba de publicarse en " L a Moder-
na Poesía", Obispo 133 y 135, la libre-
ría más popular de la Habana, la X v r -
v a L i r a C r i o l l a , que contiene las déci-
mas y canciones cubanas más lindas y 
criollísimas. 
Entre suá 268 décimas, canciones, 
puntos, guarachas, boleros é himnos, se 
encuentran las décimas siguientes: E n 
la inauguración de la República, E l 
combate de Mal Tiempo, L a evacua-
ción, E l machete cubano. Declaración 
de una española que quiere hacerse cu-
bana, La caída del guacamayo. E l ca-
tecismo de los alzados. Terrible ludia 
entre la palma y el pino. Los manda-
mientos de Pino Guerra, E l machete 
de Pino Guerra, L a intervención ame-
ricana, y otras. 
Entre los himnos: Himno bayamés, 
Himno de Máximo Gómez, Himno de 
la libertad. Himno invasor, Himno de 
Maceo, Himno á Cuba. 
Hay que comprar la N u e v a L i r a 
C r i o l l a para pasar ratos agradables con 
tan ocurrentes décimas. 
Y á los que les gusta cantar, adqui-
riéndolas tienen un repertorio de ver-
sos criollos con los que pueden diver-
tirse y divertir á sus amigos y amigas. 
E n " L a Moderna Poesía", librería 
del famoso Pote, Obispo 135, casi es-
quina á Bernaza, se vende esta gracio-
sa V u é v a L i r a C r i o l l a , 
I 
A los Señores 
Hacendados. 
l e ñ e m o s el gusto de ofrecer á 
Ustedes toda clase de empleados 
Qe Ingenios como 
QUIMICOS AZUCAREROS 
INSENIEROS MECANICOS 
H E C T R I C I S T A S M A T 0 R D 0 M 0 S 
Y MAQUINISTAS. 
0cÍ08 con buenas garantías de su 
Profesión y personalidad. 
ll 
^ L T O S D E L 
^Partatío Iü78. Telégrafo iicers, 
H A B A N A . / 
T E A T R O S . — E n el Nacional dará hoy 
dos tandas el amigo Chas Prada con 
su magnífico aparato cinematográfi-
co. 
Cada tanda consta de catorce vistas, 
finalizando respectivamente.con L a L e -
yendo, del p o l i c h i n e l a y E l hombre 
imantado , de gran efecto cómico esta 
última. 
E n Payret una novedad. 
Se presentará por vez primera en la 
Habana el interesante espectáculo de 
los T a b l c a u x an imes , 
Niievo sistema cinematográfico. 
Albisu Mena su cartel de la noche 
con tres tandas: 
A las ocho: L u l ú ' C a n c á n , 
A las nueve: L a patrono d f l reg i -
miento. 
A las diez: L a edad de h ierro . 
L a primera por ¡las señoritas Conesa 
y Torrijos, la segunda por Consuelo 
Baíllo y la tercera por María Conesa. 
Mañana, estreno de E l diablo verde , 
zarzuela en un acto 'de los maestres 
Jiménez y Vives. 
Protagonista: la Baíllo. 
E n Martí se presentará hoy de nue-
vo el notable malabarista cubano Zu-
grañes, habrá vistas y se ofrecerán 
otros muchos y muy variados atracti-
vos. 
Vistas en Actualidades y los bailes 
y couplets al final de las tandas. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l t r i u n f o del obrero y después T i p o s 
de g u a r i c a n d i l l a . 
Nada más. 
A C T O DE CONTRICIÓN.— 
Exclamaba un franciscano 
Auxiliando á cierto herido: 
Perdone al que le ha ofendido 
Para ir á la Gloria, hermano. 
Padre, el salvarme m/e halaga, 
Dijo el otro en triste tono, 
Si me muero, le perdono: 
Pero si no, me la paga. 
/ . E s t r e m e r a . 
¡ Q U E SEAN F F E L I C E S ! — E l viernes de 
la anterior semana contrajeron matri-
monio la agraciada señorita Matilde 
López Calzadilla y el apreeiable joven 
José López García. 
Atestiguaron el acto los señores don 
Antonio López Tapia y don José J . 
Masino. 
Quiera el ciclo otorgar al nuevo y I 
simpático matrimonio todas íkfU diph^S I 
y venturas imaginables. 
Hé ahí nuestros votos. 
A M O R . — / 
(De Campanici 
Juntos los dos, soníados 
sobre las rocas (iU3 la nar batí?, 
te dije:—Con los ojos abrasados; 
no me mires asi ¡oh amada míal 
Murmuraron las ondas, 
y espaciaste en el mar una mirada; 
yo añadí:—Con esas trenzas blondas 
no rae atormentes más ¡oh, mi adorada! 
Trajo á mi oido el viento 
una trova do dulce melodía, 
y entonces dije:—Con tan hondo acento 
no rae hables más así. ¡oh amada mía! 
Callada y fijamente 
me miraste de amor, como una loca, 
y se unieron en una estrechamente 
tu boca amante con mi amante boca. 
De tu cabeza de oro 
las hebras en mi pecho se derraman 
mientras exclama el inefable coro 
de ondas y vientos, con dulzura: "¡se 
(aman!" 
J . L . Estelrich. 
V I O L A DE AMOR.—Llega á nuestras 
manos una tarjeta que á la letra dice: 
" E l profesor Antonio Caballero, 
único en Cuba que posee y toca el ar-
monioso instrumento llamado V i o l a de 
a m o r , tiene el gusto de ofrecer á usted 
el Sexteto de cuerda que ha organi-
zado con distinguidos profesores de es-
ta capital. 
E n este Sexteto, que cuenta con un 
extenso y variado repertorio para tea-
tros, conciertos fiestas reiligiosas, bo-
das, etc., desempeñará un importan-
te papel la V i o l a de a m o r . 
Para las bodas y fiestas religiosas 
cuenta con escogidas obras editadas ex-
presamente por la casa D u r a n d de Pa-
rís, con acompañamienao de cuerda, ar-
monium ú órgano." 
Hasta' aquí la tatrjeta. 
Ahora cúmplenos á nosotros decir 
que el profesor Antonio Caballero re-
cibe órdenes en Jesús María número 
122, altos. 
NUEVO P R O F E S O R . — E l señor Fernan-
do Carnicer. distinguido maestro y 
compositor, ha ingresado en el Conser-
vatorio de Música y Declamación con 
el carácter de catedrático de las asig-
naturas de Armonía y Composición. 
Adquisición valiosísima para el pres-
tigioso centro de enseñanza mmical 
que dirige nuestro amigo don Carlos 
A. Peyrellade. 
Enhorabuena. 
LIMOSNA.—Con destino á la pobre 
Bálbina Otero hemos recibido un pe-
so de una caritativa persona que ocul-
ta su nombre. 
¡Ojalá que todos los días pudiéramos 
llevarle igual limosna! 
E s tanta su necesidad! 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
—¿Cómo te ^a en tu nueva vida 
conyugal ? V. 
— i Ah! ¡ Si hubiese yo sabido lo 
que cuesta la modista!. . . 
—¿Habrías permanecido soltero? 
—¡No! me habría casado con la mo-
dista! 
de E . U B I K 
K l l'HsUrnto de Hamaturlis del Dr. f. O. 
Brlstol es una pomada suave, emoliente y 
confortante para botones, diviesos, ú lceras , 
que calma, a l iv ia y sana.. Para las Hemo-
rroides 6 Almorranas es un notable especí-
fico. .,7 
CRONICA EELI&IOSA 
D I A 27 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está PU Jesús María. 
Santos José de Calasanz. fundador 
de las "Escuelas Pías"; Rolando, Ce-
sáreo y Licerio, obispos y confesores; 
Eulalia, virgen, y la Transverberación 
del Corazón de Santa Teresa de Je-
sús. 
San José de Calasanz. fundador de 
las Escuelas Pías. Este glorioso san-
to nació el día 11 de Septiembre del 
año 1556 en el reino de Aragón, de 
padres ilustres y virtuosos, los cualns 
le criaron conforme á las máximas de 
la Religión Cristiana. Enviáronle á 
estudiar y adelantó asombresamente en 
las ciencias humam-.is y sagradas, siendo 
sus progresos tales,' que á la edad de 
veinte años se vió ornado con la ves-
tidura de doctor,' en ambos derechos. 
Nuestro Santo, lleno del espíritu del 
Señor, huyó de las alabanzas que jus-
tamente se tributaban á su gran mé-
rito, y se fué á Roma, donóle lleno su 
(• 'razón do la más grande humildad y 
UO menos t-aridad. se cr-upaba sin in-
tifrmisión en instruir y catequizar á 
les ignorantes en visitar y consolar á 
los pobres, á los enfermos, siendo en to-
das partes el padre de la juventud des-
valida y el protector de los atribulados 
y afligidos. 
San José de Calazans. fué siempre un 
modelo de humildad, penitencia y san-
tidad, un escogido del Señor. 
Santificó su alma con el casto y más 
exquisito perfume de la virtud y edi-
ficó á sus hijos con los grande ejemplos 
de su vida. 
Coronado de gloria, voló al cielo el 
25 de Agosto del año 1648, á los no-
venta y dos de su edad. Hace Dios 
por este santo grandes prodigios que 
sería largo referir. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes. E n la Catedral y 
demás iglesia las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
J. H. s. 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
E l día 2 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1907 & 1908. Se dan clases de ing lés , 
piano, solfeo, dibujo y pintura y toda clase 
de labores. Plaza de Dragones, esquina á 
Escobar. 
A. M. D. a. 
14012 15-27AK. 
D E S E A N C O L O C A R S E un general cocine-
ro y repostero para Habana 6 para el cam-
po y en la misma se ofrece una persona de 
reputación, para el cuidado de una casa O 
solar, hac iéndose cargo de la limpieza, y 
remiendo de albañi ler ía . Campanario esqui-
na Sitios, Carnicería. 
14056 4-27 
ESCUELAS FIAS DE LA HABANA 
Sun Rafael número 50 
E l martes 27 se celebrará, en la Capil la 
de este Colegio la fiesta de San José de C a -
lasans. Fundador de las Escuelas Pías , con 
misa de Comunión general á las 7 y media 
y misa solemne & las 9. 
Cantará, el coro de niños del Colegio y 
predicará, uno de los PP. de la Comunidad. 
E l Rector. 
13991 2in-25-lt-26 
E L s e 5 : o r 
f a u s t o S á n c h e z U i l l a r e j o 
F a l l e c i ó en l l u e v a Y o r k e l d i a 19 d e l c o r r i e n t e . 
Por el vapor S A R A T O G A que se espera á las 7 A. 
M. del miércoles próximo vienen sus restos; y dispuesto 
su entierro para el citado día á las ocho y media de la 
mañana, los familiares que suscriben ruegan á sus ami-
gos se sirvan acompañarlos á la traslación de su cadáver 
desde la Casilla de Pasajeros de la Machina al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
R a m ó n C r u s e l l a s . 
C r i s t ó b a l S á n c h e z r i l l a r e j o . 
E L S E S O R 
L U I S L I P P I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el dia de hoy á las cuatro de 
la tarde, su viuda é hijos 
que suscriben, ruegan á &us 
amistades concurran á In ca-
sa mortuoria, calle Habana 
número 147, para desde allí 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, de cuyo 
favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana Agosto 27 de 1907. 
Eugenia Paneray 
y Eugenia y Luis Lippi, 
No se reparten esquelas. 
14099 . 1-27 
C O M O I C A D O S . 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entras otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las marcas C&rdenas, Vi i caya y 
£ 1 Inflerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten & dichas des t i l er ías , as í como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el do 
otros establecimientos que lo utilizan como 
depósi tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábricas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
!a Ley nos concede á todo aquel que uti l i-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hornos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
;e"fral conocimiento. 
13544 27-15Ag 
LIBROS K IMPRESOS 
I N G L E S sin maestro, gramát i ca infantil 
en ing lé s y castellano para aprender á leer 
escribir y hablar el ing lé s sin maestro, 1 
tomo bien encuadernado 40 centavos. Se 
manda por correo al que env íe el importe, 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1404S 4-27 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, impresos en muy buen 
papel y con tablas de alquileres liquidados. 
Cada talón una peseta y 6 por un peso. 
Obispo S6, librería. 
13996 4-25 
i M o s l E ALQUILAN 
Para casa y habitaciones v a c í a s á una 
peseta la docena. Obispo S6, l ibrería. 
13997 - 4-25 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
10781 
PERDIDAS 
P E R D I D A del Certificado número 16<6 del 
plan •Tónt lna" de inversiones del Banco 
Hipotecarlo extendido en Septiembre oei 
1905 á nombre de Juan Bautista Valdés, so 
ha extraviado y suplica su dueño á el que 
lo encuentre lo lleve á su casa San José i i á 
13919 
A V I S O 
AVISO. — E l chek número 41. por ?185.50 
contra la casa de H. Hupman y flirmado por 
mi esposa la señora Adelaida Giquel de 
Echevarr ía ha sufrido ex trav ío en el tra-
yecto de San Lázaro y Campanario por el 
t ranv ía de Universidad y Aduana, hasta di-
cha casa de Hupman y por lo tanto queda 
nulo y sin n ingún valor, por estar avisada 
ya la casa pagadora de él. Se ruega su de-
volución á quien lo encuentre en Campana-
rio 30 altos. Habana, Agosto 24 de 1907.— 




OBRAS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal, Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas Informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
Cartas de íianza 
Y rosibos para meses en fondo para a l -
quileres de casa y habitaciones. 20 centa-
vos docena. Obispo 86 librería. 
13998 4-25 
UNA E N C I C L O P E D I A americana en in -
glés , que trata de todas las cosas y otras 
muchas más. Popular Dictionary of general 
knowoledge 32 tomos bien empastados con 
más de 700 p á g i n a s cada uno, ?10. M. Rocoy 
Obispo 86, l ibrería. 
.13999 4-25 
N U E V A T I R A D A 
Del bonito vals Irene de Torroella dedi-
cado á la Sociedad Habanera á 40 cts. lo 
vende Salas, San Rafael 14. 
13948 8-24 
P A P E L Y S O B R E S 
Para cartas clase bastante buena, 100 
pliegos y 100 sobres 35 cts., Obispo 86, 11. 
brería. 
13942 4-24 
L I B R E T A S D E B O L S I L L O 
Con forro de piel 10 cts. cy. se mandan 
por correo a l que env ié el importe á M. R i -
coy. Obispo 86, l ibrería. Habana. 
13877 4-23 
TINTA PARA ESCRIBIR 
Morada, azul, colorada y negra, calidad 
superior á 10 cts. el pomo. Obispo 86, libre-
ría. 13916 4-23 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MARIOO ARÁMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los slgruleníes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tcnaoncias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitujional en las Antillas. — E l reg ló-
nollsmo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
G. 16 J l . 
SE COMPRA ÜN CAFE 
^hico en buen punto cuyo precio sea de 
V000 á 1,500. Infórmase á S. Azcó, Vl l l ega» 
l ú m e r o 46. 
1Í491 ^ 8-21 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única qu.e 
cuenta con personal práct ico , inteligente, 
nara cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reilly 13 T e l é f o -
no 450 J . Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
SOLMTIDES. 
S E S O L I C I T A 
Una criada para el servicio de corta 
fami.-a, que sea blanca y duerma en el 
acomodo. Que tenga referencias. Informan 
Merced 22. 
13790 2t-24-2m25 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de criada de mano para un matrimo-
nio ó señora sola. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan 
Peña Pobre 5. 
14017 4-27 
UNA SRA. recién llegada de España con 
una niña de 15 meses, desea colocarse de co-
cinera ó cualquier otra otupac ión . Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la ga . 
rantice. Si la udmiten con la nliia se coloca 
por menos sueldo. San Miguel 164. 
14019 4-27 
C O C I N E R A 
Peninsular con buenas referencias, desea 
colocarse. Amistad 15 cuarto 19. 
14018 4-27 
ÜN J O V E N peninsular sin pretensiones 
desea co locac ión en la ciudad 6 fuera, da 
ayudante de dulcería, pas te ler ía ó charen-
tería. Hospital de San Lázaro, portería in -
formarán. 
14023 4-27 
A V I S O I M P O R T A N T E — Una señora v iu -
da que se halla enferma desea traspasar 
el local que ocupa con toda la marchante, 
ría, de lavado de^ypa, precioso negocio, pa-
ra un matrimonio ó hombres só ios ; para 
más detalles dirigirse al arrendatario de 
Aguacate número 136 á todas horas. 
14 074 , 8-27 
C O S T U R E R A se solicita una costurera 
francesa ó peninsular que tenga bUenas re-
comendaciones. Concepción 9, frente a l P a r -
que del Tul ipán. / 
14075 , 5-27 
S E D E S E A 
ARTES ¥ ©FRÍOS. 
A V I S O I M P O R T A N T E las señr l tas E s t é -
banez participan haber recibido de París un 
surtido de tintes p^ra las plumas, así como 
para pajas de sombreros que nos hacemos 
cargo de teñir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta 39. 
13941 15-24 
J " ^ No se reparten esquela^, 
c 1903 ml-27 tl-27 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de lustrucción 
Acordado por la Junta Directiva la pro-
visión de la clase de Taquigrafía y Meca-
nografía mediante rigurosos ejercicios de 
oposición, se avisa por este medio á todos 
los Señores que deseen asistir, con el bieu 
entendido que lo aspirantes han de poseer 
ambos conocimientos. 
Los ejercicios tendrán lugar el día 12 
del entrante mes de Septiembre, de 8 á 
10 de la noche; y la admisión de los 
documentos probatorios, expedientes per-
sonales ,etc., serán entregados en la Secre-
taría de esta Sección todos los días hábi-
les de 7 á 9 de la noche. Quedando clau-
surada dicha admisión el día 10. 
Habana,-Agosto 26 de 1907. 
o o i v e e s ¿r e nvr 
Se extirpa completamente por un procedi. 
miento infalible, con treinta a ñ o s de prác-
tica. Informes en Bernaza li>. Tel í fono 3034 
Joaquín García. 13842 13-22Ag 
Mimbrero 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que estén co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos de 
Jándolos como nuevos. Recibe avisos en 
Acosta 39, Antonio Hereter. 
13710 15-20 
T o m á s M . J o h a n s o n 
CoiuposicióQ <lc máquinas de escri-
bir, sin íjivorecer 
á Dinamia determinada. 
Por un peso mensual, l impia, ajusta, y so 
hace cargo de la composic ión en general de 
su míiqulna.—Lamparil la S S ^ C . Teléf. 3004. 
Una persona principlante en el ramo de 
bodega que con un capital de 200 ó 300 pesos 
quiera emprender en el negocio, en un ba-
rrio de las afueras de la ciudad, se le faci-
lita armatoste, mostrador, nevera y otros 
enseres para poco alquiler. Informan en el 
establo de la Habana Central, Luyanó, F r a n -
cisco Díaz Alonso. 
14015 4-27 
S E D E S E A saber el paradero de J e s ú s 
Ronco y su esposa Rosa Mosquera naturales 
de la provincia de Coruña, lo solicita, su 
lienuano Manuel para asuntos, de familia en 
Cánnen número 36, Habana. 
14078 ; 4-27 _ 
S E SÓLICiTA una cocinera peninsular ha 
de ser limpia y formal para corta familia 
ha de dormir en la casa ,dos centenes. Mon-
te 382. 
14080 8-27 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122, vendo 
varios ca fés y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos . 
1^960 26-27Ag 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de criada de "mani ó manejadora, calle 
de Tacón 6, altos. 
14049 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de criada de mano. Tiene quien responda 
por ella. Aramburu 46. 
14051 4-27 
M. DELGADO. DIBUJANTE 
Trabajos á la acuarela, óleo, pluma y lá-
piz, especialidad en seda y postales. San 
Rafael y tíelascoaín 71 altos. 
13830 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor 6 instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edlticios, polvorines, torreb, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y proi^ados con el apara-
to para mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n de tim-
ores e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la l a \ \ 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
«110 26-7My. 
S E S O L I C I T A N un buen criado de manos, 
que es té práct ico en el servicio y sea lim-
pio en su persona, y una cocinera que sepa 
su obl igación. Ambos peninsulares. J esqui-
na á 15 Vedado. 
14052 4-27 
OJO se desea colocarse un matrimonio 
peninsular sin hijos, de mediana edad, lle-
vando tiempo en el país , para los quehaceres 
de una casa, ella de criada y él de. criado 
de manos, ó bien para caldar alguna en-
ferma pudiendo ser juntos, para el Vedado 
y sino st-paradis, calle San Lázaro n ú m e -
ro 271. 
14053 4-27 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular. Cocina á la espa-
ñola y criolla y tiene quien lo garantice. In_ 
forman Monte 25. 
14055 4-27 
BN B E R N A Z A 46 altos se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igac ión, sueldo doce peso plata. 
14054 _ 4 - 2 7 
UNA J O V E N peninsular con refernclas In-
mejorables desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora de un niño de meses. Suel-
do 3centenes y ropa limpia. Informan en 
San Rafael 14 y medio tienda. 
14069 4-27 
UN SR. P E N I N S U L A R de mediana'edad 
desea colocarse de portero; tiene personas 
que garnticen su conducta. Domicilio Mer-
ced 79, Carnicería. y 
14082 4-27 
C A B A L L E R O d e s e a habitación con. ó sin 
asistencia en casa de familia sitio céntr ico . 
ÜiríJanse', por carta á E . R. Adminis trac ión 







i i IIJIS 
Sobre Indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien do su propia iniciativa. Especialidad 
par;, hernias de diflcll contenc ión . F a j a s y 
Sungles de Glenard para eventraclones, E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía, 
Histeroctomla, etc., etc. etc. C u r a radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapla 56, H a -
bana. 
12734 alt. 15-3Ag. 
A L B E R T O G I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
S i r a l t 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los rábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tien quien la recomiende. I n -
forman Sol 117. 
14083 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, no se 
coloca por 2 centens, l leva 3 años en el país 
y tiene quien la recomiende Tenerife 26, 
no va á \£T colocaciones sin que le abonen 
el viaje. 
14081 4-27 
UNA SRA. peninsular de poca residencia 
en el país y de un mes de parida, desea co. 
locarse de criandera en una casa de buena 
familia, darán razón en la calle Misión nú-
mero 19 altos. 
14084 4-27 
S O L I C I T A destino, una persona de reco-
nocida competencia y honradez: práct ico en 
Contabilidad, admini s trac ión de fincas, es-
critorios y oficinas. Direc ión J . F . Apartado 
330. Ciudad. 
14070 8-27 
S E S O L I C I T A 
Un sirviente para la limpieza y fregado 
de pomos, etc., de una Botica, Tejadillo 33. 
14073 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
peninsular aclimatada; es car iñosa con lo* 
niños y tiene buenas referencias y una cria-
da de manos, aseada y trabajadora. Infor-
marán Amistad número 15, cuarto núme-
ro 13. 14072 4-27 
S E S O L I C I T A un criado de mano prácti^': 
y referencia de la casa que haya estado 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Consu-
lado 112. 
14071 4-21 
JO DIARIO D E L A MARINA.-^Edi la mañana.- de 1907, 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a b e l l a A i s s a l i . 
Al pie de' montañas enormes—se-
finges de viejo granito, mármol y oere, 
—duerme blandamente la blanca Te-
tuán, ía ciudad de los manantiales, 
cual hierática diosa en un diván de es-
meraldas. 
Bajo el espeso follaje de las naran-
jos de dorado fruto, corre en abun-
dancia el agua fresca y murmurante 
de un riachuelo que contornea como 
sierpe de pl-ata los verdes y floridos 
jardines. 
L a ciudad morisca, temerosa de la 
proximidad de los castellanos, sus ver-
dugos del Norte, antiguos hermanos y 
monstruos Caínes, está defendida por 
una cindadela, centinela avanzada de 
seguridad. 
E n esta época borrascosa de su histo-
ria, Tetuán estaba poblada por moros 
expulsados de Granada y de Castilla; 
y los vencedores de allende el Medite-
rráneo, no contentos con el desastroso 
éxodo de los vencidos, invaden con fre-
cuencia la costa berberisca para au-
mentar su botín de tesoros y de escla-
vos. 
Hassan, vasallo insumiso del sultán 
reina como soberano absoluto sobre los 
Mudé jares de Tetuán. 
Hassan^vive para tres ideales: 
E l amor que profesa á su favorita 
Aissah; 
L a amistad ferviente de su enuco 
Alí; 
Y la venganza que proyecta contra, 
los castellanos que lo expulsaron de la 
Iberia. 
Viven en gran número, en casas her-
mosas y confortablas y con vestidos 
ricamente adornados. En días de fies-
ta, sus mujeres, de deslumbradora be-
lleza parecen ídolos cubiertos de oro 
y seda y pedrerías. 
Los judíos de Tetuán pcseen el cen-
tro del comercio como Hassan el del 
poder; envían grandes cargamentos de 
narajas que con mil riesgos llegan á 
la corte de Francia y á los poderosos 
de más allá del Rhin. Destilan audaz-
mente el aguardiente de Mahaya que 
venden á los Mudejares irrespetuosos 
d.- las leyes de Mahoma. 
Guardadores de riquezas y tesoros 
maravillcscs han hecho del "mellah" 
de Tetuán el centro del mundo israe-
lita en el Mediterráneo. 
Uno de ellos, más fuerte y atrevido 
que todos, iba á ofrecer sus mercan-
cías al palacio de Hassan. Su fisono-
mía dulce, casi infantil, y sus grandes 
ojos brillantes, de perverso mirar, le 
conquistaron el acceso á la real mora-
da. 
Todos las semanas iba Ismael á mos-
trar pomposamente sus finas tel;is y 
sus valiosas alhajas, rodeado de oficia-
les berberiscos, jefes de barba de azaba-
che y ojos negros, de relucientes yata-
gamas, hombres, niños que se aproxi-
maban llenos de curiosidad ¡ palpan-
do las sedas, pesando las pedrerías, y 
examinando los frascos de esencia de 
rosa, y de jazmín mientrrs Hassan, 
grave y magnífico como un rey mago 
de la escritura, daba su opinión, mo-
viendo la cabeza con regia lentitud. 
V E N T A J O S O 
cstanaento legal puede hacerse eacr, -
Utnoo muy lorrahlmente al Señor KO-
K r ^ f i AH?ri- áe Ct,rreos de la Habana. 
xvim-L-Manaanaole sello, coniesca a 
todo el mundo-Mucha moralidad y re-
™ l a J ^ P ^ t r a b l e - H a y proporciones 
maguificaf. para verificar positivo ma-
trimonio, 13902 g-'K 
n^nn Í0Xfñ d « e a ~ c o l o c a r s e de criado de 
nó* crlado1 de comedor, tiene muy bue-
:3S06O án raz6n Prado 9Í- Portero. 
— • 4 - 2 •{ 
B U E N N E G O C I O se vende una buena ca-
sa en el centro de esta ciudad, sala, come-
dor. 4 cuartos toda azotea y Agua redimida, 
en Í6000 y una buena panadería y v íveres 
muy acreditadafi razón Monte 64 MenAndez 
14004 4-26 ¡ A p r o v e c h a r s e ! 
S E V E N D E 
Un puesto de f ru ías en Concordia 58. por 
Perseverancia. Informan en el mismo. 
14005 8-25 
B O D E G A se vende una propia para prin-
ciplantes y tengo varias de diferentes pre-
j cios. un café solo de esquina. Darán razAn 
j Lealtad 52 esquina á Virtudes ó Concordia 
103, José González ó dejar aviso á. todas ho-
ras. 13989 8-25 
6 R E T R A T O S I M P E R I O S P O R Ü N P E S O . 
S'Jt, S a n l í a f a e l .32 . O t e r o . C o l o n i i n a s y C|>. T e l é f o n o 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en Zaragozo 14 Ce-
rro duerme en la casa. 
13S86 4.23 
S o v e i n l e u n C&fé 
E n mil quinientos pesos, tiene contrato 
por cuatro años porrogables; informarán. 
¡ Dragones 26 bodega. 
13907 S-21 
m.» « i ^ I T ^ . una criada 3oven y blanca 
que sepa cumplir con su obl igación es para 
el comedor tiene que gustarle los niños y 
limpiar los zuelos, sueldo U 5 y rop_ limpia 
Agular 13. de las 10 en adelante. P ^ 
4-03 
n n ^ S P E N I N S U L A R E S desean colo^VsT, 
una de criada de mano 6 manejadora en ca-
sa particular 6 establecimiento, saben cum 
phr con su obl igac ión y tiene quien las ga-
rantice. Informan, Dragones 25. 
13872 4-23 
UNA J O V E N de color desea una casa"paf^ 
tlcular para coser y ayudar en algunas 
otras ocupaciones tiene las mejores reco-
mendaciones. E n la misma se vende una 
acción de E l Guardián de la ser H de 13 
meses. Manrique 1, B. " 
13878 4-*,3 
UNA P E N I N S U L A R d c s e i . ^ ^ í ^ f í i - ^ 
criada de manos ó de manejadora. E s cum-
plidora en su deber y no sale de la Haba-
na informes. Aguila 116. 
13892 4.23 
S E O F R E C E encuadernador-que ha tra-
bajado en la Habana con recomendaciones 
Informarán, Arco del Pasaje rúmero 3 Sas 
trerla. 
13890 4.03 
Se vende un café en uno de los mejores 
' puntos de la Habana, buena marchanterla 
: buen contrato, y con un hermoso porve-
; nir. Nn se admiten corredores. Oficios 60, 
! darán razón. 
I39.ii s-24 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C B L NL31EKO 19 
3137 Siarllf» 
Ganga, se venden juntos los cuatro sola-
res de centro en la calle 15 entre 8 y 10 
en lo más alto de la loma, los frentes los 
tienen á la calle 15 miden 13,66 por 50 me-
j tros cada uno; libres de g r a v á m e n . Infor-
mará Guillermo del Monte. Empedrado 
I esnuina Aguiar. 
í 13934 4-24 
POR T E N E R que ausentarse su dueño , por 
causa de salud se vende una casa de hues-
pedes todo alquilada con huespedes esta, 
bles. Dlrij irse por escrito á X. W. Diario de 
la Marina. 
3907 4-24 
CARLOTA W E R T H E R . 
• ( • R j i a p n o 3 ) 
S E S O L I C I T A en Calzada 78 esquina á. 
D, Vedado una criada de mano que sepa a l -
go de costura. 
14025 4-27 
"ISESEA C O L O C A R S E una joven de mane-
jadora; es car iñosa con los niños . Sabe cum-
plir co nsu deber, desea una casa respeta-
ble. Informan Animas 34A. Altos. 
140 2 4 4-2? 
UÑA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocorse en casa portlcular ó establecimlen_ 
Co. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la gorantlce. Informan Empedrado 81, 
14027 4-27 
UNA SRA. de moralidad y educación se 
ofrece para manejadora 6 criada de mano. 
E s t á muy acostumbrada á todo en la coloca-
'•An la recomiendan; quiere buen sueldo. 
Puerta Cerrada nümero 20, 
14028 4.27 
S E S O L I C I T A una criada de manos, para 
limpieza de 3 habitaciones Be lascoa ín 32 
altos. 
13988 . 4-2.> 
UNA SEÑORA FORMáL 
Sin pretensiones desea encontrar una ca-
sa para coser. Informarán Cerro 657. 
13986 8-25 
S E S O L I C I T A en Lampari l la 34 una co. 
c iñera de color y una joven peninsular para 
criada de manos. De 9 de la m a ñ a n a en 
adelante. 
13976 4-25 ' 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea co ló-
corsé en casa particular ó establecimiento. 
Fabe cumplir con su obl igución y tiene quien 
lo garantice. Informan Minte Gá, casilla. 
14029 4-27 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
rar-ie junto ó separado, ella de criada de mano y él de portero. Saben cumplir con su 
rb l i gac ión y tienen quien los garantice. I n -forrrnn Vives 138. 
HOCO 4-27 
UN MATRIMONIO solicita una muchacha 
peninsular para los quehaceres de la casa 
que sepa labar y algo de cocina; se da 
buen sueldo. San Ramón 20, Cerro. 
14002 4-25 
S E D E S E A N colocar 2 penlsulares una de 
criandera de 4 meses de parida, sin niño. 
Otra de manejadora, saben cumplir con su 
obl igac ión . Informan en Angeles número 
123. esquina á Monte, Café. 
14031 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R un cocinero blanco 
para casa particular ó establecimiento. No 
tiene Inconveniente salir para el campo, 
Monte 62, Bodega. 
14033 4-27 
S O L I C I T A colocación un peninsular de 
mediana edad para portero ó criado de ma-
ní. E s práctico en el oficio. Amargura 54, el 
encargado informará. 
14032 4-27_ 
UNA B U E N A cocinera penisu íar desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
recomendación de la casa donde ha traba-
jado. Informan Gallano 124, altos 
14035 4-27 
UÑA J O V E N penisu íar desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, es car iñosa 
con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende, gana buen 
sueldo. Informan Economía 18. 
14034 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinara para 
cocinar y los quehaceres de una casa de 
corta familia. Tiene quien la g?,runticc. Luz 
68 informarán. 
14037 > _ 4-27 
UN JOVEN de 16 Hños. p«ni8u]SF. rj 'Bfa có: 
l o c á i s " f\(- criado d* ftífliio ^ pprtfro. Snben 
cumplir con su obl igación y cuen' i ."m 'as 
meiores recomendaciones. Informan O'KEUly 
22 Te lé fono ^96. 
^ 14038 4-27 
UNA BUEÑA C O C I N E R A ppnlnsuUir de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
número 15. 
14040 4-27 
UNA A M E R I C A N A desea a c o m o a ñ a r una 
señora ó familia para Nueva Y o r k ó E u r o -
pa. Habla bien español . ing lés , í r a n c é s y 
a lemán. Para Informes dirigirse por escrito 
á Americana D I A R I O D E L A MARINA. 
14003 4-25 
DOS J O V E S E S peninsulares desean colo-
carse de criada de mano; las dos saben de 
costura. Informarán Aguila 116A, altos 
cuarto 138. 
13963. 4-25 
UNA B U E N A cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular1 ó 
establecimiento. Cocina á la madri leña, es-
pañola y cubana y tiene quien la garantice 
Informan Salud 22. 
13977 ' 4-25 
U N R E P A R T I D O R 
Se solicita eíi O'Reilly 48 P a n a d e r í a L a 
Catalana. 
139S0 4-25 
C H A S . S H A W F . R . H . S. 
Jardinero profesional y üor.'sta 
ofrece sus servicios al píiblico. para 
; rreglar jardines antiguos y descui-
dados, así como para formar y cui-
dar los que le ordenen.Diríjanse á 
rrado 93 A. 
13065 ]t-24—8d-?5 
S O L I C I T U D " 
Sé desea que pase el Sr.1 Ladislao del Pozo 
que habita Estre l la 99, al Consulado Ameri-
cano Mercaderes 36, para un asunto que 1? 
interf-sa. 
13J25 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha 6 una señora de mediana 
edad para ayudar á los quehaceres de la 
casa y cuidar unos niños. Rayo 58. 
13889 4.93 
POR L O Q U E D E N se vende 6 regala 
un puesto de frutas por tener que ausen-
tarse su dueño estos días, es buen punto 
gran casa con dos puertas y alquiler bara-
to. Sitios 74. Simón Lizondo. 
13957 4-24 
l E V E N D E N dos muías, grandes de 
primera y también se vende un carretón 
con arreos; para más pormenores dirigir-
se á la Beers Advertising, Agency, altos 
del Banco de Nueva Escocia. 
C . 189 3-25 
L A S O C I E D A n 1 
3 4 3 4 
do 
S E V E N D E N una pareja de monos man-
sos y dos de perritos pock, y se realizan una 
partida de palomas Angelinas y franceses 
un trío de gallinas Polacas, y diferentes pá-
jaros; también hay la l eg í t ima pasta ame-
ricana para sinsonte. O'Reilly 66. Colcho-
nería. 
13884 4-23 
L a mas próxima al campo d« n* 
le Prés tamos . E s t a casa h:i h,.;. ""art^ C a -
ebaja en los precios por as ' " Una « S * 
canelas que tiene; ..ay gran surTî 4" 
ría de oro. brilantos, l á m n a r ^ i ' en í o ^ 
pianos, máquinas de coser mi^K- 6 c«1»t.i 
bles de todas clases. E n roña ,( y mu»! 
'-•ledad un departa mentó especia l ue ^ 2 ^ 
de casimir y muselina, dril n.-iA ay 0 ¿ 3 
infinidad de pantalones v s a c ^ ero l o T S 
do á la moda, gran sGrt i ^ , S ..^^tos, t0* 
señoras y sedas borda.¡as y blar,~ Tô 9. L 
blanca de todas clases; todo * naP8 ? *Sñ 
verdadera ganga; todo el que vui» eclo« 
sa sa ldrá complacido. St. coinnra ^ «!" 
< - toda clase de objetos ,•„>, a diner« m ó d ^ interés, - ^ e . ^ . . ^ ; ^ ^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión tiene quien la recomienda, infor-
man Tenerife 3 4. 
_13888 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
su ob l igac ión y que duerma en el acomodo 
sueldo $14 y ropa limpia. Cárcel 21 A. altos. 
13893 4-"3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomienda. Infor-
man, Amistad 17, a l tóos . 
13885 4.23 
POR S A L E A vell established rooming 
and boarding honse, centralls located and 
fllled wth permanent roomers. IH heaish 
I compels the owners to go out of the busi-
1 ness. Addreas bv letter, X W, D I A R I O D E 
L A MARINA. 
4-24 
j S E V E N D E Ta casa Aguíla^OT, entre Rey^ 
I na y Estre l la , gana 20 centenes, tiene esta-
| blecimiento de ropa trato directo con su 
dueño, no quiero corredores. Calzada de Je-
sús del Monte número 650, pasado el para-
1 dero. 
13883 8-23 
JACA C R I O I X A 
De monta para trabajo re vende una 
color mora de 5 a ñ o s y 7 cnartaa de alzada., 
gran caminadora. Tamoten se vendo una 
buena montura criolla. Pueden verse en 
übrapía 42. 18777 , 8-21 
S E V E N D E 
Una hermosa jaca criolla de monta. Rei -
na 80 Informarán. 
136S8 8-20 
0[ CARRUAJES 
UNA B U E N A chaquetera desea encontrar 
una casa particular ó taller donde trabajar 
no tiene inconveniente sea fuera de la Ha 
baña. Lealtad 149, cuarto alto. 
13911 4.23 
PROPIO P A R A cualquier industria se 
| venden 3531 metros de terreno cercados 
y libres de gravamen á peso oro americano 
! el metro lindando con la Zanja Real, con 
: SO metros de frente á la calle A del Vedado 
i Informes Marqués González 12. 
| 13785 8.21 
i E N MONTE de Figuras á Cuatro Caminos 
vendo una casa con fondo á Corrales que 
' renta 20 centens la doy muy barata. E v e -
lio Martínez. Haban;. número 70. 
I3S24 S-22 
RAMON T O L E D O Y T O L E D O desea saber 
el paradero de Florencia Hern&ndez natural 
de San Miguel de Abona y reside en la 
ciudad de la Habana; para Informes diri-
girse al Hotel Astorla, Aguila número 113 
13915 ) 4.03 
S E O F R E C E un jardinero con Ijuenas re-
ferencias. No tiene inconveniente en salir 
al interior á ingenios. Sabe ingertar y hacer 
plantas de todas clases y entiende lo mis-
mo de floricultura que de horticultura. I n -
forman Galiano 110. 
13914 4.23 
S E S O L I C I T A una sirvienta de mediana 
edad para cocinar, y limpieza de una casa 
pequeña de un matrimonio sin niños. Que 
tenga quien responda por ella. Sueldo 3 
centenes Monserrate 17 bajos . 
13920 4.03 
J A R D I N E R O se solicita uno que sepa 
bien su obl igación y traiga referencias de 
donde haya servido esa plaza, sueldo 4 cen 
tenes. Informarán Aguiar 96 en el Bazar 
Ing lés . 
C 1884 4-23 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar y demás quehaceres de una casa de 
corta familia. Sueldo 3 centenos. Informa-
rán Lampari l la 4 y medio altos. 
13918 4.03 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O ven-
do una, alto y bajo (independiente) alquiler 
563.60 oro; |7.300. otra casa en Consulado 
moderna, hermosa alto y bajo independlen-
! te á- 2 cuadras del Parque Central, 2 venta-
j ñas : José Figarola. San Ignacio 24. de 2 á 6. 
13611 4-23 
I S E V E N D E un puesto de frutas, por no 
1 poderlo atender su dueño, dará informes en 
Bernaza 72, á todas horas. Fruter ía . 
13913 4-23 
UNA I M P R E N T A con muchos titulares 
para obra y periódico, 2 máquinas de im. 
primlr número 2 y 4 y una cuchilla pliego 
marina se nde c i $750 oro español. Sin 
la cuchilla y sin la máquina número 2, en 
$500. Obrapía 45. 
13S87 4-23 
V E N D O una esquina en San Lázaro para 
fabricar en $10.600. Tres casas juntas en 
Consulado fi $45 oro el metro, <.os en San 
Rafael de $12.000 y de $8,000, otra en Com-
postela en $9,000, otra en Misión de $2,300. 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
13850 «-22 
OCASION. — Se vende una duquesa nue-
vo sin chopa y tres caballos. También se 
vende una magní lca pareja dorados, siete 
cuartas. Pregunten por el curro. Salud 160, 
esquina á Oquendo. 
1403b 4-2Í 
S E V E N D E U N M I L 0 R D 
Con un magnífico caballo y limonera. 
Lampari l la 74. 
13946 4-24 
S E V E N D E N un familiar de un mes de 
uso, zunchos de goma, una Limonera un 
tronco de arreos y un ga lápago , 17 esquina 
L número 19, Vedado. 
13876 4-23 
S E V E N D E un automóvi l e léctr ico casi 
nuevo por la mitad de lo que cos tó tam-
bién se vende un milord de medio uso mar-
ca Barlcu pueden verse en Industria 131. 
13898 4-23 
SE VENDE ÜN CARRO 
Propio para v íveres ó panadería. In— 
man. Marina número 4. 
1.;P08 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora, sueldo $12 y ropa lim-
pia. San Nico lás 131, altos. 
1^17 4.23 
DOS B E N A S cocineras, u r a extranjera, 
desean colocarse en casa particular ó esta-
hlecliniento. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellos. I n -
forman Belascoaín 17. 
14042 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abuulante leche y su niña que se puede 
ver, desea colocarse á. leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Revillaglgedo 
número 1. 
14043 4-27 
S E SOLÍCITA una "peninsular de criada 
de mano, que sepa cumplir con su obl igac ión 
y que sea aseada. Neptuno 44 bajos. 
14044 4-27 
SOLÍCITA una niña de 12 a ñ o s en ade-
lante para manejar una niña en Benito L a -
guerue:a número 15, Víbora. 
13926 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E " de -portero ó ~jardr 
ñero, también entiende algo de cocina un 
honr.uv peninsular fioprado y trabajador 
tiene :as mejores ref .M-omcias, Zanja 72, 
segundo piso, cuarto número 26, Antonio G. 
Cuervo. 1O9L'V 4-24 
M E C A N O G R A F O un joven mecanógrafo 
con conocimientos de i n g l é s y bachiller de-
sea colocarse en oficina ó casa de comercio 
ricne buenas referencias. Dlrij irse por es-
crito A A. G. López, Apartado 1025 H a -
bana. 
13S63 4-23 
F a r m a c i a . — D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno con práct ica y referen-
cias. Oportunidad para mejorar en salidas 
y sueldo. Se desconf ía del que no haya sido 
a tab le en sus empleos anteriores. Drogue-
•'•a Sarrá. 13S00 g.n 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Se solicita uno práctico para una pobla-
ción del interior. Informarán en el escrito-
rio de Sarrá. 
13690 
O U A N A B A C O A 
Por motivos de salud vendo mi acredi-
tada bodega sola, en esquina, buena venta 
y no paga alquiler. Informes á todas horas 
Lebredo 13, Guanabacoa. 
13716 8-20 
V E D A DO — Se vende un magníf ico solar 
de esquina en la loma (calle de B a ñ e s ) & 
una cuadra de la Línea 17 á $5.00 curren-
cy el metro; libre de gravamen y t í tu -
lo ll-npl'. Te-^eno llano y co'-ci.l>. A. C. 
Apartado 862. Habana. 
1373.; « ro 
8-20 
C O L . i E S P O K S A L mecanógrafo y tenedor 
de libros, joven y práctico, ofrece sus ser-
vlcics, avisos T. T. apartado 354. 
_ J 3933 8-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
mlrnt.> Sabe < umplir con si* obl igac ión y 
tleite quien la garantice. Informan Amar-
gura 94. 
13935 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de mano 
ó majiOiadora tiene buenas recomendacio-
nes. Monte 145. 
1303S 4.24 
S E D E S E A encontrar un matrimonio que 
vaya para Hspaña yquiera encargarse de 
llevar una niña para el Ayuntamiento de 
Chantada. Informan en Cofrales 40 & todas 
horas. 
14045 4-27 
UNA'^BUBNA cocinera penlnsu'-.r d<»sea 
colorarse en casa particular ó establoclmien. 
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. No tiene Inconveniente 
en Ir al Vedado, pen ha de dormir en su 
casa Informan Sol 54. 
14067 4-27 
P A R A _ A S I S T I R á_una~e'nfertna se^soí 1 ci^ 
ta una mujer del país 6 peninsular que sea 
robusta. Se paga buen sueldo. Informan So-
ledad número 6 casi esquina á Neptuno. 
1 4 0 6 8 _ 4-27 
V E D A D O caite C, emre~l7 jT 19 se nece-
sita una criada de mano, que sea peninsular 
sepa, cumplir con su obl igac ión y tenga re-
ferencias .Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. 
14065 4-27 
B A R A T A se vende la casa San Cristóbal 
número 19 Cerro, capaz para una regular 
familia; darán razón Calzada Cerro número 
480, su dueño 
14063 8-27 
E X C A S T I L L O 11 L . altos, se so-
Jicita una criada que cocine para 
corta familia y duerma en la casa. 
13959 4-24 
A G E N T E S solicito, en la Habana, pueblos 
y ciudades del interior dp la lela, para un 
art ícu lo de muy fácil venta Gran oportuni-
dad de ganar $10.00 diarios ó más, según 
actividad. Escribir á W. Keeling, Apartado 
número 1032, Habana. 
14059 8.27 
UN C R I A D O de-mano que t epa su obliga^ 
ción y que entienda de cocina, sueldo tres 
centenes. Vedado, cal;.e 9 n.nn^ro 140 
14058 4.27 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera en Compi stela 123. 
Suelda tres luises 
13970 4 0= 
D E S E A C O L O C A R S E do manejadora 6 
criada de manos una joven peninsular acl i-
matada en el país. Sabe cumplir cort su obll-
gac lón y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Malo ja 159 esquina á Escobar. 
139S4 4.05 
UN C A B A L L E R O solo desea una ama de 
llaves que sea bien educada y seria. Contés . 
tese A este periódico por escrito á las Ini-
ciales A. D. F . 
13981 4.25 
S E D s S E A N colocar dos crianderas pe-
ninsulares de un mes de parida con buena 
y abundante leche y buenos informes, con 
garant ía y recomendaciones con leche revi-
rada por los mejores médicos . Una en Te-
*e,rí^nómero--6 i' otra en Gloria 195. 
U d f 8.2ñ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice y no tiene inconveniente en 
ir a l campo. Informan Marina 16. 
13955 424 
DiiiSEA C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de manos en casa particular ó 
de comercio ó de sirviente para oiicina? MI'I^ 
bien su obl igación y es formal y tiene bue-
nas referencias si son necesarias. Informan 
Compostela 98. Café. ISsSS • 4.24 
AGBNTESfi ' para seguros contra incendio 
ha^ JII falta. SI no conocen el negocio se les 
ln.nruirá. E s preciso buenan referencias. 
Concurren de S á 10 a. m. á las oficinas del 
"Crédito Vitalicio de Cuba", Empedrado 42. 
13923 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4^meses 
de parida, con buena y abundante léche. 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan, Prado 50. café. 
13924 4-24 
DOS SRAS. peninsulares de mediana edad 
desean colocarse de cocineras. Saben cum-
plir con su obl igac ión, no salen de la H a . 
baña ni duermen en el acomodo. Tienen 
quien las garantice. Informan Muralla es. 
quina á Aguacate, bodega. 
13921 4-24 
LTN A S I A T I C O buen cocinero desea cho -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 72, 
cuarto número 25. 
13922 4-24-
E N R A Y O Í24 se soíícTta una criada-de 
mano que sepa su obl igación. Sueldo 12 pe-
sos y ropa limpia. También se necesita una 
cocinera, sueldo, convencionai. 
13910 4-23 
T E N f ó D O J B D I ] L I U K O S 
Se otrece para tooa ciase de l-anoms rte coi»-
Ubihdaa uc :-,.irdor de libros con ir.Mchos afics 
rte r.r-crK;a se ),acc ĉ roo do abrir iibro§. efec-
t:i-- baanccf v tf>,lo género de li¿|;iidacior?-"5 eneciale» 
llevarlo» rn as ci-soeupaems P"r módica r«~ 
tnbiWpn. in.jvnv.n en Obi«po P \ librería de 
Kio-v v -n la Zar/ucla McJerna. Neptuno v Man-
™v-3e. G. 
Para un negocio productivo y de fácil re-
presentac ión se solicitan en Teladillo núme-
ro 4.-. Re les abona buena comisión. 
33505 . 15-16Ag. 
s i : D K S F A 
Un tr.quígrafo en inglés y español. Di-
njíin sus nplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C . 183$ 14Aír. 
LA V I Z C A I N A Agencia de cncanros v co-
loraciones p;tia la Isla de Cuba v el extran-
jero de A. J iménez. Facilito y necesito cria-
dos .dependientes, cocineros, y trabajadoras 
para minau y el campo. Se proporcionan pa-
í-ajes para todos los países . San Pedro Kios-
co número 32. Teléfono 3224 12690 •'C--A.g 
iVita|8icasyB3talci]iiíeiiíos 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
, bodega. Tí tu los inmejorables, no reconoce 
gravamen. Azotea el frente, teja francesa 
gana 10 centenes. Prc:io últ imo $6.500 infor-
¡ ma G. Pérez, Acosta 13 de 12 á 2 p. m 
• U W ' 8-27 
| S E V E N D E N V A R I O S S O L A R E S D E 
esquina en la Avenida Estrada Palma (á 
• $3.2o americanos) infjrmun en Belascoaín 
número 21 L a Fortuna, Pe le ter ía . 
| 14060 g.27 
I T R E N D E C A N T I N A S se venden todos 
. los enseren con su comedor, muy barato y 
¡ el local si conviene. Galiano entrada por 
i Dragones ú l t ima puerta de la Ferreter ía . 
| 14066 , 4-27 
P A R A S A T I S F A C E R responsabilidades de 
, una herencia so venden propiedades y dere-
| cnos reales de censo sobre fincas urbanas 
I en una localidad próxima á esta capilnl. con 
I fác i l e s y repetidas comunicaciones. Infor-
marán en el bufete del Ledo. Antonio Mon-
tero Sflnchcz, Empedrado 22. 
14046 , 5.27 
V E D A D O Calle nueve próximo al parade-
ro se venden tres solares juntos ó separados 
Su dueño en Empedrado y Aguacate, café 
de dos á tres de la tarde. 
13654 $-20 
" HORROROSA G A N f i F 
Vendo un acasa por tenor que ausentarme 
de moderna construcc ión, acabada Oe cons-
truir espaciosa para una regular faini:i.L 
pisos de mosaico vista hace fe su )reclo 
52,900 pueden verla en la calle Luco nú m i-
ro 10 entre Santa Fel ic ia y Herrera .1 dos 
cuadras de la . .brica de tabacos Henry Clay 
la llave en el número 12 Luco, para sus 
pormenores Dolores 22 Daniel González de 
5 4 7 tarde. 
13B36 8-18 
SIN I N T E R V E N C I O N de"co_rre"do"res vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. Tí tu los inmejorables, no reconoce 
gravamen Azotea el frente, teja francesa, 
gana 10 centenes. Precio ú l t imo $6.500 infor-
ma G. Pérjz . Acosta 13 de 12 á, 2 p. m. 
13628 8-18 
S E V E N D E media manzana de terreno, 
' á $1.50 moneda americana el metro, terreno 
I bien situado, en las faldas del Príncipe, 
i punto alto y seco, dominando todo el Vedado 
la hnhfa. Je sús del Monte y Cerro. También 
I se venden rejas, puertas, tejas criollas y 
; francesas y otros maeriales usados. Para 
: más informes, dirigirse á su dueño K. Bas . 
i tlen. Prado número 91. I 13601 8-18 
GRA N D E Y B U E N negocTo~por no poder-
• lo atender su dueño se vende uno de gran 
porvenir y buenas utilidades, con poca de-
pendencia. Vista hace fé. trato directo, nada 
. de corredores. Informarán en Gloría 91 Telé 
fono 1 587. 
I . . . 16-16Ag 
i Euire Paso Real y San Diep ne ios Beíios 
Se vende una finca de seis caballerías, 
t.ieue muchos cujos, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
i cultivo; por el Norte y Este linda con 
! el río de San Diego. Informarán Real 5U 
Playa de Mariacao. 
• 13435 1 5 - i 5 A g 
T e T e ñ d e n d o s c a s a s -
E n la cai/.ada del Monte, lugar céntr ico 
¡ Para informes San Ignacio 60 y Notarla 
¡ uc- Muñoz, Habana 51. Trato directo. 
17-13Ag. 
í l í P i M i f l l l i l í i l i S 
Alturas de los Quemados on ;a línea de 
I los carros. E l priruei contrato becho para 
' calle... aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. BSstá ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solarei: son 
Mitos, secos y con una hermosa vista i l 
mar y ai campo. Se venden solares at 
tomado y ft plazos. Tome los carros eléc-
tricos dp Marianao y dirigirse á ía esta-
ción de la Calcada, ó venga usted á nue^-
, tra oficina. Wiliiam R. Hill and Co. Ha-
I vana 61. 
I C 1783 26-1 Ag. 
SE REALIZAN 
Seis familiares nuevos á precios horroro-
samente baratos. Salas S. Rafael 14. 
13S75 8-23 
G R A N N E G O C I O se vende una guagua 
automóvi l de 35 caballos en perfecto estado 
y capáií para 12 personas: próplo para re-
gular un sevlcio entre dos pueblos. Luz ; 9. 
Bajos de 9 á 12, A. M. y de 3 á, 6. 
13765 10-21 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase do carruajes como Du-
quesas, Mylords Familiares. Faeto-
nes, Traps. Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del ía-
bricante "Babcock solo esta casa 
los recibe 3r los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
]37o0 8-20 
Bolsselot de Marsella y r p . 
de caoba maciza gran fornia v h ^eria" 
voces. Pianos Alemanes con" . :.trr?0nlosa¿ 
Guitarra sistema muy nu.-vo 1 1 ndo , l , »«a 
al contado y á plazos. Se a l n u i H n ^ . ^ o t 
componen pianos. Viuda é h i i n í , aflnan » 
ras.^ Aguacate 53. Teléfono 691 <*S^ 
9 4 Y 9 6 , C O N S U L A D O 8 4 fyT* 
LOS TRES HEEláNOS 
CASA DE PRESTAMOS 411 UWl 
Y COMPRA-VENTi 
con esnuro y equidad. 94 
04 y 96. 13661 
BIL¿ARF38 FABRICA DE K ; s Se alquilan y venden á plazos w 
oíase de efectos recibidos directn rív;*y 
los mismos. Vda. é hijos de J vw"*8 
nlente Rey número 83. frente ni :a-
Cristo, Kabana al 1 ai<lUí> del 
12197 
••2-25j|. 
Fábrica de muebles 
s u ^ V á s S quedn\d?emla-c la^as 
en muebles á gusto del comprador^ i S " ^ 
fos de sala de Luis X I V y Reinn fía 
L ? ' ^ 9 d 10'¿ *ntre San M i ^ e l ynNe?teuenont9 
1 21.6A¿ 
HOÜRCADE, CBEWSYÍ 
Almacén de Papelería v efectos de 
Escritorio. 
T I P O a MAQUINARIA. TINTAS 
Pastasí para rodillos y útiles de im. 
p r e n t a . • 
COMPRA Y VENTA de IMPREN-
TAS D E USO. 
M U R A L L A 39.—Habana 
C 1793 •-,-) I . 
m a ^ T r a n d e ^ l ^ S ^ ^ 




" G R A N O C A S I O N " 
H A C E N D A D O S " 
BUENO Y 
| S E V E N D E un faetón, fabricante Custe-
: ller, vuelta entera, todo m a j a g ü a , zuncho de 
| goma, fuelle de búfalo y forros de paño, 
muy poco uso. Para verlo y precio, en Nep-
tuno número 19. 
13497 ^ 8-18 
i G H R V A S I O 25. so vende un familiar y dos 
: caballos maestros, también se venden sus 
arreos asf como los muebles de una casa 
completa de todo. 
| 13324 l5-13Ag 
"Automóviles GEMAÍN 
Para Informes v catá logos dlilglrse í F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 52-27Jn 
I D l i p L E i l P E E l i S , 
S E V E N D E N dos vidrieras metá l i cas para 
: dulces ó cosa a n á l o g a una de ellas de gran-
; de d imens ión: son nuevas, sin uso. 
BernazaL54: 14036 S-27 
i ""GANGA-— Se vende una v i o l e r a muy có-
1 moda y con sus casillero sde cigarros, pro-
pia para establecimiento de cualquier gi-
ro. Oficios número .10 café. 
14021 • 4-27 
S e v e n d e u n p i a n o 
E n Concordia 61, De 8 á 11 de la mañana. 
13961 , 4-25 
PIANO BARATO 
Se vende uno, por tener su dueño dos. 
Puerta Cerrada 22. 
13985 4-25 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata, afinaciones gra-
tis Salas San Rafael 14. 
13967 4-25 
M U Y B A R A T O " 
Se vende un piano francés , 27 de Noviem-
bre 30. Regla. 
13968 4-25 
r p o R m e o ORO 
¡ al mes vende Salas pianos nuevos 
i franceses, alemanes y americanos. 
Salas, San Rafael 14. 
13949 8-24 
TAeHAecÉ*FESÍr,,,C,lte '•t•0n,0 nnevo" Vis-
Cuatra Calderas multi-tubulares de ace-
frund?doPT0rtal0,neS atrás •'• alante deshierro fundido. Las placas tubulares de pulga-
n n / o o ^ T tIeilen, d0 d i ' ! ™ t r o 90" pulidas por 22 pies de largo. Kstán como nuevas no trabajaron . 
r>í?o.Ca!'f1erfls n^'-ti-tubulares de 7'' pies por 1S píes de larso "completas" y "comD nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do* 
blp fondo interior de cobre: completas.-
ISucvc Defecadoras do 700 galones con do 
ble fondo interior de cobre: completas. 
Trcít Marlschales con serpentinas de cobr 
de 3 pulgadas Completas. 
t;n Triple-Efecto moderno cor. 3.000 plei 
cuadrados de superficie de caldeo con g' 
máquina de bombas horizontal Vacio Hüme 
do, que también mueve por ci'-ri.eñal. bo 
bas de aguas amoniacales, y ia de extr 
ción de meladuras. 
Un Tacho de Punto con canneidad del 
a 16 bocoyes azúcar seco, c i su máqu" 
de vacío horizontal. "Vacío H • •. do" TI 
i< serpentines de cobre. "Este "acho v Triyio 
pueden ser de gra nutllidad VHra malquier 
central como auxiliares para su^vntar la 
tarea á mucho, "para liquidaciones" para 
limpieza de los aparatos eom'. ( ..cinador 4.9 
mieles .porque son Independíenles." 
Sel» Centr í fugas Hepworth con su |MH 
dador y máquina motora horizontal. 
l ina máquina Ross 5 y medio. 
Una máquina horizontal con movimiento 
de L lnck de moler caña de Fletcher coa 
doble engrane y su trapiche do 5' pie*. 
Toda esta maquinaria es magnífica sin 
faltarle un tornillo. 
In íormará José M .PlascHcia. Neptuno 33 
HABANA. 
. . . . 26-6Ag. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . O A V I D S O N 
L a s m&s sencillas ,las más eficaces 7 l " 
más económicas para alimentar Calderas O» 
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla o» 
Cuba hace más d© treinta años . E n ven» 
por F . P . Amat. Cuba n . 60, Habana. 
12978 26-lAg 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 I D 3 3 . d V 
E l motor mejor y más barato ,I>a-r*1(ieXr 
traer el agua de los pozos y e]*va,™%.m 
cualqule a l tura . E n venta por Francisc-
P. ^Arnat. Cuba 60 Habana . 26-1 A i 
V I D R I E R A S se vende una vidriera mos-
trador y dos escaparates propios para una 
biblioteca ó para comisionistas. Obispo 63, 
al lado de Europa. 
13938 4-24 
Traspaso una acción de la Sociedad Obre-
ros de Cpmann y l áminas de la misma por 
valor de mil trescientos cincuenta pesos 
con noventa y dos centavos, oro español 
con el cinco por ciento de prima. 
Pues en el próximo" trimestre ha de dar más 
Informes Galiano 105. Agencia de la Kstrella 
140C2 4-27 
I S A C R I A N D E i1, A peninsular' con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, darán razón en Virtudes 173 
4 23 
SiC SO: I C I T A una joven piminsulai para 
lo» <(ut l:ac>-:res de la casa Reina nú'iicj o 11, 
Plaza IUJ Vapor principal. m:>5 4.23 
F N MALOJA 7 
>«IÍ solicita una criada peninsulcr que t"n-
t'.a buenas referencias y sepa algo i c coci-
na. 1.5894 1-2.! 
UNA B U E N A cocinera peninsular limpia 
y económica, desea co locare en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Cuna nú-
mero 1, Panader ía y Hcrra«fa. ¡sueldo tres 
centenes. 13883 ' 4 23 
S e v e n d e n 2f>.()0<) m e l r o s 
A 50 centavos el metro en partidas de á 
20u0 en adelante, enfrente las faldas del 
Castillo del Príncipe . Oscar Díaz, Habana 78 
de 1 á 3. 
14090 5-27 
S S E V E N D É E N E L V E D A D O 
Calle 23 número 31, esquina á P. una par-
cela de terreno de 1.708 metros. E n la misma 
6 en Angeles 20, Informarán. i 
14077 10-27 
V D I : F I Í A I L Í : 
Una de i.is mejores esquinas no ven-
d.tíar.. A dos cuadras de las don líneas de 
les carrns. W i i l i i r a R. Hil!. Habana nú-
n:oro 61 
C. 1TS4 26-1 Ag 
S E V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de alto 
y bajo Esperanza número 1 con sus tres 
casas más, que dan por Factoría , Teniente 
Rey 25. 
14011 . H_27Ag 
SE VfiNü:^ M SOLAR 
E n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 26 - l lAg 
Dinero é HiDoteca 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa y un mag-
nífico piano de almendro garantizado sin 
comején. Condesa 26, todo muy barato. 
13839 4-93 
l ü T O T f l N l 
Magnífico aparato Plano y Pianola en una 
misma pieza propio para sociedad ó persona 
de gusto cualquiera toca sin saber músi -
ca los vende Salas, San Rr.'ael 14. i:;s38 8-23 
S E C O L O C A N 8 . 0 0 0 P E S O S 
E n partldss de $1,000 en adelante. Trato 
directo, Ovt ir Díaz. Habana 78. de 1 á. 3 
1409Í 5.,7 
L A Z I L I A 
calis í g s o í M í í : sntFj Míñ'i M\ 
1 ¡::.y \ V.\Í> i tus 
P R O X I M O A l . C A M P O D É M A R T R 
B a t a c a g a imi : : i a sil tos p r e c i o * tocia 
c l a s e d e p r e n n a * , t o p a s y n m e b l e s 
« l e l o s q u e t i e n e u n «fran* s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay míuiuinas de coser de varios fabricin-
tes, entre eHop, Palma, standard, deads d: 
mod co precio de un ceuio \. • v 
A V I S O S : 
Se recita para la m u 
13-22 Ag. 
Vendo bombas, donkeys con válb"'a¿ eX-
misas, barras y pistones de broncf„/ v todo 
traer agua de pozos, lagunas, r os j ^ 
servicio en general y especiaimen^ ^ va, 
riego de tabaco. Calderas y m°torr*lanft« * 
por de todos tamaños y dases. flot 
báscu las do las mejores clases * 8leJB. 
para establecimientos é ingenios. xi»/ eí> 
pre existencia do tubería, n ^ ! , ^ - oCceso-
etc. de diferentes medidas y domas »wv 
ríos 
T E L E F O N O 158 ^ „ « i r r H B A . 
F R A N C I S C O B A S T E B R l ^ ^ TVj2í 
L a m p a r í n . 9 
10400 
J A R D I N " L A C A M E L I A 
DK 
S A N T I A G O T R I T I O 
S a n J o a q u í n W D ™étZce c*<st 
Se venden plantas y ^ r e s . ^ { ¡ s W ^ J . 
de decorado de salones I '^^ileS. 9« 
bautizos, se venden árboles f ru^ i 
den rail alamos desde un meiru 
metros. 
13834 
340 S E V E N D E N barat í s imas adra' 
marmol de 12 P u j a d a 3 . 40 ^aras ^ 
de losa San Miguel, oO " ^ s usa uDa dl̂  
rro galvanizado en buen estacio 
slón de madera forma Mlbjemedio- I n í 0 1 ^ 
2 y medio metros v <r - y meu , , 
rán en San Lúzaro 24 altos. 
B A R R O R E F R A C T A R ! ^ ; 
Do venta en V-^e,^ 
barros y ^ Trude Mark MAG cipales Almacenes de 
de la Isla .Receptores: 
Apartado 152. Habana 
13100 
EütereotíP'* ^ 
c j . Giynn ** 
del 
Imprenta 
D I A R I O D E L A 
Teniente Rey f Pr»*0' 
